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^ D i a r i o de la M a r i n a , , 
Ha quedado establecida la Agencia 
""el DnvRio de la Marina en Hato Nue-
vo (Martí), provincia de Matanzas, á 
cargo del ¿do. Francisco R. Barroso, 
con <juÍ0n se entenderán en lo sucesi-
vo nuestros suscriplores en aquella lo-
calidad. 
Por cese del Sr. Manuel García, ha 
sido nombrado Agente en Managua, el 
Sr. Don Félix Maríinez, con quien se 
entenderán los Sres. suscriptores. 
Desde esta fecha desempeñará el 
cargo de Agente en Manguito el Sr. 
Don Valentín López. 
Habana Miayo 1 de 1911. 
E l Administrador. 
Jthún G. Pumariega. 
T E L E G 8 i I i S Ü _ E L CABLE 
SERTICIO PARTI9ÜLIR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 1. 
L A F I E S T A D E L T R A B A J O 
Se ha efectuado sin novedad en to-
da España la "Fiesta del Trabajo," 
que, al igual que todos los años, cele-
bran los obreros el día primero de 
Mayo. 
E n Madrid ha sido grande la ani-
mación entre los obreros que concu-
rrieron á "meetings" y jiras campes-
tres, y sobre todo, á una gran mani-
festación, á, la cual se calcula que han 
asistido treinta mil personas, sin que 
hayan causado los manifestantes la 
menor alteración del orden público. 
L A A G I T A C I O N E N E L R I F P 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, ha manifes-
tado oue aumenta la agitación entre 
las kábilas fronterizas al río Muluya, 
á consecuencia del avance de las tro-
pas francesas por aquel territorio. 
E L CONGRESO A G R I C O L A 
I N T E R N A C I O N A L 
Ha revestido extraordinaria solem-
nidad la inauguración en esta Corte 
del Congreso Agrícola Internacional. 
Presidió el acto el Ministro de Fo-
mento, señor Gasset, quien pronunció 
un elocuente discurso, dando la bien-
venida k los congresistas y encomian-
do la utiluUtd de los trabajos que ha-
brán de realizar en pro de la agricul-
tura de todas las naciones representa-
das en el Congreso. 
A este acto ha asistido el Repre-
sentante de Cuba, el cnvl ha sido 
nombrado Presidente de la Sección 
Sexta. 
CONDE OOR A CION 
Se ha concedido la Gran Cruz de 
Isabel Ift Católica al señor Fernández 
Vallín, nuevo Ministro de España en 
la República de Cuba. 
L O S CAMBIOS 
- Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27'41. 
e s t a d o s T t n i d o s 
S e r v i c i » de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A F I E S T A D E L T R A B A J O 
Madrid, Mayo 1. 
Ha habido hoy en esta corte una 
gran manifestación, en la cual for-
maron ntrmerosoe obreros, socialistas 
y escolares que recorrieron las princi-
pales calles, entonando himnos revo-
lucionarios. 
Debido á las extraordinarias me-
didas militares preventivas que ha-
bían tomado las autoridades, se pudo 
evitar que ocurrieran desórdenes. 
H U E L G A D E OBREROS 
F E R R O C A R R I L E R O S 
Pittsburg, Pensilvania, Mayo 1. 
Los obreros de los talleres del fe-
rrocarril de Pensil vania á Altoona, se 
declararon en huelga esta mañana y 
aseguran que antes que haya acaba-
do de trascurrir el día, millares de 
simpatizadores se habrán adherido al 
movimiento. 
OPINION D E LOS 
I N T R A N S I G E N T E S 
París, Mayo 1. 
Los intransigentes opinan que el 
rey Alfonso se encuentra gravemente 
enfermo de los pulmones y que en re-
ciente consulta con varios especialis-
tas, éstos declararon que era muy ur-
gente adoptar las medidas necesarias 
para combatir el mal y recomiendan 
al rey de España que pase el próximo 
invierno en Lezins, Suiza. 
TRATADO MODE'LO 
Londres. Mayo 1. 
E l "Daily Telegraph" dice que es-
tá autorizado para manifestar que el 
tratado de arbitraje entre la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos no se 
firmará hasta dentro de unos quince 
días. Agrega el citado periódico que 
dicho contrato durará cinco años y 
que será superior á cuantos tratados 
parecidos han sido concertados entre 
potencias de primera clase, porque 
no contiene cláusula alguna que ex-
cluya del arbitraje á los asuntos de 
interés vital y que afecten á la inde-
pendencia ó al honor de las partes 
contratantes. 
P E R D I D A C O N S I D E R A B L E 
Bangor, Maine, Mayo 1. 
Las pérdidas ocasionadas por el 
incendio que destruyó á esta ciudad, 
ascienden á la respetable suma de 
tres millones de pesos. Doscientos 
ochenta y cinco residencias y cien ca-
sas comerciales fueron destruidas por 
las llamas. 
OCHO DIAS D E COMBATE 
Tuckson, Arizona, Mayo 1. 
E n despacho procedente de Los An-
geles se dice que durante los últimos 
ocho días, federales y revolucionarios 
mejicanos se han estado batiendo, á 
intervalos, en las cercanías de Cabor-
ca y Pitiquito. E n estos encuentros 
han perecido 54 federales. 
MAS COMBATES 
Ciudad de Méjico, Mayo 1. 
E l Ministerio de la Guerra ha sido 
informado de que el coronel Beltram 
ayudado por el cañonero "Tampico" 
batió ayer á las fuerzas revoluciona-
rias que atacaron á Mazatlan. E l ata-
que duró casi todo el día y créese que 
los cañones del buque de guerra hi-
cieron numerosas bajas en las filas 
rebeldes. 
Infórmase también que los federa-
les rechazaron á los revolucionarios 
en la batalla de Chietla. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Mayo 1. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos entre los clubs de las Grandes L i -
gas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, Boston 1. 
Los demás juegos fueron suspendi-
dos á causa del agua. 
Liga Americana 
Boston 3, Washington 2. 
Detroit 14, Cleveland 5. 
Los otros desafíos no pudieron 
efectuarse por impedirlo la lluvia. 
Se han vendido hoy 15.000 sacos. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en tercerola'?, 
$8.25. 
Londres, Mayo 1 
Azúcares centrífugas pol. 56, l i s . 
6d. 
Aaúcar mascabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha. lOs. 5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acción es comunes de los Ferro-
carriles Unidos de U Habana cerra-
ron hoy á £76.1 ¡2. 
París. Mayo Io 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 85 céntimos. 
i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo Io 
Azúcares.—El mercado do Londres 
ha abierto hoy con una pequeña alza 
j en el precio del azúcar de remolacha 
y en Nueva York se ha acentuado la 
j baja iniciada la semana pasada, von-
i diéndose 15,000 sacos á las cotizacio-
I nes de nuestro cablegrama de hoy. 
Los diversos mercados de la Isla 
í abren muy quietos, por no aceptar la 
mayoría de los tenedores los precios 
que les ofrecencen los exportadores. 
Fin de molienda 
Han terminado la molienda los si-
guientes centrales: 
E n Matanzas, "Triunfo," "Fel iz" 
y "Elena ." 
E n Cárdenas, "Por Fuerza." 
E n Sagua: "San Pedro" y "San 
Francisco de Asís ." 
E n Trinidad: 'central "Trinii 
, E n Quemados de Güines.. "San ísi 
dro," con 28,000 sacos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios 




Comí;rdi ) liáitcMieroa 
Salidas de los días 29 y 30: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el sígnente ganado: 
Matadero de Luyanó, 180 machos y 
43 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 67v machos y 
328 hembras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Boyeros, á Eugenio Várela, 17 
vacas y 20 bueyes. 
Para Guanara, á Miguel 71ejalde, 12 
toros. 
Matadero Industrial 
(Para la matanza del Municipio.} 
Redes iacrifica/las hí>y: 
Cabezas 
Ganado vacuno 270 
Idem de cerda 015 
Idem lanar 51 
«i«itall<'> la carne á ios sig'iienret 
oréelos p l a t a : 
í * de ti>-*.-i« toretes. nnríl1<y» y va-
cas, de 20 á 25 centavos el kilo. 
Ternera, de 21 á 24 cts, el kilo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Ü t a t a d e r c l e L u v a n o 
Be detalíó i a carne á los s i y u í e n t e i 
5,'r«><,!-05 eví piala. 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 á 25 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos. 
La de cerda, de 30 á 40 cts. el kilo. 
Lanar, á 36 centavos el kilo. 
Hes«es sacrificadas hoy? 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 10 
Idem lanar 0 
Matadero de Regla 
E.,te matadero detalló en el día de 
hov a i s carnie? fu-mo sifirne: 
Vacuno, de 20 á 25 centavos. 
Cerda, de 38 á 40 centavos. 
Lauar. á 34 centavos. 
Ganado beneficiado t 
Cabezas 
L o n d r e s S rjjv 20. \ 
„ 6 C d - v 19.% 
Parfs , S d |V 5 .% 
Hr.inlmrgro. 3 d[V 4.1^' 
Estados Unidos ."i d(V 9 % 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cant idad, 8 d(V *2% 
Oto. papel eomercial S ¡1 10 p . g a n u a l 
M O N E D A S E X T R A - N J E R A - S . — S e Cotizan 
hoy. corno sigue: 
G r e e n b a c k s 9% 10!<P 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 % 9«%V 
20. %P. 
20 ^P. 




CASAS D E 
Habana. 1 
a i 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
C a l d e r i l l a (en oro) 
O r o a m e r i c a n o c o « -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a i a e r i c a n o oote-
tra p la ta e s p a ñ o l a 
C e n t e o e s 
I d . eu c a n t i d a d e s . . . 
Luises 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso amer icamo 
en p la ta e s p a ñ o l a 
CAMBIO 
? Mayo de 1911 
as 5 de la tarde. 
9 8 % á 9 8 % T. 
97 a 98 V. 
1 0 9 % á l t 9 % P. 
10 á 10X V. 
á 5 . 3 3 en p l a t a 
á 5 .34 en p l a U 
á 4.26 en p l a t a 
á 4.27 en p l a t a 
1-10 á 1-10%. V 
¿Luana d e l a H a b a n a 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m b i c T 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
< < C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
1033 
Recaudación de hoy; $26,624-08. 
Recaudación del pre-
sente mes $1.515,277.6< 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Mayo 1 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103.1 ¡2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
101.1|8 por ciento. 
Descuen'to papel comercial. 3.1 ¡2 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d¡v., 
banqueros, ^4.84.40. 
Cambios sobre Londres, á la vista 
banqueros. $4.86.45. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
•<l|v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios soibre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.118. 
Centrífugas polorizaeión 96, en pla-
za, 3,86 cts. 
Centrífugas pol, 96, entregas de 
Mayo, 2.1|e cts. c. y f. 
Centrífugas, pol. 96, entregas dt» 
Junio, 2.112 cts. e. y f. 
Mascabado. polarización 89, en pla-
n. 3.36 cts.' 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en 5>lax,a, 
o. 11 cts. 
Habana 20 de Abril de 1911—Vto. 
Bno.: E l Administrador, Juan Men-
cía.— Intervine: E l Contador, Fer-
mín Polos—El Cajero, F. Velasco. 
Mercado Pecuario 
Mayo Io 
Entradas de los días 29 y 30: 
A Pedro Fernández de Castro, de 
aruco, 12 machos vacunos. 
A Manuel Navarro, de Colón, 2 
bueyes. 
A Antonio Zorrilla, de ( abañas, 3 
machos y 7 hembras vacunas. 
A Tomás .Martínez, de ídem, 16 ma-
chos, y 54 hembras vacunas. 
A Manuel Galán, de idem, 30 vacas. 
A Federico Mederos, de Bejucal, 7 
bueyes y 7 hembras vacunas. 
A Isidoro Ruiz, de Guanabacoa, 2 
machos vacunos. 
A Manuel Vera, de Güines, 2 vacas, 
A Belarmino Alvarez, de Lajas, 100 
toros. 
. A ideiu, de Matanzas, toretes . 
Ganado vacuno 
Idem do cerda 
Idem lanar , . 
L a venta de ganado en pie 
Los precios' que rigieron en los co. 
rrales de Luyanó por el ganado en pie 
fueron los que siguen: 
Ganado vacuno, de 1¡2 á 5.3|4 cen-
tavos. 
M( m de cerda, de 10 á 10.1)2 centa 
vos. 
Idem lanar, á $3.0A 
Sociedades y Empresas 
L a sociedad que giraba bajo l a razón d<? 
J . S imón y Compañía , con domicilio en l l a -
racna. y sucursales en iSamá, y Nueva York, 
ha quedado disuclta de mutuo acuerdo, con 
fecha primero de abril, y para continuar 
sus negocios se ha formado una nueva con 
la denominac ión de J . S imón y Compañía , 
S. en C , que se h a hecho carpo de todos 
los crédi tos activos y pasivos de la ante-
rior: la nueva sociedad h a sido domicilia-
da en Xew York, con sucursales en B a -
racoa y S a m á , siendo su único gerente, el 
cefior don José (Simón González , y coman-
ditarios los señores Marqués de Casa Man-
ry, don Pedro Bonell Martorell, don J o s é 
P. Monés Maury y don Vicente Ruiz Her-
nández, los que han otorgado poder gene-
ral á su empleado el señor Augusto Soler 
y Monés. 
V A P O R E S COSTEROS 
8ALDRAN 
Alava n , de la Haoana todo* los m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sa^ua y 
Caibartén, regresando los sábados por la 
mañana .—Se despacha á bordo,—Viuda de 
Zu lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes , á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abril 30. 
De Jacksonville, en tres y medio día?, va -
por amer;cano "Monthlen", c a p i t á n Ive-
ran, toneladas 2,208, consignado á 
V. P lacé . 
E n lastre. 
De Cienfuegos, en dos y medio días, vapor 
ing lés "Linda Fell", cap i tán K v a r s , to-
neladas 3,025, consignado á Louls V . 
P l a c é . 
Con adúcar. 
De Saint Thomas, en cuatro días , vapor 
americano, de recreo, "Diana", cap i tán 
Houghton, toneladsa 785, a l Capitán. 
E n lastre. 
De Hamburgo y escalas, en 30 d í a s , v a -
por a l e m á n "Cheruskia". cap i tán Mew-
man, toneladas 3,244, con carga, con-
sisrnado á Heilbut y Rasch. 
Mayo lo. 
De Veracruz y escalas, en 3 y medio días , 
vapor americano "Morro Castle", c a -
pitán Johnson, toneladas 6,004, concar-
ga , y 4? pasajeros, consignado á Zaldo 
y Compañía . 
De Xew York, en cuatro y medio días , \ ' a -
por americano "Esperanza", cap i tán 
Rogers, toneladas 4,702, con carga, con-
signado á Zaldo y C o m p a ñ í a . 
Dp Hamburgo y escalas, en dieciocho y 
medio días , vapor a l e m á n " K . Cecilie", 
cap i tán Rantzon, toneladas 8,6S8, con 
carga y 63 pasajeros, consignado á 
Heilbut y Rasch. , 
De Filadelfia, en seis días, vapor noruego 
"Ran", capi tán Hansen, tons. 2,023, con 
carga, consignado á L . V . P l a c é . 
De Knights K e y y escalas, en 12 horas, 
vapor americano "Miaml", cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 40 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton, Chi lds 
y C o m p a ñ í a . 
De Now York, en cuatro días , vapor ame-
ricano "Monterey", cap i tán Smith, to-
neladas 4,702, con carsra y 36 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Compañía . 
17 huacales melones. 
1 huacal viandas. 
1 barri l viandas. 
6 barriles nriel de abejas. 
7? pacas c á m a r a . 
16 pacas esponjas. 
60 tortugas. 
3 atados cera amarilla, 
19 sacos cera. 
280 bultos efectos. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Mayo 1». 
P a r a New York, vap. ing lé s "Linda í 
, por L . V. Placé . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New York, vía Cádiz, Barcelona y 
Génova , vapor español "Buenos Aires," 
por M. Otaduy. 
P a r a Vitracruz vapor español ,rR©lna Ma-
ría Cristina," por M. Otaduy. 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias y C á -
diz, vapor español "Manuel Calvo," por 
. M. Otaduy. 
P a r a Veracruz vapor francés " L a C h a m -
pagne," por E . Gaye. 
P a r a New oYrk vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Ca . 
{ P a r a Veracruz vapor americano "Monte-
rey," por ZaMo y C a , 
P a r a New Orleans vapor' americano "Chal -
mette," por A. E . Woodell. 
P a r a Puerto México y escalas vapor in-
glés "Cayo Gitano," por Dussaq y Ca . 
Vapores de travesía 
esperan 
Abril 
„ 2—Balines, Barcelona y escalas. 
„ 2—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 2 — L a Champagne, Saint Xazaire. 
„ —Hoy le Hank, B. Aires y escalas. 
„ 2 «'ayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 2—Pinar del Río,- X e w York. 
„ 2—Ida, Liverpool. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 4—Excelslor, New Orleans. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 8—Méjico, X e w York. 
„ 8—Mérida, Veracruz y Progreso. 
„ 8—Noruega, Christ iania y escalas. 
„ 8—Cheruskia, Hamburgo y escalas. 
„ 9—Trafalgar, New York. 
„ 9—Catalina. Amberes y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—Buckminster, Boston. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—Lulsiane, Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, H a - r e y escalas, 
„ 18—Reina María Crist ina. Veracruz. 
„ 21—Tartaño, Liverpool y escalas. 
,. 27—Espagne, Veracruz. 
Junio: 
., «—-Conway. Amberes y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 29. 
P a r a Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette", por G. Lawton Childs y 
C o m p a ñ í a . 
148 pacas, 106 barriles y 534 tercios ta-
baco. 
186 bultos provisiones. 
Abril 29. 
P a r a New York, vapor americano "Sarato-
ga", por Zaldo y C o m p a ñ í a . 
7,520 sacos azúcar . 
122 pacas, 411 barriles y 2,014 tercios 
tabaco. 
658 bultos tabacos, picadura y cigarros. 
1.916 kilos cueros. 
231 huacales naranjas. 
4,315 huacales pifias. 
1,440 huacales legumbres. 
4 huacales frutas. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 1», 
De Caibarién, vapor "Segundo Alava", c a -
p i tán Octube, con efectos. 
De Mariel. ?nieta "Pilar", patrón Paln»«r, 
con 860 sacos azúcar . 
De Cabañas . goleta "María Carmen", p a -
trón Bosch, con 500 sacos azúcar . 
De Canasí , goleta "Sabas", patrón Bnsonat, 
con 400 sacos azúcar . 
De Canasí , goleta "Josefina", patrón E n s e -
na!, con 400 sacos azúcar . 
De Bañes , goleta "San Francisco", patrón 
Rioseco, con 1,450 cajas p iñas . 
De Cabafias, goleta "Caballo Marino", pa-
trón López, con 62 bocoyes y 100(4 miel. 
De Canasí , goleta "Primera Chaves" pa -
trón Alemany, con 400 sacos aaú^ar. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", pa -
trón Alemany, con 20 pipas aguar-
diente. 
De Cuba, grol^ta "San Juan", patrón S i tá -
rez. con 100,000 p l á t a n o s y etectoe. 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 1, 
Para Bañes , goleta "San Francisco'', pa -
trón Rioseco, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Hamburgo y escalas, en el vapor ' K . 
Cecilie": . 
'Señores Antón L u h , Vincemo Bertololli, 
A, Zenhand, Manuel Pérez , Rufino López , 
Lorenzo Fernández , Ceforino F e r n á n d e z y 
2 de familia, y 54 de tercera. 
De X e w York, en el vapor "Monterey": 
S e ñ o r e s Luis Crespo, Xata l ia Crespo, Mi -
guel Beneján , Gregorio Ruiz, Samuel Gon-
zález, Buenaventura Mijor, J o s é Pedro T o -
rres, Manuel Díaz, Mercedes M. de Díaz , 
Teresa Guí l lermón y familia, José Pulido, 
Ricardo Fraga , Angel López, A. Levy , E v a -
risto Arias, Marcos Amier, Amado P^iez, 
Juan Fúster , Arturo Tobosca, Mart ín F r a -
ga, y 14 más . 
De Knights Key y escalas, en el vapor 
"Miami": 
Señores M. Schuartz y señora, P. M. Me-
deros y señora. E . W. Devigleht, E . Curry, 
A. C. Dioming, E . W. Robbins y señora, 
C. A. Dent, Sister Caliste, Slster WaJbnrgh, 
P. Archlbald, R. Oberon, A. Macodi, M. 
Whife, y 24 de segunda. 
De Veracruz, en el vapor americano 
"Morro Castle": 
Señores John Stevenson, Robert P r l n -
deston, T o m á s Betancourt, M. J . Arredon-
do, G. Sheref, C . L u l l , Edmundo O. Keefe, 
Gabriel Xet y señora . J". Arcioni, T . M a -
chie, Caridad Reyes, Julio Mendiasto, Por-
firio Arce, Crescendo Navel; 17 de inter-
media y 16 de segunda. 
M A N I F I E S T O S 
Abril 30. 
1 4 0 2 
Vapor ing lés "Linda Fel l", procedente d# 
Cienfuegos, consignado á L u i s V . P lacé . 
Con azúcar de tránsi to 
1 4 0 3 
Vapor americano( de recreo) "Diana**, 
procedente de Saint Thomas, consignado al 
Capitán. 
E n lastre. 
1 4 0 4 
Vapor a l e m á n "Cheruskia", procedent# 
de Hamburgo y escalas, consignado & He i l -
but y Rasch. 
D E H A M B U R G O 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatario, ] bulto muestras y l í !£. 
tejidos. 
C. Euler, 2 bultos efectos. 
Mayo: 
2—Morro Castle, Xew York . 
2—Chalmette, New Orleans. 
2— Buenos Ain'«, New York y escalas. 
3— Reina María Cris t ina . Veracruz. 
3—'Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
4— Corcovado, Vigo y escalas. 
5— Hoyle Bank, Montevideo y escalas. 
6— Havana, Xew York. 
8— México, Progreso y Veracruz, 
9— Mérida, New York. 
9—Excelslor. New Orleans. 
11—La Plata, Canarias y escalas. 
13—Sara toga, New York. 
15—Espagne, Veracruz. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
18—Loulsiane, New Orleans. 
18—Honduras, Progreso y escalas. 
18—Buckminster, Boston. 
13—Reina María Crist ina, Coruña. 
2S—Ees&sne, S a i a t Xazaire y escalaa. 
G u a y a c o s e 
S O L U C I O N a l 8 por ciento de Sulfoguayacolato de C a l . 
S O M A T O S E L I Q U I D A de sabor dulce. 
M E D I C A M E N T O Y R O B O R A N T E 
que r e ú n e las siguientes ventajas: 
N o e s t o x i c o n i i r r i t a n t e . - E j e r -
c e i n f l u e n c i a s b e n é f i c a s e n l a 
a c c i ó n c a r d í a c a y l o s p r o c e s o s 
t u b e r c u l o s o s . - - - ( S a l c a l c i c a ». 
: C O N T R I B U Y E A H A C E R : 
P E R F E C T A L A N U T R I C I O N 
F a c i l i t a l a e s p e c t o r a c i ó n 
I N D I C A C I O N E S : 
X u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , p u l m o n í a , c a t a r r o p u l " 
m o n a r , t r a q u i t i s . b r o n q u i t i s , i n f l u e n z a , c o q u e l u -
c h e , e s c r ó f u l a . 
Para muestras y literatura de los productos B A Y E R , 
los señores médicos diríjanse á CARLOS BOHMER, 
H A B A N A . 
e • Í3-1S Ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i s s á e Sá n m ñ á x i a . — M a j o ^ de 1311. 
Romero y Fabio, 14 id. id. 
Malla y hno.: 7 id., id. 
bánohez y Mosteiro: 4 id. id. 
F . Fabio y cp: 5 id., id. 
Canto y hno: 5 id., id. 
Compañía de Litografías , 26 id., id. 
E . A ldabó: 6 id., id. 
F . Cruz m: 25 id., id. 
L . Jwsick: 12 id. id. 
F . Gómez: 6 id., id. 
L . Cano y cp: 2 id., id. 
Quintana y cp: 2 id., id. 
R. Serrano: 1 id., id. 
Vda. de Ortiz é hijo: 10 id., id. 
M. Guber: 7 id., id. 
Corujo y Fernández: 2 id., tejidos. 
Boning y cp: 35 bultos efectos. 
Brown hno. y cp: 334 fardas papel. 
M. Johnson: 40 bultos drogas. 
B . Fernández y cp: 25 sacos habas. 
Romagosa y cp: 25 id., id. 
Quesada y cp: 100 id., id. 
G. F . Bermúdez y cp: 100 id. id. 
Lavín y Fernández: 100 id. id. 
A. L i y i : 1 bulto efectos. 
Suárez, Sánchez y cp: 7 id., id. 
O. Sang: 9 id., id. 
González y hno.: 5 id. id, 
F . Taquechel: 25 id., drogas. 
Avello y Fernández: 6 id. id. 
J . M. González: 12 id. id. 
P. Abreus: 17 id. id. 
S. Colares y Carballo: 4 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 22 id., id. 
S. Cañizo G : 5 id. id. 
A. lucera: 4 id., id. 
Lizama, Díaz y cp: 2 id. tejidos. 
C. Cruz: 6 id. efectos. 
Menéndez, Saiz y cp: 3 id., id. 
Blasco, Menéndez y cp: 11 id. id. 
Frera y Carrión: 3 id., id. 
Pumariega, García y cp: 5 id., id. 
Martínez, Castro y cp: 11 id. id. 
Loríente hno. y cp: 1 id. tejidos. 
Yaldés, Inclán y cp: 3 id., id. 
Rodríguez, González y cp: 2 id., id. 
González, Menéndez y cp: 2 id id 
A. Flori t : 2 id. id. 
J . R. P a g é s : 12 id. id. 
E . Chabrol: 11 id. id. 
P . Fernández: 6 id., id. 
Amado Paz y cp: 6 id., id. 
A. Salas: 8 id., id. 
Doménech y Artan: 23 id., id. 
Pomar Graiño: 9 id., id. 
P . D«laporte: 20 id. id. 
A. Revesado y cp: 17 id., id. 
" E l F í g a r o " : 10 id., id. 
Vega, Polanco y cp: 5 id. id. 
Pernas y cp: 2 id., id 
E . Bures y cp: 2 id., id. 
" L a Defensa'': 22 id., id. 
Humara y cp: 48 id. id. 
M, Fernández y cp: 6 id., id. 
Muner y Fianda: 1 id., id. 
Escalante, Castillo y cp: 3 'id., id. 
L . Cambias y cp: 1 id., id. 
O. Woting: 1 id., id. 
Cruz y Gómez: 4 id., id. 
F . Ibarra: 6 id., id. 
Viadero y Velasco: 3 id., id. 
S. Pedro Arias: 9 id. id. 
M. García: 4 id., id. 
Méndez y Gómez: G id., id. 
C. Romero: 4 id., id. 
Merris, Heymann y cp: 3 id., id. 
González, García y cp: 3 id., id. 
Huarte, G. Cifuentos y cp: 2 id., tejidos. 
V . Soler G . : 4 id. efectos 
Cuba, E . Supply y cp: 4 id., id. 
Fernández Castro 7 cp: 2 id. id. 
C. Bechmar: 8 id., id. 
Fernández hno. y cp: 4 id. tejidos. 
Delis hno. y cp: 1 id., id. 
J . García y cp: 1 id., id. 
Suárez y Rodríguez: 5 id. id. 
Alvaré hno. y cp: 1 id., id. 
Briol y cp: 1 id. efectos. 
Inelán, García y cp: 2 id. tejidos. 
F . Serrano G . : 9 id. efectos. 
J . B . Larr ien: 2 Id., id. 
M. Frank Justiz: 3 id., id. 
H . Crews y cp: 4 id., id. 
i J . López p . : 25 id., id. 
F . B . Hamel: 10 id., id. 
J . Batallan: 2 id., id. 
C . Zemmermann: 8 id., id. 
C. Vida l : 16 id., id. 
Cruse'las hno. y cp: 12 id., \id. 
Suárez y Lamuño: 6 id., id. 
Hierro y cp: 32 id. efectos. 
L . L . Aguirre y cp: 25 id., id. 
González y Geli: 4 id., id. 
Seoane y Alvarez: 14 id., id. 
A . Estrugo: 4 id., id. 
Prieto hno: 1 id., id. 
López y Gómez: 1 id. tejidos. 
Vda. de Reig: 6 id. efectos. 
R. Amavizcar: 1 id. id. 
Farnes y cp: 1 id., id. 
Fernández 7 Maza: 2 id., id. 
M . Llano: 2 id., id. 
Prieto, González y cp: 3 id. id. 
B . Barrie: 5 id., id. 
Yan, Chenf y cp: 1 id., id. 
T e j a y cp: 1 id., id. 
C. Pascual: 23 id., id. 
Fernández y cp: 3 ifu. id. 
Schwab y Tillmann: 6 id. id. 
M, Anedo: 9 id., id. 
J . M. Otaolaurruchi: t- id., id. 
B . G i l : 44 id., id. 
Wil l Rey y cp: 200 fardos papel. 
Alvarez hno. 9 bultos efectos. 
Murtal y Cisternas: id., id. 
Michaelsen y Prasse: G48 c. ginebra aro-
mática. 
Cuban Pan American Erpress y cp: 1 bul-
to efectos. 
Ap. Bernstien: 5 id. id. 
Benet y cp: 379 fardos papel. 
Baraudiaran y cp: 513 id., id. 
Vda. de J . Sarrá S hijo: 30 bultos dro-
gas. 
A . Perrer: 10 id., id. 
E . García Capote-: 22 id. hierro. 
Gorostiza, Baramaño y cp: 25 id. id. 
F . Carmona: 3 id., id. 
A . Díaz de la Rocha y cp: 3 id., id. 
F . Acevedo: 29 id., id. 
Aspuru y cp: 10 id., id. 
B . Lanzagorta y cp: 14 id., id. 
A. ü r i a r t e : 3 id. id. 
F . Gutiérrez y cp: 113 id., id. 
Araluce, Martínez y cp: 76 id., id. 
B . Alvarez: 3 id., id. 
P. E i r e a : 24 id., id. 
P, Moretón: 10 id., id. 
J . González y cp: Ó id., id. 
J . Faubeca: 13 id. id. 
Conesa y Ajjuirregaviria: 11 id. id. 
Benguria, Corral y cp: 3 id., id. 
Suárez y hno: 13 id., id. 
Marina y cp: 4 id., id. 
Migoya y cp: 4 id. id. 
F . Casáis: 6 id., id. 
C. Castillo: 5 id. id. 
Achútegui y cp: 13 id. id. 
Larrarte, hno., y cp: 18 id., id. 
M. E i r e a : 1 l id. , id. 
Vda. de Arriba A j á y cp: 10 id., id. 
Casteleiro y Vizoso: 35 id., id. 
Díaz y Alvarez: 3 id., id. 
Taboa's y V i l a : 10 id. id. 
Fernández y González: 4 id., id. 
Orden: 15 id. efectos; 35 id., drogas; 9 id., 
papel; 50 barriles harina de arroz; 50 barri-
les talco, 250 barriles judías y 5.000 cajas 
leche. 
D E C A D I Z 
Romagosa y cp: 200 c. aceite. 
• Galban y cp: 500 id., id. 
Mantecón y cp: 4 id conservas; 30 bles, 
vino. 
M. Ruiz Barrete: 50 c. id. 
D. Gutiérrez de Solana: 100 bultos id y 14 
id. efectos. 
Orden: 1014 y 20|8 id. vino; 80 cajas acei-
tunas y 200 id., aceite. 
D E M A L A G A 
Romagosa y cp: 700 c. pasas. 
Alonso, Menéndez y cp: 200 id. aceite. 
M. P iñón: 10 id. vino. 
E . Margarit: 400 cajas pasas. 
Lavín y Gómez: 1 id. efectos. 
A. C. Bosque: 2. bles. vino. 
B . Fernández y cp: 204 c. pasas. 
N. S. Caso: 2 id. efectos. 
García Coto y cp: 1 id. 
B. Lovies: 1 id. anisado y 27 id. id. vino. 
Orden: 390 c. aceite. 
te de Jacksonville, conslguado á L u i s V 
P l a c é . 
E n lastre. 
Mayo lo. 
1 4 0 6 
Vapor a l e m á n "Kronprinzessin Cecilie". 
procedente de Hamburgo y escalas, con-
signado á, Roilbut y Rasch. 
D E H A M B U R G O 
Xueva fábrica de hielo: 15 cajas lúpulo y 
90 id. matal. 
Vda. de Sarrá é hijo: 1 c. drogas. 
D E L H A V R E 
M. Quesada: 1 bulto efectos. 
A Morán: 1 id. id. 
P. R. Alvarez: 3 id. id. 
C. Varona: 3 id. id. 
N . Rodríguez: 3 id. id. 
A. lucera: 3 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp: 9 id. id. 
Hierro y cp: 1 id. id. 
Compañía de L i tograf ías : 9 id. id. 
Martínez, Castro y cp: 2 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. id. 
R. Heyd"ric:h 6 id. id. 
Solís hno. y cp: 3 id. id. 
M. Fernández y cp: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 2 id. id. 
Loríente hnos. v cp: 4 id. id. 
C. P . Buy: 4 id. id. 
A. Cabanas: 1 id. id. 
Morris Heyman y cp: 1 id. id. 
A . Ribis hno.: 1 id. id. 
P . P. Montané: 5 id. id. 
E . García Capote: 2 id. id. 
J . Mercadal hno.: 1 id. id. 
A. L i y i : 3 id. id. 
C. Pous: 3 id. id. 
Amado, Paz y cp: 10 id. id. 
Inclán, García y cp: 16 id. id. 
R. Zcmauillo: 1 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 1 id. id. 
Dussaq y cp: 6 id. id. 
Soiñlo y Suárez: 2 id. id. 
I . Nogel: 5 id. id. 
Cuban Pan American Exprés Cso.: 15 id. 
idemn, 
M. Frankfurter: 1 id. id. 
Y a n C. y cp: 8 id. id. 
I . L e r y : 4 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
B . Masón: 1 id. id. 
R. Hermano Gustavo: 1 id. id, 
F . Taquechel: 87 id. drogas y aguas mi-
nerales. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 241 id. id. 
A. C. Bosque: 11 id. id. 
Majó y Colomer: 12 id. id. 
A. González: 25 id. id. 
M. Johnson: 400 id. id. 
M. Pinar: 11 id. id. 
Mantecón y cp: 3 c. chocolate. 
Galban y cp: 7 c. jabón. 
R. Torregrosa: 2 cascos vermouth. 
Swift y cp: 60 c. quesos. 
F . López: 1 c. cacao y 5 id. chocolate. 
Brunsching y Pont: 44 bultos efectos y 
16 cajas licor. 
É . Miró y cp: 20 id. id. 
Orden: 23 id. efectos y 2 automóviles. 
D E S A N T A N D E R 
M. Johnson: 1 caja aceite y 1 id. chori-
zos. 
Muniátegui y cp: 45 c. quesos. 
B . D í a z : 1 id. efectos. 
Fuente, Presa y cp: 10 c. hojalata. 
M. Carmona y cp: 5 id. efectos. 
J . Rafecas Nolla: 3 id. drogas y 30 id. 
elíxir. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 1 id. drogas. 
Romagosa y cp: 80 cajas conservas. 
E . Fernández: 143 id embutidos. 
R. Torregrosa: 21 id. chocolate, 91 de 
dulces y 1 id. efectos. 
Sierra y Martínez: 10 c. vino y 1 id cho-
rizos. 
A. Fernández M . : 1 id. id. y 200 id. agua 
mineral. 
Orden: 15|4 pipas vino. 
D E L A C O R U Ñ A 
Landeras, Calle y cp: 11 cajas quesos y 11 
lacón. 
Pumariega, Garc'a y cp: id. id. efectos. 
1 4 0 7 * 
Vapor americano "Esperanza", proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía . 
W. S. F a i r : 3,230 c. y 370¡2 id. leche. 
Recalt y Laurrieta: 38 bultos conservas. 
P iñán y Ezquerro: 650 sacos harina. 
Landeras, Calle y cp: 162 sacos papas. 
Buergo y Alonso: 1,328 piezas madera. 
R. Planiol: 2,001 id. id. 
A . Quesada: 1,286 id., id. 
Gancedo y Crespo: 3,239 id. id. 
N . C. Supply y cp: 18 bultos efectos. 
Sabatés y Boada: 8 id. ácido y 150 barri-
les grasa. 
Lawton, Childs y Co: 3 bultos efectos. 
Suare, Friest y cp: 9 id. id, 
J . B . Clow é hijo: 200 c. dinamita. 
Moretón y Arruza: 350 barriles cemento. 
D. M . Hadeda: 7 bultos efectos. 
Orden: 800 s. avena; 597 s. papas; 12,943 
piezas cañerías y ác idos; 10 bultos efectos 
y 205 s. harina maíz, 
1 4 0 S 
Vapor noruego "Ran", procedente de F l -
ladelfia, consignado 1 Louis V. P lacé . 
Cuban Trading and Co.: 4,110 toneladas 
car'bón. 
1 4 0 9 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Kinights K e y y escalas, consignado & G. 
Lawton, Childs y Compañía . 
D E K I N G I I T S K E Y 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Swift y cp: 200 id. id y 25 id. conservas. 
'f. Fernández: 1 id. calrado. 
Armour y cp: 60 id. conservas y 68¡3 puer-
co. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express y cp: 2 bultos ropa. 
co leg io p , m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C i a ' 
C A A I B I O X 
Bancjue. Gomar 
Londres, 3 djv 20% 20% p!0 P. 
Londres. 60 djv 2OV4 19% p;o P. 
Par í s , 3 dlv 6 5% pH) P. 
Alemania, 3 dlv 4% 4 ^ p | 0 P . 
Alemania, 60 d|v 3% p|0 P. 
E . Unidos, 3 d|v 10% 9%pi0P. 
„ ., «0 <i\\ 
Espnfia S d|. s|. plaza y 
cantidad . . . . . . . 2% 2% PÍO D. 
Descuento papel Cnmer-
clal S 10 p ¡ 0 P 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrlfuiio de cuarapo, polarlza-
cífin 96°. en a l m a c é n , frurn ox'^rente, á pre-
cio de embarque á 4% rs. arroba. 
Idem de miel, po lar izac ión 89, á 3.9'16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . D í a z ; para A z ú c a r : M, 
Nadal. 
E l Sindico Presidente. Joanuín GumflL 
Habana, lo. de mayo de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACICN DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Ban'-c E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba, contra oro, de 5̂ 2 ¿17. 
PíHt.-i española rori'rí» ttro español de 
98% á M% 
G-reenbacks contra oro español , 109% 110% 
V A L . O R E S 
Com. V ino. 
Fondos públ icos 
Valor »'I0. 
'd. de ía ^epúT-Hca de Cuba, 
Deuda Interior 109 114 
Oblierac'oncs primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 114 122 
ÓiMUCaclunéí eego'-.da t ipo-
teca de! Ayuntamiento da 
la Habana 112 117 
ObliffKclonaa hipotecarias P. 
C. ÚK. Clenfueflroa \ V i l l a -
clara N 
Id. Id. « e g u n d a id N 
lu. nr'mera id. Ferrocarri l de 
Caibarlén N 
Id primera Id. Gibara á Hol -
gnín N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de C a s y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 121 126 
Bon.-,B de 1» HaOana iUlec-
trir n a l í w a y ' s Co. (en c ir -
cu lac ión) 105% 107 
Obltsáciotteá pen'ír^les (per-
petuas) ro'iaoliííinn!» d* 
los F . C. ü , de la Habana . 111 115 
riónos .íe la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é o r r 1 c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 108 
Esonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1886 i. 
1S97 N 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
id. h i p o t é c a n o s Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de G a r y 'elec-
tricidad 96 99 
Empr^stitLr ó., ja Re^bl l r .a 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 87 100 
ACCrjN'sIS» 
Sanco Españo l i e >a Jsla ne 
Cuba 109% 110% 
Bn-núo Atrrl'-o'a de Puerto 
Pr ínc ipe 60 
Banco Nac onal de Cuba. . . 115 
Banco Cat)¡) 
Compañía dt F^rrocarrllefl 
Un'dos de- la Habana y 
Alruicenítj lo R^gla l imi-
tada • . . . . 81-' 
Ca . SUI&otnca, .le Santiago de 
Cuba 13 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.ailway's Limited Prete-
ridas 
Idem id. í c o m u n e s ) 
tTerrocarrU de Gibara & Hol -
guln 
Compaflín Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
Comrnfi'.íi de Gap y F lec tr l -
cidad de la Habana . . . 96% 
Dlom» u'3 la Habana Prefe-
rentes y 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . í> 
Lonja de JotBeroto fie la H a -
bana (preferentes ( 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento ár Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
R a l l w a y e Co. (prefen?'.!-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
Unmuañl. . A n ó n i m a de Ma-
tflnzar 
Compañía Alfilerera Cubana, 
C -mpañla Vidriera de Cuba . 
Planta Eléc tr i ca de S inctJ 
Spírltuíj 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
C a . Almacenes y Muelles L o s 
Indios 103 
Matadero Industrial 55 
Habana, mayo lo. de 1911. 
í 
Ruta 4031, X ú m . de viajes semanales, 3, 
entre Sanct i Sp ír í tus y J íbaro. 
Provincia de la Habana 
R u t a 1016, X ú m . de Añades semanales, los 
necesarios, pasando por Santa F é y J ú c a -
ro y Santa Rosal ía . 
L a subasta se ce lebrará con arreglo al 
pliego de condiciones que se fac i l i tará á 
las personas que deseen hacer opción á la 
misma, en la Direcc ión General de Comu-
nicaciones y en las Administraciones de j 
Correos mencionadas, el cual ha sido pu-
blicado en la Gaceta Oficial. 
C 1270 • 3-29 
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E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 

















1 4 0 5 
Vapor americano "NorthtowK' proceden-
I E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
• de C u b a 112 118 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de Santa Clara . San-
ia Clara, Abri l 28 de 1911. Hasta las dos 
de la tarde del d ía doce de Mayo de 1911, 
se recibirán en esta Oficina, E . Machado 
29, proposiciones en pliegos cerrados para 
la -reconstrucción del Puente sobre el rio 
Maguaraya, en Cienfuegos y entonces se-
rán abiertas y l e ídas púb l i camente , facili-
tándose en esta Olicina y en la Direcc ión 
General, Arsenal, Habana, a l que lo soli-
cite modelos en blanco. Pliegos de Condi-
ciones y d e m á s informas. Rafael de C a -
rrera, Ingeniero Jefe. 
C 1271 alt. 6-29 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
impuesto sobre Industria y Comercio.—Ta-
rifas Ira . . 2da. y 3ra. y Bases de Po-
b l a c i ó n . — Cuarto trimestre correspon-
diente al Ejercicio de 1910 á 1911. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, situadas en los 
bajos de la Casa de la Admini s trac ión Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los «líns 
hábi les , desde el lo. de Mayo próx imo al 
30 inclusive del mismo mes, durante las 
horas comprendidas entre 8 y 11 a. m. y 
1 y 3 de la tarde á excepc ión de los sá -
bados que la recaudac ión es tará abierta de 
8 á 11 y m e d í a a. m. Apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo de 
10 'por 100 y se cont inuará el cobro de la 
expresada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los Capí tu los tercero y cuarto 
del Titulo cuarto de la vigente ley de I m -
puestos. 
Habana, 27 de Abri l de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 1273 5-29 _ 
D E C O M U N I C A C I O N E S . A N U N C I O S 
de Subasta para el Servicio de Conducción 
de Correspondencia por Rutas Montadas. 
Habana, Abril 24 de 1911. E l señor Direc-
tor General de Comunicaciones recibirá 
proposiciones e» pliegos cerrados y lacra-
dos hasta las dos do la tarde del d ía 25 de 
Mayo próx imo, para conducir la corres-
pondencia por contrato en las rutas posta-
les montadas de las Prcvlnicas de Santa 
Clara y H a b a n á que á cont inuac ión se ex-
presan, cuyos contratos comenzarán á re-
gir el día primero de Julio de 1911 y ter-
m i n a r á n el 30 de Junio de 1915. 
R U T A S 
Provincia de Santa Clara 
Ruta Núm. 4001, N ú m . de viajes sema-
i nales, 7, entre Cascaja l y Guanillas, pa-
sando por Alvarez, Perú y "Luisa Antonia." 
Ruta N ú m . 4004, N ú m . de viajes semana-
les, 7, entre Yaguajay y Meneses. 
Ruta N ú m . 4005, N ú m . de viajes sema-
nales, 7, entre Rodas y Aríza . 
Ruta N ú m . 4006, N ú m . de viajes sema-
nales, 7, entre Cruces y San Fernando de 
Camarones. 
Ruta 4009, N ú m . de viajes semanales, 
3, entre Trinidad y San Pedro, pasando 
por Condado y Caracucey. 
Ruta 4011, N ú m . de viajes semanales, 
7, entre Viñas y Buena Vista, pasando por 
Adela. 
Ruta 4012, N ú m . de viajes semanales, 7, 
entre Jicotea y San Diego del Valle. 
Ruta 4013, N ú m . de viajes semanales, 2, 
entre Placetas y Oiivette, pasando por 
J a g ü e y e s . 
R u l a 4020, N ú m . de viajes semanales, 7, 
entre Corralillo y Guanillas, pasando por 
S ierra Morena. 
Ruta 4022, N ú m . de viajes semanales, 
los necesarios, entre Trinidad y Casilda. 
Ruta 4023, N ú m . de viajes semanales, 3, 
entre Manicaragua á Güira y Seibabo, 
pasando por H a t a g u á y Provincial. 
Ruta 4024, N ú m . de viajes semanales, 14, 
entre Vueltas y Vega de Palmas. 
Ruta 4025, Núm. de viajes semanales, 3, 
entre Encruc i jada y Santo, pasando por 
Embarcadero del Santo. 
Ruta 4029, Núm. de viajes remanales, 7, 
entre Zulueta v General Carrillo, pasando 
por Ariosa. 
m m m m m de lü u n 
Y t U E ^ t N E S DE REGL». LIMITADA 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
E l s eñor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el e x t r a v í o del Certificado N ú m . 7..0..1C. 
por cinco acciones N ú m s . 30,592 al 30,505 
y un cupón N ú m . 938 por ciento veinte pe-
sos, expedidos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua C o m p a ñ í a "Banco del Comercio, 
Ferrocarri les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla," á nombre de d o ñ a Ro-
sa D íaz y Sierra, declarando nulos dichos 
t í tulos . 
L o que se anuncia por acuerdo del Co-
mité , adv i r t i éndose que d e s p u é s de trans-
currir treinta d ías desde la publ icac ión de 
este anuncio, sin rec lamac ión de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 1174 30-12 Ab. 
A h o r r o s 
T ^ A C I L M E X T E se forma el 
I ' h á b i t o de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable p a r a 
cada hombre nue desea el é x i t o 
ó de l c u a l depende el porve-
n i r de su casa . Mientras va 
acumulando una cant idad re -
donda que puede colocarse, l a 
vínica manera de evitar que se le 
escape es abr ir una cuenta de 
ahorros. | "* 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1055 A b . - l 
u s a á e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se convocan l imadores para las subas-
tas de suministros á esta Casa, para el 
a ñ o económico de 1911 á 1912, que ten-
drán efecto en las Oficinas del Establec i -
miento sito en San Lázaro esquina á Be-
las-coaín, los de V íveres , Ferreter ía , Leche 
de Vacas, Carne y Pan, el día 17 de Mayo 
á las 2 de la tarde, y los de Medicina, 
Vestuario, Efectos de Escritorio, de Tene-
ría, Combustibles y Zapater ía el día 18 del 
propio mes á las 2 de la tarde. 
Leus pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en la Secre tar ía del Estable-
cimiento todos los d ías hábi les dq 9 á 11 
a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Habana, 26 de Abri l de 1911. 
J O R G E C O P P I N G B R 
C 1259 27-Ab. 
Ramón Bsnito Fontscilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacionsr da Cu-
ba.—Agencias y C^micione*. 
Flaa 66;—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
»eB^ 311-16 S. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjíín-
se á nuestra oñeina Amargu-
ra núm. 1. 
J f c tyvmann d e C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
3451 78-1 Dbro. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n e s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a s r u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e 1 9 4 0 
A GIRAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Por el hwho de que POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona que 
los usa, estos cheques coustituyen la 
mejor manera de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los que los usan se 
evitan también la M O L E S T I A de te-
ner que ser I D E N T I F I C A D O S cuan-
do los presenten en un Banco, Hotel. 
Estaeión de Ferrocarril, etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes deno-
minacicnes 
$5.30, 10.60, 26.50, 53.00 ORO ESPAÑOL 
L O S V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COMPAÑIA D E SSa iJROS M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en e l a ñ o 1855. 
O f i c i n a s en s n edif icio p r o p i ó : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
Valor responsable.. $51.015.130.00 
Siniestros pagados. $ 1.666.539.77 
Sobrante de 1909 que se reparte $ 41.764.16 
Sobrante en 1910 para devolver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo especial de reserva , . . $ 273.107.73 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Habana, 31 de Marzo de 1911. E l Consejero Director, 
J O S E O R U S E L L A S Y F A U R A . 
1088 A b . - l 
E R O T A L B A N K O F A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A ? \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrap ía 33.—Habana: Gallan o 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m r g ü c y . 
—Mayan.—Manzani l lo .—Santiago de C u ba.—Cienfuegos. — Caibar ién . — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba , Habana. O b r a p í a 33, 
1079 A b . - l 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 66. T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R Í C O L A 
E s t a compañía cont inúa sus negocios de préstamos, y segaros de c a ñ a y ganado y 
ha acords.do disminuir el interés y ampliar considerablemente sus p rés ta mo s en vir-
ad de su aumento de capital. 
B A N C O F» O F» U L A R 
L a Compañía , atendiendo á que no existe ninguna inst i tuc ión en el pa í s que fa> 
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, ha 
creado este departamento en el que se hacen p r é s t a m o s D E S D E D I E Z P E S O S H A S -
T A C I N C O M I L P E S O S . 
¡Todo hombre honrado tiene SU créd i to ! 
¡ N o progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
C 1162 30-11 Ab. 
Ifl40 A b . - l 
B A H C 0 NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z . 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturni 
nares, W . A. Merchant, Tom.ls B . Medero 
Administrador: Manuel L . Calvet.— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por módl 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. Para m á s informe 
Rapidez en el despach 
Vicepresidente: 
M A N U E L A. C O R O A L L E S . 
no Parajón , Manuel Fernández , Jul ián , Ll« 
s y Corsino Bustillo. 
Secretario Contador: Eduardo Té l l ez .—Le-
cas primas, especialmente para Colecto-
iviles y Criminales, Empleados Públ icos , 
s diríjanse a l Administrador, 
o de las solicitudes. 
1047 Ab.-1 
Í>E L E T R A S 
I t f f l i l i W l i [ 1 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todo^ los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B ' - E 
1101 78-1 Ab. 
í¿ans¿i>í<:ko3 2576 l B 6 - i a 
L a C o m p a ñ í a Maderera de Palmarlto, 
Ho lgu ín , liquida á precios muy ventajosos: 
Toda la maquinarla que ha venido usan-
do en sus talleres de Rioja hasta ponerse 
en l iquidación la sociedad. 
Media caba l l er ía de terreno en Rinja , 
hacienda de M á g u a n o s , al lado d« la linea 
férrea, amparada por dos y medio pesos 
de poses ión . 
Diez casas de madera enclavadas en di-
cho terreno. 
Seis yuntas de bueyes, una yegua, un 
caballo, un potro y una potranca. 
Uti les y herramientas de carp inter ía y 
herrería . 
Ochenta mil p i é s de madera elaborada 
de varias clases, de carreter ía y edifica-
c ión. 
Veinte mil N é s de madera dura en bru-
to, de buenas dimensiones. 
Varios utensilios de fonda, panader ía y 
tienda y algunas m e r c a n c í a s en buen es-
tado. 
A quienes interese algo de lo que se l i -
quida, pueden dirigirse á, 
Saturnino Garc ía Zaballa. Apartado 21, 
Ho lgu ín .—Ricardo Sirvén Pérez , Aparta -
do 55, H o l g u í n . — L u i s Mar ía Díaz, S a n A n -
drés . 
C1261 7-2" 
Z A L D O Y e 0 M £ 
O T J - O A . :aLiüLraa. V 3 ^ 3 
Hacrn pAgo» por el cable, fflran letraa 4 
corta > largK via.a y «¡aa ^arum do cr^dlti 
t>coro New Fork., I'ildnifla New wrieane. 
San Francisco. Londres, París . iiao-i-i. 
Barcelona y detnA.» c*pltR.e« y elutíadt» 
¡rr.portantee oe ios Estadoa Uaidos. i í é j i c o 7 
Europa, asi eoiao sobre todos loe pueblua d* 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n cambinaciAn con loa aenorea Tt, B 
Hoilln anu Co. . de Nueva Tork, reclb'.n flr-
c í e p a r a la oon-.pra y venta de «raloreÜ 4 
accinncB cotizables on la Bolsa d*» dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciocin por caM« 
dia rfamente. 
1100 78-1^ i b . 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B -V n q u r. i s p s 
Te ló foro A-1740.—Obispa ni'imero 21. 
Apartado húmero 715k 
Cable. B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos, Pignorucio^ea. 
Cambio do K'.onedas. 
Giro de letra^ y pagos por cable sobre 
todas !as plazas comerciales de lou Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Franc ia , I ta -
lia y Repúblican del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España , Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de entr. Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E I . B A N C O D E 
E S P A R A E N L A ¡SLA D E C U B A 
1102 78-1 Ab. 
W . C E L A T S Y C o m i 
IOS. A G U I A R 1Q8, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por e¡ csble. fac i l i ta» 
cartas do crédito y girar, letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver»-
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Rleo^ 
I/ondres, Par ís , Burdeos, Lyon. Bayona. 
Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Masino, etc.; así corno sobre todí>» 
las capitales y provlncloí» de 
E S P A Ñ A E ISLAS C A N A R I A S 
__2575 • 156-J3. _ 
H i jos ds R. A r s o s l i ? ] 
l íA.NQCIí3Uas 
Telérono núm, 7C. Cable: "Romonsrgus" 
Depós i tos 7 Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bio y r e m i s i ó n de dividendos é Inters-
bes. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valoreí 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
blicos é Indusu-iales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo» 
nes, etc. por cuenta a jena Giros soore ¡a* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España , Islas Bale-tres y Canaria*. 
Pacos por Cables y Cartas de CrMlto. 
1099 156-1 Ab. _ 
X B á L S S I i L S f C f l i ? , 
( S . e n C . ) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos p w el c a t l * r giran letra» 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londres. Paxls y sobre todas las capltala» 
y pueblos de E s p a ñ a Islas Ealeareíi » 
Caní'.riac. 
Afrentes de ía C o m p a ñ í a de Seguros co» • 
tra incendios 
133 1B«-E.-I 
B A N C O E S P A Ñ O L D E M W A D E C U B A 
D E P A R T A M E N N OS W i M 
H a c e p a g o s p o r ol o a j l a , P a ^ i l i t ü o a r t a ^ 
d e . c r é d i t o y g i r o s d a l o t r ' a . 
rn pr-juena-i y trandea cantidades, soore Ma and. capl»alea de proTj«aci«i r todo» IM 
pueblos de España é islas Canarias, asi oosta «obro ior £«La.lo« Unidos au Jka^Arlca. l a -
( i a térra, Francia , Italia 7 AJ ana a s ta. 
. 1016 A b . - l 
i 
M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de -la mañana.—Mavo 2 de 1911. 
E V I T E S E E U D E S A S T R E 
N u e s t r a s recomendaciones para que 
se ponga término al derroche de los in-
gresos del Estado, y eese el cúmulo de 
compromisos que sobre el m i s m o se 
quieren hacer pesar, sin medios para 
poderlos atender, puesto que para na-
die e» un secreto que existe una dife-
rencia considerable entre lo que hay 
que pagar y el producto de las 
rentas públicas, siendo además consi-
derable la relación de los créditos es-
pecíales, y tal importe de las obligacio-
nes de la Deuda y de los pensionistas, 
cuya lista aumenta de día en día ^ no 
t i e n e n otro móvil que el de evitar que 
surjan dificultades en la marcha fiuan-
ciena de la República, de consecuen-
cias no -menos deplorables que las de 
cualquier otra índole, que pudieran 
presentarse. Si siempre es peligroso 
el drficit, mucho más tiene que serlo 
cuando inneceíjítrismente se busca su 
existencia, por el aumento haosiderdWie 
de los gastos, sin medio para cubrirlos, 
puesto que no es posible pensar entre 
nosotros en el refuerzo dé las contribu-
ciones existientes,, crecidas ya de suyo, 
y aumentados con la Renta de Loterías, 
ni en Ha creación di' otro-, nuevos, por 
estar gravados, ya directa, ya indirecta-
nunte, todas la fuentes de producción 
y los artículos de consumo. 
Las conveniencias públicas aconsejan 
una política financiera más discreta é 
imponen crecidas oconoiníais en los gas-
tos públicos, ajustando la redacción de 
los presupuestos á la Ley del Poder 
Ejecutivo para suprimir dependencias 
costosas é innecesarias, pana no fijar 
créditos para obras públicas que no se 
encuentren previamente estudiadas y 
calculadas, á fin de evitar las amplia-
ciones de sus presupuestos parciales; 
para suprimir todos los créditos que no 
estén lajustados á aquella Dey ó á las 
especiales que se hubieren dictado re-
organizando 'los servicios, según lispo-
ne la 'Constitución. 
De igua'l modo es necesario que se 
vayan transfiriendo á los Ayuntamien-
tos y Consejos aquellas obligaciones de 
carácter locMl que el Estado ha venido 
sufragando, así como que corran á car-
go de los mismos los créditos para ca-
minos, composición de calles, acueduc-
tos, cementerios etc. que se vienen dia-1 
ñámente solicitando pana esas atencio-
nes, y que hacen aumentar los gastos 
nacionales, cuando los Consejos y 
Ayuntamientos son los que van á dis-
frutar de ellos y son dichas obras de 
carácter exclusivamente local. 
Se nos censura por dar estos conse-
jos inspirados en nuestro deseo de evi-
tar las deplorables consecuencias que 
habría de traer irremisiblemente un 
desastre finljnciero. que acarrearía gra-
ves males á la República, cuya consoli-
dación deseamos; pero no hemos de 
desistir del cumplimiento del que cree-
mos un deber ineludi-ble como periodis-
tas y como defensores de las clases con-
tributivas de este país, y por ello in-
sistimos en que es ipreciso hacer alto en 
§] camino de los gnaves errores que en 
el sentido indicado se vienen cometien-
do, cercenando considerablqnientc las 
crecidas partidas de los presupuestos 
de gastos, y no autorizándose sus cré-
ditos extraordinarios ó especiales con 
cargo á sobrantes del Tesoro, que no 
existen, ni existirán en largo tiempo, 
dados los eompromisas pendientes á 
que hay que dar cumplimiento. Y en 
el mismo sentido que nosotros se han 
expresado desde los elevados cargos 
que ocupan, respectivamente, los seño-
res Gonzalo Pérez y Femara, Presiden-
tes del Senado y de la Cámara de Re-
presentantes y así lo ha aconsejado en 
distintos M'ensajes e¿ señor Presidente 
de la República, de manera que nues-
tras manifestaciones no pueden tener 
apoyo más valioso, pues á ellos no 
pueden atribuírseles pasiones mezqui-
nas, ni otros móviles que los que acon-
sejan el bien de Cuba y la estabilidad 
de sus instituciones. Y á mayor abun-
damiento pana nadie es un secreto tam-
poco las deplorables condiciones en 
que se ha encargado de la Hacienda 
Nacional el señor Martínez Ortiz, con 
la mayoría de los créditos agotados ó 
transferidos pa-ra otras atenciones, con 
erecidaá sumas de obligaciones ordina-
rias y extraordinarias á «que hay que 
atender con los ingresos corrientes d-1 
presupuesto .en curso, que no podrán 
tener el superábit calculado, por haber-
lo destinado el Congreso anticipada-
mente, al aprobar dicho presupuesto, á 
determinadas obnas públicas, ni con la 
ilusión halagadora de cubrirlos en el 
ejercicio próximo, porque el proyecto 
de presupuesto presentado por el mis-
mo al Congreso excede considerable-
mente al vigente y revisando sus parti-
das se advierte un déficit que no es po-
sible calcular cómo podrá enjugarse, 
pues se hizo figurar en el de ingresos 
el máximo del producto que se calcula 
de rendimiento á las rentas nacionales, 
ni con el saldo favorable que arrojó la 
liquidación del presupuesto del año pa-
sado, que se invirtió en disminuir los 
saldos de los créditos cedidos por Leyes 
especiales anteriores. 
No es, pues, propósito "de crítica in-
fundada, ni de hostilidad á las institu-
ciones, al Gobierno y al Congreso, el 
que nos guía en esta tarea de aconse-
jar lo que debe Hacerse necesariamente 
en pro de la normalidad financiera, de 
una política fiscal más ajustada á tas 
conveniencias nacionales y al crédito 
de la República. Si no quieren oirse 
nuestras advertencias, si no quieren 
atenderse las indicaciones del Jefe del 
Estado y de los Presidentes de ambas 
Cámaras, y se sigue en la senda del de-
rroche, del desequilibrio de los presu-
puestos nacionales, del aumento de los 
gastos para que resulte un déficit cre-
cido y no puedan cumplirse con pun-
tualidad las obligaciones del Estado, 
culpa será de los que tienen los ojos y 
no quieren ver, de los que tienen oídos 
y no quieren escuchar. Lo sensible es 
'que el mal no será para ellos solos; á 
todos nos alcanzará el desastre, y eso 
es lo que queremos evitar hasta donde 
nos sea posible, salvando siquiera la 
responsabilidad moral del mismo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Par» el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
26 de Abril. 
Se ha dicho que ''la libertad no re-
suelve todos los problemas, ni la au-
toridad tampoco." Por entenderlo 
así, el pueblo inglés, el más libre del 
mundo, tiene la censura de las obras 
de teatro. l i a intentado suprimirla y, 
después de estudiarlo mucho, ha de-
cidido conservarla; en vista de que 
si en Inglaterra, como en otras par-
tes, la censura comete desatinos, sus 
inconvenientes son menores que los 
de la libertad, aún para los empresa-
rios y para los autores. 
Aquí, en los Estados Unidos, no 
existe la censura, organizada como 
institución oficial: pero como se ne-
cesita licencia municipal para dar re-
presentaciones teatrales, sucede, al-
gunas veces, que en ciudades de ter-
cero ó cuarto orden el Alcalde pone 
como condición para permitir que 
una compañía actúe en un teatro, el 
que elimine de su repertorio tal ó 
cual obra, que tiene mala fama. E n 
las grandes eiudades la manga es más 
ancha, y se emplea el sistema repre-
sivo, cine casi nunca da buenos resul-
tados, porque suele servir de recla-
mo á la producción denunciada ante 
los tribunales. 
Pero ya comienza á haber censura 
para el cinematógrafo; y es especial 
y digna de atención y recomendable 
y muy americana, por lo que tiene de 
expcrimentalista. La cpie se ha esta-
blecido en Chicago por la policía me 
recuerda una ley de imprenta que 
hubo en España, la Ley Necedad, y 
que tenía su lado bueno, porque se 
dalia á elegir á los periódicos entre 
someterse á la censura y no publicar 
los artículos tachados, ó publicarlos, 
exponiéndose al proceso. Si ]a cosa 
no valía la pona, se optaba por lo pri-
mero; si se deseaba producir un efec-
to posible, por lo segundo. 
E n Chicago, un funcionario de po-
licía examina las películas, ó "films", 
que le presentan los empresarios: á 
quienes dice: "Si se exhibe esta, lle-
varemos e] asunto á los tribunales." 
Xn ha habido, hasta ahora, que in-
coar proceso alguno, porque los em-
presarios prefieren perder el dinero 
que les ha costado la obra, á tener 
que habérselas con "Dame Justice," 
como decían los normandos; puesto 
que también el abogado cuesta y una 
condena es posible. Y , gracias á este 
método nocedalino, van conociendo 
el criterio de la policía y evitan el 
gasto de películas que no habían de 
ser explotables. 
5 0 , 0 0 0 L I B R O 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $ 1 0 . 0 0 p a r a c a d a h o m b r e 
S i sufre U . de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en leneuaje claro c ó m o un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital , Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas , E s t ó m a g o , Hígado , Riuones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. S i es tá Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. E x p l i c a porqué e s tá Ud. sufriendo y c ó m o pueae lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. E s un a lmacén de conocimientos 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
SOLUTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
m á n d e n o s l o hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
O t T E ' O I K r ^ J A J R ^ . XjiIBDFLO G - O E t ^ T I S 
D R . J O S . L I S T E R & C O . , Sp. 782 Northwestern Blg. , Chicago, 111., E . U . de A. 
Muy Srs. m í o s : — M e intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre 
Dirección Postal Estado 
Pero la censura característica ame-
ricana es otra; es la que han institui-
do los mismos censurados. Hace dos 
años se inició una campaña de pren-
sa contra los '"cines"'; no se les acu-
saba de obscenidad, sino de exhibir 
demasiados robos, asesinatos y otras 
escenas, que eran como ''lecciones 
! objetivas" para la gente moza; esce-
i ñas en que los delincuentes desplega-
I ban mucha capacidad técnica y que-
I daban impunes; y los que los perse-
' guían burlados. Los empresarios vie-
ron que el negocio se les iba á torcer, 
porque el público decente se absten-
dría de frecuentar el espectáculo y 
porque más ó menos tarde habría ac-
ción judicial, estimulada por la de la 
prensa y por las gestiones de algunas 
sociedades moralizadoras. E n Marzo 
: del año nueve, la '* Asociación de Ex-
ihibidores" pidió consejo al Instituto 
' del Pueblo, de Nueva York, y éste 
i opinó que lo mejor sería la creación 
i de una Junta de Censura, costeada 
; por los empresarios y á la cual éstos 
{ se someterían incondicionalmente. 
j Y a lleva cerca de dos años en fun-
1 cienes esa. Junta, compuesta de per-
| sonas instruidas, de posición inde-
1 pendiente y que no están interesadas 
en el negocio de los "cines" ni en 
otro alguno de espectáculos. Hubo 
quienes vaticinaron que no tendría 
eficacia, por no ser una institución 
ofit-ial y no estar amparada por la 
i fuerza del poder público. Y ha suce-
I dido que, no sólo son acatadas sus de-
1 cisiones por los exhibidores ó empre-
¡ sarios asociados, sino que más de los 
i dos tercios de los fabricantes de pe-
líeulas han acatado-su autoridad; y 
como los productos de éstos son co-
locados en todo el país, lo que comen-
zó siendo obra meramente local, ha 
ascendido á la categoría de nacional. 
Han sido inutilizados más de dos mi-
llones de pies de películas; lo cual 
significa para los fabricantes una 
pérdida de doscientos mil pesos; que 
dan por bien empleada, puesto que la 
compensa el crédito ganado por sus 
productos. 
E l rótulo de: "Aprobada por la 
Junta Nacional de Censura" basta 
para recomendar una vista al público 
decente, que es el más numeroso y el 
que hace el éxito. Y véase cómo el 
buen sentido americano, sin necesi-
dad de nuevas leyes ni de recargar 
los presupuestos con sueldos de Jefes 
de Negociado de Inspectores y ''Su-
pervisores" y sólo por la iniciativa 
p a r t i c u l a r , está puriíicando un es-
j pectáculo que se iba convirtiendo en 
¡ agente de corrupción. Y a el angus-* 
j tiado "pater familias" no se pregun-
I tará á-la puerta del "cine": "¿Po-
= A V I S O E S P E C I A L 
Los cristales " D U P L E X " curan cuando otros fallan 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Oontrs NEURASTENIA, A BATI MIBMTO moral 6 ftaloo, ANEMIA, 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. . F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
2 JPramios Muyo res 
c\¡? DiploznauB de Honor 
l O M e d a l l a s "Xe O r o / / 
8 Meda l l a s de JPlata(( 
TONICOS ^ g f » BECOKSTiTUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E M E R A D O N E S . Q U I N T U R t - l C A N D O l - A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Venta al por̂  Mayor : y A C H I T . R O I V . Karmartnitico, en LYON (Frangía). 
£ If TO.íiS L A B VARMACiAS 
n m i m m 
H y f P O T B N t S I A . — P E R D E D A S S E M I 
N A L B B . — E S T E R I L I D A D . — T E -
N S P w E O . — S S F U J f i Y H S R N I A B 0 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s t í t a s d e 11 á 1 7 da 4 á 6 
i 9 H A B A N A 48. 
S i s t e m a a m e r i c a n o d e 
e x a m e n g r a t i s . S e e s -
t r o p e a l a v i s t a u s a n -
d o m a l o s c r i s t a l e s » - - $ 1 . 0 0 
S e g a r a n t i z a á s a t i s f a c -
c i ó n c o m p l e t a . S e d e -
d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó n 
á l a v i s t a d e l o s n i ñ o s . 
1085 A b . - l 
Somos ó p t i c o s exc lus ivamente y vendemos solamente efectos 
de ó p t i c a . — O P T I C O S A M E R I C A N O S 
F í j e s e en el gran anuncio e l é c t r i c o en l a puer ta que dice: 
O ' R E I L L Y 1 0 2 — F a b r i c a m o s los cristales á l a orden 
dré llevar ahí á los mnohachos?" Le 
bastará con ver si los ^4films" tienen 
el Visto Bueno de la Junta Nacional 
de Censura 
- X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Enmarañada en demasía «nda'oa la 
política. Nuevos nudos y enredijos la 
van embrollando ahora de tal suerte 
que no hay quien dé con el principio y 
fin de la madeja, 
¿ Va el general Gómez á la reelec-
ción? Hay marejada hacia Zayas en 
el club "Enrique Villuendas", como 
insinúa " L a Discusión"? ¿Tiene un 
gallo tapado el Oeneral Grómez, como 
lo indicaron " E l Comercio" y " L a 
Correspondencia de Cienfuegos"? ¿Es 
Monteagudo ó Gerardo Machado? ¿Es-
tá el Presidente dispuesto á cumplir 
el famoso pacto y apoyar al Vicepresi-
dente doctor Zayas? ¿Ferrara . . . 
¿ Para qué seguir preguntando si no 
tenemos á mano las respuestas? 
Si tras esos embrollados zarzales no 
apareciesen de ningún modo peligrosa 
manigua ni lomas guerreras, se redu-
ciría todo á un acertijo más ó menoí 
entretenido. Pero ¿quién nos asegura 
lo que tras ellos se esconde? 
Escribe " L a Unión Espanda": 
Para el país es una ventaja eso de 
que no haya reeelección. no porque 
•pensemos que el general Gómez vaya á 
gobernar peor en el segundo período, 
sino porque como los 'anti-reeleccionis-
tas desconocen el derecho de los parti-
darios de la reelección, aunque está ex-1 
preso en la Carta Fundamental y han 
amenazado ya con meterse en las sierras 
pinareñasty en 'los montes orientales, 
para que no haya conflictos que pue-
dan culminar en la ruina del pueblo, 
lo mejor es que se resuelvíL el proble-
ma sin llegar á extremos lamentables. 
Ahora lo que falta para agriar la ale-
gría de los hombres que 'aman la Re-
pública es que los partidarios del Dr. 
Zayas cambien de posición diciendo, 
no que habrá revolución si el Oeneral 
Gómez pretende ser electo, sino que 
bastará que el Dr. Zayas no obtenga 
el Poder, para que se altere la paz pú-
blica. 
Esto sería el colmo pero todo pued« 
suceder. 
Y'3 es un colmo el que después del 
c 1299 1-2 
ó» loe HomteMU Omntiaoóo. <• 
P v « o « o ^ . 4 0 p l a t a 
Siempre kim venta en la 
PanMota del Dr. Rlanaal 
iottMmn. H * enredo á 
. loOTraa^á nstied. 
_»la prneb*. Se aoH-eikm pfdidtMi por correo. 
iA- las personas Que padecen depres ión 
nerviosa, á los neurastén icos , á los fatiea-
doa por exceso de trabajo, recomendamos 
el uso de l a verdadera N E U H O S I N E P R U -
N I B R , este maravilloso reconstituyente del 
Sistema nervioso. L a N B U R O S I N ' E P R U -
ICIBR, cuyo uso puede continuarse Indeü-
nldamente sin Inconveniente algxmo, v é n -
dese en todas las farmacias. 
DOLOR DE MUELAS 
¿Hay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
la mandíbu la , tan pronto dolores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
^uego y las m á s de las reces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
s u e ñ o tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y reposo pues, por 
crueles que sean los dolores, los calma y 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconvemente tomar hasta 
3 cucharadas soperas en las 2U horas. 
Para los n i ñ o s bastan cucharaditas de 
las de café . E l saborcillo acre que e l j a -
rabe dt'ja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De ventaen todas 
las farmacias. Depós i to general 19, rué 
Jacob, París. 10 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S DE MESA L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O e s q u i n a t A G U A C A T E 
430 F . - l 
E L C O C H E N Ü M E R O l S 
POR 
JAVIER DEM0NTEPÍN 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña , de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Muder-
na Poes ía ." Obispo 123.) 
( C o n t i n ú a . ) 
No ciertamente, nadie está libre de 
una impresión semejante. 
—Muy disculpable, además—dijo la 
astuta viuda,—porque ese cuadro ha 
traído á mi mente un triste recuerdo. 
—¡ Ah !—exclamó Renato casi á pe-
sar suyo. 
—Sí—repuso Claudia;—una noche, 
llevando yo á Olivia en mi seno, fui-
mos objeto mi marido y yo, de una 
agresión semejante en uno de los puen 
tes de Londres, Volvíamos de un bai-
le, trataban de apoderarse de mis diu-
rna rites, el cochero estaba, indudable-
meuie. de acuerdo con los malhecho-
res, y sin la intervención providencial 
de l a autoridad, nos hubieran asesina-
do y arrojado al Támesis. 
—¡ Ah I entonces se explica muy 
bií'M vuestro terror. 
—¿Y creéis que puedo prescutarme 
nuevo en él salóu2 
—Seguramente, pero bebed antes 
un poco de agua fría. 
—Yo la traeré—exclamó Renato sa-
liendo de la estancia. 
—Querida mamá, es necesario que 
te arregles antes el cabello; te has des-
compuesto el peinado, el traje; te en-
viaré á tu doncella. 
— E s inútil, yo me arreglaré: vuel-
ve al salón con el doctor; anuncia que 
me encuentro mejor y que dentro de 
cinco minutos me presentaré en la 
fiesta. 
Olivia reapareció del brazo del doc-
tor, tranquilizando á la concurrencia; 
la música empezó de nuevo y la fiesta 
continuó: 
Enrique de L a Tour Vandieu se 
aproximó á su amigo Esteban y le 
dijo: 
—'iQué ha sucedido? 
—Nada, que se ha desmayado por-
que el último cuadro ha evocado en su. 
mente el recuerdo de un peligro que 
corrió en Londres. E s algo nerviosa. 
—De manera que no hay nada sos-
pechoso. 
—Nada. 
Claudia Varni, una vez sola, diri-
gióse á mi espejo, empezó á arreglar 
su espléndida cabellera, y entretanto, 
examinaba con sangre fría la situa-
ción, procurando descubrir el misterio 
oue la. r o d e a b a . 
—•¿Qué significa lo que acaba de 
tener lagar?—se preguntaba—¿Quién 
ha preparado ese cuadro en mi misma 
casa, en medio de una fiesta '. .¿Quién 
ha podido disponer la escena con tan-
ta exactitud?... Unicamente dos per-
sonas conocían los detalles lo mismo 
que yo: Juan Jueves y Jorge de L a 
Tour Vandieu. Juan Jueves ha muer-
to. . . ¿Qué interés puede tener el Du-
que en provocar un scándalo tan 
perjudicial para él como para mí? 
¡ No sé qué pensar ¿Habrá sido obra 
del acaso? ¿Habrá aiguna pintura 
que reproduzca aquel crimen, y los 
artistas se han inspirado en e l l a? . . . 
Xo es verosímil. . . 
Pensaba en todas estas cosas cuan-
do Renato volvió con un vaso de asrua 
en una bandeja de plata. Su señora 
bebió con avidez y después exclamó: 
—Laurent, necesito pediros algu-
nos indicios. 
—¿Respecto de qué, señora? 
—Respecto de los cuadros vivos 
oue se han representado, sobre todo 
del último. 
—iSi yo hubiera podido imaginar 
aue este cuadro evocaba en la señora 
tristes recuerdos, le hubiera borrado 
del programa. 
—¿Quiénes eran los personajes que j 
lo representarban ? 
—Los artistas que habían represen-
tado los cuadros anteriores. 
—¿ Estáis seguro ? 
—Enteraimente seguro. 
—¿El director de la compañía está 
aún en el palacio? 
—Xb, señora; ha marchado con sus 
artistas, porque eran esperados en 
otro salón del barrio de San Germán. 
¿Tiene algo más que preguntar la se-
ñora f 
—Xo. 
E l fingido mayordo inclinóse y se 
dispuso á salir. 
—L'na palabra. 
—Estoy á las órdenes de la señora. 
—Tendréis que pagar mañana, ó 
más bien hoy, grandes cuentas: no 
deseo que hagáis ir y venir á los que 
han trabajado, ¿qué es lo que podéis 
n cesitar? 
—Unos mil escudos, poco más ó me-
nos. 
— E n cuanto se retiren los convida-
dos iréis á mi habitación y os entre-
garé tres mil francos, 
—Está bien, señora. 
Renato se inclinó de nuevo y salió 
de la habitación. 
Claudia, algo pálida, pero ya con 
ia sonrisa en los labios, volvió al sa-
lón, recibiendo numerosas felicitacio-
nes por su pronto restablecimiento, y 
su presencia fué la señal de empezar 
el cotillón y retirarse todo el mundo. 
A las cuatro de la mañana ya no 
quedaba nadie extraño en la casa. 
—Venid conmigo—dijo Claudia al 
mayordomo, que halló al paso. 
Renato la siguió y penetró con ella 
en la pieza donde estaba el mueble 
de ébano: Claudia sacó de su bolsillo 
un manojito de llaves, metió una en 
la cerradura del mueble, pero la lla-
ve no jugaba y la tabla cedió á los es-
fuerzos de Claudia, deslizándose so-
bre sus ranuras. 
— ; E s singular—repuso.—creía ha-
ber cerrado este mueble! Pero á su 
reflexión siguió una exclamación de 
espanto. 
L a cartera no estaba en el mueble. 
—¿Qué ocurre, señora?—interrogó 
Renato con inquietud. 
—¿Quién ha entrado aquí? ¡me han 
lobado!—dijo Claudia, que se había 
puesto lívida. 
—¡Imposible, señora! ¡ha habido 
toda la noche gente en esta habita-
ción, separada de los salones por una 
sola cortina! 
—¡Os digo que me han robado! 
¡mirad la cerradura saltada! ¡Se han 
apoderado de una cartera que conte-
nía papeles importantes y una canti-
dad enorme, más de cien mil fram os! 
—|No me lo expliaoí—murmuraba 
el mayordomo, tratando de disimular, 
—¿La señora está segura de no habet 
puesto la cartera en otro sitio? 
—Os digo que estaba aquí, dondí 
está este papel. . . 
Claudia tomó inconscientemente el 
papel, y al ver dos líneas de una le-
tra grande y tosca, acercóse á un can-
delabro y Renato vió temblar su ma-
no, y que su mirada tomó la expre-
sión del terror, mientras leía para sí4 
"Recibido de la señora de Xeuilly, 
"como primer plazo á cuenta del ne-
"gocio de la noche del 24 de Septiem-
"bre de 1837.—Juan Jneves." 
Después se apróximó á la pared pa-
ra sostenerse, y sin tener conciencia 
de lo que decía murmuró: 
—¡Juan Jueves! ¡Juan Jueves. \v 
ve! 
— E l miserable me ha desobedecido 
—pensó Renato, y oñadió en alta 
voz:-—Pues bien, si ese papel da al-
gún indicio del culpable es necesaria 
dar parte á la po l i c ía . . . Corro á casa 
del comisario. 
Estas palabras hicieron á Claudia 
volver en sí y exclamó rápidaonentei 
—¡Ng1 no, ni un paso, ni una pala-
bra ! Me equivocaba: nada me han ro-
bado, nafla, ¿entendéis? Guardíd si-
lencio, yf esperad. 
ÍConiintKirá.) 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edictfti de la mañana.—Mayo 2 de 1911. 
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ultimo gobierno interventor se fiable 
de revolución. 
Pero el que los partidarios del se-
nor Zayas quisieran sentarlo en el si-
llón presideneial por da brava, sería 
además un colmo de democracia repu-
blicana, libérrima, legalísima, frater-
na lísima. 
i Habrá quizás quienes crean llevar el 
sufragio y el pueblo y la Constitución 




E n medio de este desbarajuste es 
traído y llevado d nombre del promi-! 
nente político y Presidente de la Oá-• 
mará doctor Ferrara. í Hay algo itíás 1 
de lo que se ve, se agita algo eií»tre los i 
bastidores liberales, detrás de la fílípi-! 
ea del doctor Ferrara 'al chorro de cré-
ditos del Congreso, y detrás de la pro-
yectada senii-supresión de la Lotería. 
Nacional ? 
Dejemos conjeturar á " E l Mundo":! 
Mucho se viene comentando la ini-! 
ciativa tomada por el señor Ferrara en i 
este asunto. Se conciben tales comen-
tarios. Si la hubiese «asumido un polí-
tico oscuro ó modesto, el hecho no ten-
dría mucha importancia, pero el señor 
Ferrara es nada menos que el leader 
de la mayoría, el presidente de h Cá-
mara, una personalidad prominente, 
"casi predominante"—como dice " L a 
Discusión",—de la actual sittiaiéion,*^ 
y esto explica la impresión que ha pro-
ducido el acto realizado por el represen 
tante de Santa Clara. Su proyecto de 
ley marca ó una nueva orientación en 
el partido liberal, 6 quizás sea um expo-
nente, un síntoma de algo anormal, de 
alguna crisis existente en el liberalis-
mo. E n dfecto; si el proyecto repre-
senta y significa una concordancia de 
voluntades, una inteligencia de pare-
ceres dentro del partido liberal, es in-
dudable que nos halkmos en presencia 
de una inmensa rectifiicación de sus 
" plataformas " electorales. E l libera-
lismo,, que levantó la bandera del res-
tablecimiento de la lotería reconocería 
haberse equivocado, y querría, como es 
natural, enmendar su errar, deshacien-
do lo hecho. Pero si el proj'ecto no es 
el resultado de un acuerdo colectivo, 
es evidente que algo anormal ocurre 
dentro del partido liberal cuando una 
personallidad tan saliente y lautorizada 
como el señor Ferrara, pide la supre-
sión de una institución apoyada por 
todo el partido gobernante, y con la 
cual simpatizan muchos de sus perso-
najes más influyentes. ¿ Cuál de estas 
dos hipótesis parece más atinada? No 
podemos contestar á esta pregunta, 
pues no conocemos lo que pasa entre 
los bastidores del liberalismo. Nos li-
mitamos á señalarlas, como compen-
dio ó resumen de los comentarios á 
que está dando lugar el consabido pro-
yecto. 
Si los ojos perspicaces de " E l Mun-
do" no 'alcanzan á descifrar el enig-
ma, ¿cómo hemos de pretenderlo nos-
.otros que hemos huido siempre de es-
tos peligrosos escondrijos? 
A nosotros sólo se nos ocurre pensar 
qué es lo que el doctor Ferrara ve en 
la Lotería ahora y no lo vió durante 
dos años. 
Y tampoco -damos con ello. 
* 
* • 
Indudablemente «1 doctor Ferrara, 
siempre tan activo y emprendedor, se 
mueve aihora de un modo algo inusi-
tedo. 
Im Lotería es ley liberalísima y la 
ha emprendido contra ella. 
L a libertad de cultos y las manifes-
taciones públicas son hijas de la Cons-
titución liberalísinm de Cuba y el doc-
tor Ferrara ha arremetido también 
contra ellas, según habrá visto el lec-
tor por las "Actualidades" del sábado. 
Dice á este propósito " L a Corres-
pondencia" de Cienfuegas: 
Esta iniciativa del "leader" liberal 
no es muy liberal que digamos. 
¿Y por qué se han de prohibir las 
manifestaciones externas del culto? 
¿Qué razones abonan esta medida 
que rompe costumbres seculares y las-
tima sentimientos muy hondos de la 
sociedad cubana? 
Si un representante enemigo del Go-
bierno, tratase de suscitarle conflictos 
y, de impopularizarfo, aprlaría. como á 
medios sumamente eficaces, á proyec-
tos de ley semejantes al de la prohibí-1 
ción de las manifestaciones externas 
del culto. 
•Como el doctor Ferrara h i dado 
hasta ahora tantas demostraciones de 
amistad, de adhesión, de afecto, al 
Piesidente de la República, nos perde-
mos en un mar de confusiones 'ante la 
proyectada Ley. 
Estamos por creer con " E l Mundo"j 
que en el partido liberal "hay algo 
que colea bajo la hierba." 
* » 
• • 
Haya, ó no haya, el doctor Ferrara 
no podrá, con todo su valimento, tor-
cer ni un ápice las leyes de la lógica, 
tan invariaibles en las más libres repú-
blicas como en las más despóticas mo-
narquí'ss. 
Y con la lógica en la mano dice el 
"Avisador Comercial": 
Que se prohiba toda manifestación 
pública de cuites religiosos, medida 
que no se compagina con el liberalis-
mo y que debiera ir sumida á otra 
igual prohibición para las manifesta-
ciones po'líticas, que también deben 
disgustar á las adversarios de los que 
las realizan. 
Si estamos todos los días chillMndo 
por el derecho á decir y A hacer lo que 
nos parezca, sin molestar ni perjudi-
car al vecino, hay que tirar de la cuer-
da para todos igual, lo mismo en reli-
gión que en política, y si las manifes-
taciones religiosas se prohiben porque 
puedan molestar á alguno, también se 
deben prohibir las políticas que se ha-
llan en idéntico caso. 
1 • v 
Y si de la lógica' y de la ley no se hi-
ciesen emibudos con frecuencia, -agre-
garíamos que la Constitución establece 
la libertad de cultos, sin restricción 
ninguna. 
Que los cultos se dividen en internos 
i y extemos. 
Que en los externos entran las pro-
cesiones religiosas. 
Y que por lo tanto la Constitución 
permite y sanciona las procesiones re-
ligioeas. 
Eso es lo lógico. Eso es liberal. Eso 
es lo constitucional. 
Contra eso va el proyecto del muy 
republicano, del liberalismo Presi-
dente de la Cámara doctor Ferrara. 
• 
* * 
Aun la prodigalidad de " E l Triun-
fo" se ha encogido ante el chaparrón 
¡ de créditos que ha inundado al Con-
greso y que, según el doctor Ferrara 
amenaza abrir la muy peligrosa bre-
cha del déficit en el Tesoro de la Re-
pública. 
Dice " E l Triunfo:" 
Y ahora, que el ilustre Presidente 
de la Cámara de Representantes h a zau cuando vierte medicina de acíbar 
puesto el dedo en la llaga, debemos , sobre las llagas de los errores y des-
pedir á nuestros congresistas que ha-
gan alto en el camino de las votacio-
nes de créditos por iniciatiea i n d i v i -
d u a l en atención tan sólo á compro-
misos de localidad ó de distrito. 
L a investidura de los congresistas 
es nacional, y ü es justo que amparen 
y defiendan los intereses provincia-
les, debe ser siembre si menoscabo del 
interés supremo de la República. 
Dentro de las mismas provincias de-
ben supeditarse los intereses particu-
lares al bien general. Cuando se dedi-
can miles de pesos á una obra que 
podrá ser conveniente para tal ó cual 
localidad: pero que no resuelve nin-
aciertos. 
Y la prensa tiene la seguridad de 
| que los gobernantes y financieros im-
pecables é infalibles no sirven para su 
cargo. 
Son poeo humanos. 
Y excesivamente santos: 
B A T U R R I L L O 
Con " E l Triunfo 
Después de agradecer al diario gu-
guna necesidad urgente y se dejan en bernamental que, al reproducir en si-
eambio las atenciones de este carác- tio de honor opiniones mías acerca 
ter indotadas, se infringe aquella sa- del proyecto de Ley de Irrigación, 
ludable regla de conducta. reconozca por encima de mis medes-
Para que sea observada convendrá tas condiciones intelectuales mi rec-
que los representantes se formen un titud de intenciones, siempre y en to-
plan que immda los créditos ilimita- dos los casos, he de replicar á las 
dos, que introducen la mayor confu- observaciones con que demuestra su 
sión en los gastos públicos y destru- disentimiento de las mías, 
yen la labor del Presupuesto. Ambos convenimos en que el rega-
Caleúlese el̂  "sujerávit" y no se dio resolverá nuestro problema agri-
pase por ningún concepto de esa ci- : cola; ambos opinamos que se debe es-
fra, dividiéndola proporeionalment^ tudiar el caso con amplitud de miras 
entre las distintas provincias para ¡ y toda la serenSad necesaria; sólo 
que ninguno resulte perjudicada. no estamos de acuerdo ea la unidad 
XT . , 'del tipo de exacción, que él juzga 
No sabemos como se compaginarú obediPníc al criterio doctrinal de la 
esta buena y sana doctrina de "í l l Economía Pclítica, y yo entiendo in-
Triunfo" con la de aquel represen- consistente é injusto, 
tante que mantuvo en plena Cámara Porque, acepto que el concesiona-
la teoría de complacer de cualquier rio h'a d.e rea,liizar MéntitóB trabajos 
i ' t i , •, . . y suministrar la misma cantidad de 
mono a os electores de su provincia * T n j • t j i 
iiuMiiLid,. aio.ua a |as fincas ^ prnuera calidad 
Habría que decirle lo que para ha- y á l a s de defectuosa condición; 
lagar á su ofendida costilla dice igual á 'las vegas que cosechan bajo 
tolos, con abono, y sobre terrenos do-
tados por h Naturaleza para ese pro-
ducto nicociano, que á las tierras ne-
de una caballería de tierra que por lajdez de los viejos jugadores de "mon-
de un central azucarero. Y así todo j te." Daban un duro por un vaso de 
está regulado, en la aplicación prác-' agua y una onza por una taza de ca-
tica de los principios de Economía; jfé al conserje 
Política, por hechos y detalles que no ( Luego que se arruinaban, discutían 
deben olvidarse en esta ocasión. por cinco centavos en la compra de 
Feraz tierra es la de Cuba; pero una medicina. E l azar improvisa 
¿vale lo mismo una hectárea en Al-1 fortunas, pero no hace trabajadores, 
quizar que en Mosquitos? ¿Produce Lo que precisa es suprimir todas sus 
la misma ulilidad uuai vega en Coba- manifestaciones para inclinar el áni-
ñas que en Río Hondo, y una caballe- mo de las gentes á procedimientos 
ría dé caña en Vuelta Abajo que en más efectivos. 
Oriente? Esa es la cuestión. Las di- No digo yo que no haya algo buc-
ferencias en la tributación no obe- no en el plan del señor Cubero. Pe-
decen en este caso á principios socia- ro hay que contar con doc factores, 
listas sino á realidades t a n g i b l e s . Uno de detalle: la desconfianza cjue 
" E l Triunfe," que es periódico j<.tio tiene nuestro pueblo á nuevas empre-
v culto, hará un í'ran favor al país sas de ahorro y acumulación de cuo-
ceponiendo algo de su prejuicio y 
exiaminando mis observaciones á la 
luz de la justicia. 
Claro que la irrigación ha de ser 
tas: tanto se le ha estafado. Otra 
de fondo: la carestía de la vida y las 
nuevas exigencias de los tiempos, 
gasta mucho dinero innecesariamente 
obligatoria: pues, como a d v i e r t e el en nuestro país. Y se seguirá gas-
colega, no es posible que deje de tando. L a civilización ha traído nue-
cbligarse á uno por cuya finca han vos arastos; el mismo progreso impone 
de pasar cañerías y presas para He- múltiples erogaciones, desde el t e a -
v a * el atri a á otro más distante. Pe- tro al automóvil y desde el desafío de 
ro por "eso pido que sea. equitativa la pelota hasta la joya valiosa. Y eos-
exigencia y por eso aconsejo que se tara trabajo y llevará siglos, cambiar 
indemnice á aquel que ha invertido las inclinaciones populares, en senti-
un capitalito en su regadío, que ya de de represión á fla paz y la modes-
no podrá utilizar. Nada más lejos ; tia primitivas, 
de mi ánimo que amparar al rutina-
rio que resista al progreso, y recla-
mar presión' sobre el avisado que sé-
Predicciones 
Orando estas líneas se escriben, s6-
aquel personaje d«j la zarzuela: 
¿Quieres gloria? Pide glori .
.Lo malo es que la gloria está un po 
co alta. 
gras, de fondo, ó polvorientas ó em-
pedradas, donde la producción siera-
Y le sería algo difícil trasladarla á Pre será menor y el precio del ar-
las manos de su caprichosa consorte. Ití7>10 ineomp.rablemente inferior 
iPero es un error entender que se 
#*# ! castiga más á los terrenos fértiles y 
. , bien situados," como dice el colega, 
No siempre se desvanecen con la p0rc|UP esas faculta-des son inh^ren-
espuraa del champagne los brindis tes á ellos y no dependen del regadío: 
que se pronuncian en los banquetes, es que se obedecerá á la lógica y se 
cunda de buen grado la magna obra, lo se han confirmado de las predic-
E n vez de premio al error—que dice clones sísmico-atmosféncas de Bafael 
i el último párrafo dA notable ártica- Soler (Ameroide) la relativa á un li-
lo de " E l Triunfo,"—quiero premio P^o temblor de tierra, en Oriente, 
para el inteligente, que ha invertidlo Habrá que esperar cuatro días más, 
parto de su fortuna en acrecer la pro- ^ ver si se producen fenómenos tales 
durción, para que ha va entrado más pn distintos puntos de America, de 
dinero en el p?,ís v h a y a tenido tra- Europa, y en nuestros antípodas, 
bajo v pan mavor número de ciuda-j ^ su parte mi también amigo Jo-
danoa ŝ  Foncueva, señalando las coinci-
No W b f í a que hacer una distribu-! deneias de encontrarse la Luna más 
'ción complicada y minuciosa, créalo i ĈTC& ^e nosotros que otras veces, ^ y 
i el compañero. Bastaría decir, por 
ejemplo: "en h s jurisdicciones tales 
ci:,mnlirá con los deberes de la equi-
dad.' 
¿Cobran el Estado y el Municipio 
el mismo impuesto á todos los comer-
1 cios, no obstante prestar por igual á 
sus dueños los beneficios de higiene, 
seguridad, alumbrado, urbanización, 
justicia y cultura? De ningún modo. 
Hay tarifas distintas, nue tienen en 
cuenta la importancia do eadiai nego-
cio y se fundan en las utilidades posi-
bles de cada comerciante. Y todavía, 
i después de clasificar las industrias, 
, se ofrece, para; mayor equidad, el re-
L a prensa, el cuarto poder del Es- e"rso de la agremiación, sesrún el cual 
tado, el primero y más eficaz vehícu- la miseEá&e es aliviada por 
lo del progreso v civilización, de esa el almacén rico en el pago de cuo-
prensa que á diario nos da á conocer ta5;- aunque por i prual obtengan sus 
los distintos estados de opinión, que dueños Iw protección del Estado. Pa-
nos aplaude cuando acertamos y nos f&n en la Aduana cror-idos 1 -rechos 
advierte los errores en que incurrí- las mercancías valiosas y hasta se 
mos, constituvéndose de ese modo en eximp de ellas á las de valor (,X!''110 
un poderoso auxiliar de la Adminis- 6 de necesidad para las e t o s e á traba-
tración p-blica; en un factor indispen- ia'-^as. Una casa de arrabal no p>a 
Sólo dos se pronunciaron en el ban-
quete celebrado el domingo en honor 
del Alcalde doctor Cárdenas; el del 
señor Cardenal y el del obsequiado. 
Después de ellos quizás hubieran so-
brado los demás. 
Ambos fueron cuidadosamente re-
cogidos, como lo merecían, por nnues-
tra información respectiva del lunes. 
Del brindis del Alcalde entresaca-
mos lo siguiente: 
I y tales, 170 ó 180 duros p'or caballe-
ría destinada al tabaco; en los demás 
términos municipa'les de la Ropúbli-
I ca, 100 Ó120 duros, dado que no son 
zonas tabaqueras; á tal distancia de 
' una fábrica de azúcar, 80 pesos; á 
mayor distancia, 60." Me parece que 
no requiere ello grandes estudios y 
sería equitativo. E l colono vecino al 
central gasta menos en acarreo que 
i el lejano; el veguero de Güira y Ho-
1 yo Colorado venden siempre á triple 
1 precio que el de Mariel ó Baihía Hon-
j da. Y unos y otros tienen perfecto 
j derecho á la vida y á la protección 
de los poderes públicos. 
Sd el colega quiere podemos discu-
| tir más ,y le presentaré casos concre-
tos, cifras y testimonios en apoyo de 
i mi opinión, y estoy cierto de que él 
! acabará por honrarme con su apro-
bación. 
E l fomento de Cuba 
Don Jsoé Cubero Aguayo me pide 
de estar nuestro globo en conjunción 
con Mercurio, y Saturno con la Luna, 
admite la posibilidad de esos trastor-
nos y considera críticos estos días pa-
ra e.l nrumdo de Colón. 
Esperemos, pues. Y con ansiedad 
por mi psrte, va que tanto he 'llama-
do la atención sobre la teoría de pre-
dicciones de Rafael Soler. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
sable en los tiempos modernos, 
los que intervenimos en ella. 
para 
"Que nos aplaude cuando acerta-
mos y nos advierte los errores en qm-: 
incurrimos." 
ga lo que un palac io. E n el Amilla-
ramiento se tiene en cuenta precisa-
mente la producción real del inmue-
ble, porque no sería sino inicuo que el 
impuesto se llevara todo el producto 
del bohío, porque la misma policía, el 
mismo adoquinado de la calle, la mis-
O N S E G U N D I N O B A Ü O S 
De regreso de su excursión á San 
Diego de los Baños, hállase nueva-
mente en la Habana, con su distin-
guida esposa é hijos, el señor don Se-
enndano Baños, Presidente del " C a -
sino Español," amigo nuestro muy 
querido. 
A saludarles, apenas llegados, eon-
currieron numerosas Comisiones de 
las colectividades españolas, del foro 
y del comercio y mucihas y distingui-
das familias. 
E l Diario de la Marina se asocia 
opinión sobre un proyeoto de aihorro á esss expresiones de simpatía, felici-
popular por él concebido y explana- tánldiose de que la excursión á San 
•i.j en un foileto que Ue^a ú título de Diego haya favorecido á sus buenos 
esta cuartilla; consiálente en la eoia- y excelentes amigos, los señores Ba-
pra y guarda de sellitos convertibles "os, que en el balneario pinareño ra-
en oro cuando el tenedor quiera, y en '«airón su acostumbrada temporada 
la creación de una Caja de Ahorros anual, 
cuyas operaciones, protegidas por el 
Estado, se relacionen con la Lotería 
Xar-ional, cuyos sorteos serán modifi-
cados. 
Mezcla el señor Cubero la econo-
mía con el azar, y de esa mezcla pre-
DIGÜOS DE ADMIRARSE 
Justificados elogios vienen mere-
cienidio los notables y artísticos tra-
bajos, al platino, al creyón, al pastel 
Es decir, que la prensa buena, la ma limpieza y el mismo alumbrado 
prensa "vehículo del progreso v de ta público usara el Municipio en una ea-
civilización,""auxiliar de la Adminis- lle clue en otra- . Sr ^ « ^ ^ f 
,, ,, i . , nio de una propiedad, y los dereemos 
tracion publica, no es la que aplaude qne el E,st.ado ' p,r,ibe responden al 
siempre, sino la que advierte también respectivo valor, que es facultad pro-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e ¿ l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n o n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r l c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c i i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y i e n e l o s T ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s v e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a u a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
los errores en que incurren el gobier-
no y sus funcionarios. 
Según parece, el doctor Cárdenas 
no es de los que abrazan y acarician 
á la prensa cuando los baña de esen-
cia de mieles y de rosas y la antemati-
pia del inmueble, que es valor que se 
lo ha dado la naturaleza, ó el traba-
jo del dueño, ó circunstancias de 
orden social, como la vecindad de un 
paseo ó una estaeión de ferrocarril. 
E l Registro de la Propiedad no cobra 
idéntica cantid.ad por la inscripción 
€ He dado la Castoria i mis díer niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
«La Castoria es la reina de las medicinas 
pr.ra niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hester A Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
«Damos la Castoria á nuestra hijita. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» EchcüM. GoomviN, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. Lang, Ncw York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
D E G L A R A G i O N E S D E E M I N E N T E S D O C T O R E S 
Los más eminentes especia1istas declaran que el 75 ñor ciento do las per-
sonas que sufren del estómago, hígado y ríñones, deben buscar su enfermo-
dad en afecciones calculosas biliares ó renales, ó sea, formaciones de piedra 3a 
la vejiga, ya sea del hígado ó de los ríñones. ^ -r . 
Los síntomas comunes de ga.stritis, indigestión, dispepsia, presión do ĝ -
ses sobre el corazón, diarrea, estreñimiento, malestar después de las comi-
das, nerviosidad, vértigos, vahídos, ictericia, dolores de oabeza, espalda y ca-
deras, reumatismo, irritación en los conductos urinarios, sedimento en la^ ori-
na, inapetencia y pérdida de carnes, la mayoría de las veces se deben á cálcu-
los ó piedras en el hígado y ríñones. 
Esas piedras al descender de la vejiga biliar ó de los ríñones, se atravie-
san en los pequeñísimos conductos interiores, perturban el trabajo natural de 
esos importantísimos órganos, y contribuyen á que fluidos venenosos pasen al 
estómago, desarreglando el sistema en general. 
Los pacientes que sufran de esas síntomas deben evitar purgantes y otras 
prescripciones que les irritan los órganos. Si desea usted curarse debe a taea* 
al nacimiento del mal en el hígado y riñones. L a Anti^alculina Ebrey ha pro-
bado ser el remedio necesario en estos casos. Sinnúmero de médicos la han 
adoptado en sti práctica para combatir disturbios producidos por cálculos en 
el hígado y riñones y ha sido reconocida como el único medicamento que real-
mente cura esas enfermedades porque disuelve las formaciones de piedra y 
por lo tanto libra los conductos interiores de los impedimentos que privan su 
correcto funcionamiento. 
Si está usted enfermo y desea curarse debe adquirir el mejor remedio. 
Después de tomar las prim'eras dósiá de Anticalculina Ebrey se convencerá 
usted de nue este es el remedio que necesita usted. Recuerde que cada frasco 
de Antiealculiua Ebrey lleva la firma de Paul Ebrey é insista en que su bo-
ticario le consigü dicho admirable medicamento. 
Un libro sobre el Mal de Piedra y su Curaeión puede conseguir por me-
dio de su farmacéutico, ó se le mandará gratuitamente por correo, si se 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S , Í 8 M n r r a y St, N e w Y o r k , N . Y . 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUE CE.VTAUH COMiuTT, 71 MI ER.II STKKXT, XVSTA YORK, E. U. A. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . HERPES ECZE?US Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n € » u i t . n 6 d e 11 á 1 v d o 4 á 5 . 
A.b.-1 
tende obtener el mejoramiento eco-, y al óleo, que figuran expuestos en la 
númico de nuestro pueblo. i importante galería y en las lujosas 
Yo creo que azar y ahorro son tér- ! vitrinas del renombrajdo "Estudio 
minos antitéticos. Y no creo que Fotográfico," del señor Otero, de 
ninguna forma de yapgo ofrece las O'Reilly 63. Y , efectivamente, esoa 
perspectivas do seguridad y duración soberbios retratos, constituyen la úl-
del capital, grande ó pequeño, acu- tima expresión del adelanto alcanza-
mulado paeientemente y acrecido en , do en el arte, y son dignos de ser ad-
fuerza de cálculo y trabajo. miradlos. 
De cada mil hombres enríqueeidos l Felicitamos al laureado artista, se-
por Ja Lotería, 990 mueren en la. mi- ñor Otero, por el auge é importancia 
seria. I—cada día más creciente—que viene 
Es proverbial en Cuba, la esplendí-1 alcanzando su afamado "Estudio." 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K . 5ft. A V E N I D A . E s q . Chile S9 
E l más céntrico y más bien sittíado 
Con tocos los adelantos moderno» 
L o frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Ctia'tos con baño exclusivo, desde $3.50 por dft, 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 1 
c. 14407 alt. 9-2 
t K K . U l A D A CON .ViKÜAJLIjA O R O EN L A U L T I M A E X T O S I C I O N D E F A U l S 
C a r a i * debilidod en ̂ ener&i, cscrufuln y raquiu^mo de los n i ñ o s . 
1028 A b . - l 
— P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V i a H Y S E L I S H i S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
L ŝunsLiitiales del Astado Fra-ncés. 
: • • 
DIARIO D E L A MARINA.—Kdkiói de la mañana.—Mayo 2 de mi l . 
L a j o l c y o r í e n t r o 
Z a y a s y A s b e r t . 
Un periodista, por el mero hecho de 
serlo, está ya obligado á incurrir en to-
da indiscreción posible. Puede, pues, 
impunemente, escuchar—aunque se 
finja muy distraído con cualquiera otra 
bagatela—todo aquello que en derre-
dor suyo se hable. 1' Todo es de todos, 
y al d í a . . . E l periodismo es flor de 
caeto, espléndida al alba y marchita á 
da tarde. No debemos, así, perder el 
tiempo. Y no diremos como otros 
"visto y vivido"; sino algo que los 
de-ctores nos 'agradezcan más: "oído y 
contado..." 
Aunque el gran Cervantes nos mo-
tejara de eso que, según él, no podía 
faltar en ninguna república bien orde-
B a d a . . . . 
E l periodista será siempre, mal que 
nos pese á muchos, un discreto galeo-
to. 
• • • 
Anoche estábamos en el Politeama. 
oyendo á Fuentes "Los intereses crea-
dos." Y decimos oyendo y no esru-
ch-ando porque no es á menudo ÍS«il 
escuchar lo que se oye. Para escueVnr 
hay que ensimimarse, recogerse, abs-
traerse uno. . . y el periodista no pue-
de muchas veces conseguir esa abstrac-
ción porque hay deberes que ineludi-
blemente se lo niegan. 
i Qué hacer entonces? 
Lo que hizo el que esto escribe: escu-
char lo que detrás de él ora, y limitar-
se á oir lo que antes escuchaba... 
"Los intereses creados" desvanecié-
ronse ante "Los intereses que se es-
tán creando." 
He aquí, punto por punto, el diálo-
go—no menos interesante que el de 
Benavente—escuchado en el Politeama. 
Al fin, literaria ó política, todo es 
comedia: 
—No lo dudes. Asbert riñó con Za-
yas. 
—¿Cómo que r i ñ ó ? . . . i Tuvieron 
alguna eseena? ¿Algún disgusto? 
—¿Para qué? No hacen falta esce-
nas ni disgustas. L a procesión va por 
dentro: es cuestión de aprerñaciones. 
—Pero, ¿no está Asbert identificado 
con Zayas? 
—Estaba. Y a , no. No puede estaiflo 
pensando, como me consta -que piensa, 
de un modo radicalmente distinto. 
—Distinto... ¿en qué? 
— L a cosa es bien sencilla. Del pa-
triotismo de Asbert nadie puede du-
dar. Es un patriotismo que está muy 
por encima de ciertas maquinacio-
nes. . .Asbert, yo te lo aseguro, no cree 
que estos sean las momentos más opor-
tunos para agitar al país con determi-
nadas campañas presidenciales. Así 
se lo dijo á Zayas, que tanto le debe, y 
Zayas no quiso hacerle caso. Zayas, 
cuya ambición por la Presidencia 
todos conocemos, tiene inusitada prisa 
por conquistarse adeptos... . 
— Y Asbert, i no vé esto con gusto ? 
—Ahora, no. Cree, patrióticamente, 
que el país merece alguna calma. L a 
calima es trabajo. Y W trabajo es oro. 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES EL 
T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té JaponéB del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a de " S a n J o s é " 
calle de la Habana n. 112 
esquina á Lamparilla 
H A B A N A 
¿A qué esas precipitaciones de Zay?s? 
—Pero, ¿es que tú crees que si no 
se precipita puede ser Presidente? 
—Yo creo que no lo s e r á . . . ni pre-
cipitándose. 
—¿Por quét 
—Porque Zayas ha tenido la enorme 
y asombrosa habilidad de conseguir 
que el número de sus amigos políticos 
disminuyese desde que aceptó la Vice-
presidencia. 
— E s curioso. 
—Curioso, no. X.itural. 
— Y Asbert, ahora.. . 
—Asbert se separará, políticamente, 
de Zayas. y él verá, una vez reparado, 
lo que más le conviene. 
— | Tú no crees en su futura vicepre-
sidencia con José ^figuel? 
—Si José Miguel se decidiera á 
aceptar la reelec?i.ín, no serí-a imposi-
ble. Pero José Miguel insiste, y en su 
vida privada se lo he oído, en que no 
le reelijan. 
—Entonces, ¿será Machado, como 
dicen el candidato de José Miguel?.. . 
—Lo dudo. A Mouteagudo no le 
agradaría. Y hay que tener contento 
á Montea ¿ u d o . . . . 
— E s verdad. 
-—Así, pues.. . 
—Lo único que hoy se sahe y nos in-
teresa es la ruptura, inevitable, de As-
bert con Zayas. Y no contento éste 
con aquel. . . ¡ Imagínate! 
—Imaginado. Zayas será sustituí-
do por Asbert. ¿Xo? 
No escuchamos, ni oímos, palabra al-
guna más. 
Las personas que hatblahan eran de 
las consideradas unanimomentc por 
respetahlfs, y por h. elevada posición 
política de ambas merecen t » í tenidas 
en cuenta sus manifestaciones. 
Conste, así, que no so trata de una 
información preparadamente sensacio-
nal: lo sensacional está en que verídi-
camente transcribimos todo lo que es-
cuchamos. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Oolo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
N o h u b o s e s i ó n -
Tampoco ayer, por falta de quonnv, 
pudo celebrarse sesión en el Senado. 
Solo acudieron al salón de sesiones 
once señores senadores. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
1033 Ab.-l 
DON JOSE GONZALEZ 
Hoy embarca para los Estados 
Unidos, acompañado de su distingui-
da esposa doña Hortensia del Valle, 
nuestro querido amigo don José Gon-
zález, dueño de la gran ferreteríu de 
O'Reilly y Monserrate. 
E l viaje de los señores de Gonzá-
lez tiene por objeto visitar á sus hijos, 
que se están educando en un impor-
tante colegio del Estado de Indiana, 
y pasar una temporada en las Monta-
ñas, al lado de aquéllos. 
Deseamos á tan apreciables amigos 
un viaje muy ^eliz y una estancia por 
todos conceptos venturosa en los Es 
tados Unidos. 
\ A las dos en punto se declara abier-
ta la sesión. 
| Preside el Dr. F E R R A B A . 
Apruébase el acta de la última se-
sión, se dá cuenta de un mensaje pre-
sidencial y de varios del Senado, y se 
. entra en el. | 
U K D E N D E L . D I A 
P r o p o s i c i o n e s d e L e y . 
Se dá primera lectura á las siguien-
tes, que pasan á las comisiones respec-
tivas : 
De los Sres. Canelo Bello y otros re-
tírente á que los patronos <-omo las 
obreros puedan coligarse, decíar^rs" 
en guelga y acordar el paro. etc.. 
De los Sres. Pino y otm=;, relativa á 
que toda empresa ó sociedad que co-
loque los seguros correspondientes á 
. m i s propiedades, en Compañías domi-
ciliadas en eí extranjero, participará á 
la Secretaría de Hacienda las opera-
ciones que realicen y las primas de los 
seguros. 
De los Sres. Cabada y otros, relati-
va á conceder un crédito de cieu mil 
pesos que se invertirán en el estadio 
y la éjeeufiión de las obras del alcan-
tarillado en Pinar del Río, 
De los Sres. García Feria y otros, 
eximiendo de derechos arancelarios 
veinte camas para el "Asilo Hol 
güín". 
De los Sres. Luque y otros, referen-
te á conceder un crédito de ocho mil 
pesos para la construcción do dos 
puentes, uno sobre el río Matnmnrn,;. 
y otro en el camino de Aguarás á San 
Andrés, en Holguín. 
De los Sres. André y otros., relati-
va .á conceder un crédito de ochent i y 
tres mil cuatrocientos setenta y cua-
tro pesos, setenta y tres c"ntavos pa.ra 
la construcr-ión d,-; una carretera, cntiv 
Bainoa y Sabana de Robles. 
De los Sres. Sartorio y otros, refe-
rente á conceder un crédito de tres 
mil pesos que se invertirán en repnra-
i cienes en el Hospital de Gibara. 
De los Sres. Jacinto Hernández y 
otros, relativa á conceder un crédito 
de treinta mil pesos para terminar la 
carretera de Jaruco á Mendoza. 
De los Sres. Duque y otros, referen-
te á conceder un crédito de doce mil 
pesos para la construcción de dos l i -
vaderos públicos en Holguín. 
De los Sres. Xíques y otros, relati-
va á que los presupuestos de 1911 á 
1912 se consignará, hasta la cantilad 
de trescientos mil pesos que se inver-
tirán en crear en Europa y los Esta-
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Cuncha de hs enfermedades de h piel y también de las llagas de las piernas 
Antes oe la curación Después de 15 días de trutaniier.to 
Hemos señalao... íi los lectoras de «ste periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICHKLET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enfermedadas de la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tralamiento ir aravilioso : 
tezma, herpes, Impetigos, acn s, sarpullidos, prungos. rojeces, sarpullidos tari-
núceos, syeosís de la barba, comezones, l.agcs oaricosas y eczemas oaricosas de IJS 
piernas, enfermedades sifíitricas. 
Este maravilloBo tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayô  tuvieron buen éxito, y no se ha proaucido janr.is una racaida 
después de la cun/cir.n. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor t<IGHELET de instalar depósitos de su trataaiiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua esDañola, tratando de ias enfermedailes de la piel, hade ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L. RiCKELST, 13, rué Gambetia. en 'Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
S r D- Mnnnel J o / i n s o n , Obispo, 5 3 y 
Sr J). Josñ Sarrn, Teniente Rey. 4 Í , Compostcln, fin. ÍK~. 9*. 
dos Unidos de América, varias colo-
nias universitarias. 
De los Sres. Lmnie y otros, relativa 
á establecer primas, durante cinco 
años, para subvencionar á los agricul-
tores que cultiven café, eácao, maíz, 
arroz, &. 
D i c t á m e n e s . 
Léese" el de la Comisión de Instruc-
ción Pública, al Proyecto de Ley de ŝ-
te Cuerpo Colepsiador, modificado 
por el Senado, referente á antor:zar al 
Ejecutivo para abonar los haberes de 
seia Catedráticos Auxiliares, da los 
Institutos de la Habana. Matanzas y 
Oriente. 
Qued sobre la mesa para su segun-
da lectura. 
Pónese á debate el proyecto de Ley 
del Senado, referente á conceder un 
crédito de mil quinientos pesos para 
la terminación del monumento que es-
tá construvenrio el Centro de Vetera-
nos de Camagiiey en esa Ciudad. 
Apruébale sin discusión. 
Y no habiendo más tu mtos de que 
tratar se levanta la sesión. 
Proyectos flo L e y 
; que se les conceda prima los agrieul-
j tores que presenten plantadas, goza-
I das y en buen estado general media 
caballería de café, cacao, caucho, he-
nequén, algodón y maíz: un coarto 
: de caballería de habichuelas, papas y 
i cebollas; un octavo de caballería de 
I arroz, heno y avena, y diez y seis 
avos de caballería de ajos. 
Art. 4o.—Para mayor estímulo de 
los agricultores y aparte de lo que 
expresan ios artículos anteriores, to-
dos los Ayuntamientos consignarán 
en sus respectivos presupuestos anua-
les una cantidad destinada á premiar 
al mejor agricultor del término mu-
nicipal, cuyo premio se denominará 
^"Premio Municipal." 
Art. 5o.—Los Consejos Provincia-
les consignarán en sus presupuestos 
anuales una cantidad no menor de 
mil pesos para un premio que se de-
nomir^rá Premio Provincial" y se-
j ra destinado á recompensar al mejor 
i agricultor de la provincia. 
I Art. 6o.—En los presupuestos gene-
rales del Estado se consignará todos 
los años la cantidad de cinco mil pe-
sos para el premio que se denomina-
rá "Gran Premio Naeional" y le se-
rá adjudicado al mejor agricultor de 
la República. 
M A R Q U E Z S T E R L I N G 
Por cariñosa carta que nuestro 
c erido amigo y compañero, el bri-
llante escritor don Manuel Márquez 
Sterling, le ha enviado desde Ñew 
York al Director del D I A R I O , noa 
hemos enterado con alegría del esta-
do de franca convalescencia en que 
se halla. Nos dice Márquez Sterling 
en su carta: " L e ruego que desmien-
ta la versión de que yo tuviera un 
a.taque de parálisis. Xada de eso, 
afortunadamente. Mi enfermedad 
fué un ataque de reuma inflamatorio 
articular que invadió todo mi cuerpo; 
y como fué muy agudo se temió una 
complicación cardiaca que no hizo 
acto de. presencia."' 
Xos complacemos en dar esta halar 
güeña, noticia que será acogida con 
alborozo por cuantos admiran y co-
nocen al conceptuoso literato, que 
enn tanto prestigio y cultura r e p r e -
senta á Cuba en la República brasi-
leña. 
Al par que hacemos sinceros votos 
por el total restablecimiento del que-
"•ndo amigu y compañero. 
He aquí los dos más interesantes 
presentados á la Cámara: 
Colonias univers i tar ias 
"Artículo Io.—En el Presupuesto 
de 1911 á 1912 se consignará hasta la 
cantidad de $300,000, moneda oficial, 
destinada á crear, en Europa y Esta-
dos Unidos de América, varias "Co-
lonias universitarias." 
Art. 2o.—Dichas colonias estarán 
compuestas de jóvenes cubanos pen-
sionados, que quieran consagrarse á 
la enseñanza. 
Art. 3o.—Cada pensionista deberá 
residir en el lugar del extranjero 
que se le destine por un tiempo no 
menor de cuatro años. 
Art. 4o.—El Ejecutivo Nacional, 
de acuerdo con lo que se dispone en 
esta Ley, hará redactar el Reglamen-
to correspondiente. 
Art, 5o.—Esta Ley empegará á re-
gir desde el día de su publicación en 
la "Gaceta Oficial" de la República. 
Salón do Sesiones de la Cámara de 
Representantes, á los veintiocho días 
del raes de Abril de mil novecientos 
once.—(Filos.) Juan Ramón Xiquíi;. 
—Dr.' iSantiago García Cañizares.^—• 
Juan C. del Castillo.—Carlos Men-
dieta.—Enrique Roig." 
P a r a l a A g r i c u l t u r a . 
"Artículo Io.—Se establecen pri-
mas, durante cinco anos, para sub-
vencionar á los agricnliores que se 
dediquen al cultivo del café, cacao, 
maíz, arroz, habichuelas, papas, ce-
bollas, ajos, canchú, henequén, algo-
dón, heno y avena. 
Art. 2o.—Para los efectos de esta 
Ley se tomará por base el costo total 
del cultivo de una caballería en cada 
una clase de cultivo y se subvencio-
nará al agricultor con el importe de 
un 25 por ciento del mismo. 
Art. 3o.—Sólo tendrán derecho á 
Art. lo.—'Por la presente Ley que-
dan suprimidos los Comisarios de 
Montes y los empleados á sus órde-
nes, quienes pasarán á ocupar pues-
tos de Inspectores Generales y subal-
ternos que se crean por la misma. 
Art. 14.—Los Alcaldes Municipa-
les quedarán encargados d^ todas las 
funciones que en la actualidad le es-
tán encomendadas á los Comisarios 
de Montes. 
Art. ló.—El Secretario de Agricul-
tura. Comercio y Tra'oajo dictará to-
das las reglas que sean necesarias pa-
ra la mejor ejecución de todos los 
preceptos contenidos en la presente 
Ley. 
Art. Ifi.—Esta Ley empezará á re-
srir désdte el día de su publicación en 
la "Gaceta Oficial." 
.Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes. Abril 26 de 1911.— 
, (Fdos.) Eliodoro Duque.—Dr. José 
A. García Feria.—M. Estrada.—Pe-
dro Yázquez.—-Jacinto Hernández.— 
Enrique Roig.—M. F . Yiondi." 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer 
L a sesión de ayer de la Cámara 
Municipal pujde tomarse como mo-
delo de brevedad. • , . 
Duró tres minutos. 
De más estará el decir que nada 
importante se trató. 
Redújose la sesión á la aprobación 
del acta de la del viernes pasado, 
que taimbién fué muy breve. 
Y nada más. 
Los concej'ales con estos calores no 
tienen ganas de trabajar. 
Cuidado no los manden á veranear. 
F P 
1 C O M P M 
T e n i e n d o que ausentarse por breve t iempo del p a í s , p a r a 
asistir á la j u n t a que h a de ce lebrar esta E m p r e s a en N e w Y o r k , 
el mes entrante, y d i s p o n i é n d o s e en los Estatutos de l a m i s m a 
que los títulos de acciones que se ext iendan en la H a b a n a no 
l leven otras f irmas que las del V ice -Pres idente y V i c e - T e s o r e r o 
de l a C o m p a ñ í a , hago p ú b l i c o por este medio que, mientras du-
re esa ausenc ia , queda en suspenso l a e x p e d i c i ó n de tal c la -
se de certif icados, d á n d o s e , en su lugar, cuando ocurran tras-
pasos, resguardos, provisionales , canjeables , que a u t o r i z a r á e l 
referido V i c e - T e s o r e r o . 
H a b a n a , 28 de A b r i l de 1911-
W . M . T A L B O T T , 
V l c c - P r e s i d e n t e y A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
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MAQUINARIA PARA INGENIOS Y OTRAS INDUSTRIAS 
Trasbordores de rafia. Kasculadores de carros 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
Defecadoras, cachaceras, manchales, filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A L V A C I O 
I >mbas de vacío y de inyección 
TACHOS DE CALANDRIA Y SERPENTÍN, DE LIRA Y SISTEMA ,5FREITA6" 
Cristalizadores al vacío y abiertos 
C E N T R I F U G A S 
Calderas, Chimeneas, Tanques, Tuberías. Edificios de acero. Grúas viajeras 
PRECIOS Y CONDICIONES DE PASO MUY VENTAJOSOS 
O f i c i n a s : S a n J u a n de D i o s n ú m . 3 . H a b a n a . T e l é f . A ~ 2 2 0 4 
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EXCESO DE CELO 
T'n acto verdaderamente injusto, 
de los muchos -Á que da motivo la "le^ 
del cierre," fue presenciado el do-
mHsro por un redactor de este pe-
riódico. 
Como á las once de la mañana, des-
pués de cerrar el establecimiento y 
puesto todo en orden, retirábase para 
su casa el señor Ramón Grande, con-
dueño de la bo ^ga situada en la es-
quina de las calles 21 y ü , en Vedado, 
llevándose una botella de aceite, para 
uso, cuando fué requerido en forma 
poco correcta, como es frecuente en-
tre los que se sienten "autoridad," 
por el vigilante 4>(:). quien condujo al 
señor Grande á la distante Estación 
de Policía, conjuntamente con "el 
cuerpo del delito." 
Inútiles fueron las manifestacio-
nes del citado detallista, de que lleva-
ba el aceite para su casa : el "celoso" 
\igilante no pudo ver por los aire !••-
dores persona alguua de quien pudie-
ra sospechar que estaba complieadn 
en el "contrabando aceitero." y es< > 
no obstante, procedió á conducir al 
señor Grande por entender—y así ¡o 
manifestó en alta voz—que era muchó 
aceite para que lo consumiese el into-
resado. ¡Como si un vigilante fiieás 
un aparato graduador del consumo 
del oleaginoso líquido! 
Recomendamos este curioso caso al 
Juez Correccional á quien eorrespon-
da. Se conoce que el vigilante nmnf-
ro 486 está ávido de prestar servicios 
y no pudipndo ó no sabiendo detenep 
á, los "ratpros" y ladrones de sralli-
nas que pululan por el Vedado, perju-
dica y molesta á los modestos comer-
ciantes que se permiten el "lujo" de 
llevar una botella de aceite para su 
casa. 
¡Lástima de multa al vigilante por 
exceso de celo! 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l legrará a vieio. 
Dolores, Reumatismos 
N E U R A L G I A S , G O T A 
El Omagil, lo mismo en licor que en 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
á a dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de '2 á 3 pildoras, bast-1 para 
caimar muy rápidamente los doiore» 
reu-náiicos, aun los más crusles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más dolorosas cualquiera que set 
fu asiento: las costillas, los ríñones, loi 
Tniembros ó la cabeza, yali ia los sufri-
mientos tan penosos de los aiaqjes d» 
gota. 
3 
ANTES D E S P U E S 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos des., 
cubiimiemo* de la ciencia, no contiene 
substancia alguna nociva, y su uso no 
pn-senta en ab-oluto el menor peligro 
para la salud. £1 licor es, además, de 
un sabor agradabilísimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desneel primer día, y el tratamiento, con 
todo y costar solamente unos oO cóa» 
timos cada vez, cura. 
De venta en la-i buenas farma'-ías, mas 
para evitar todo error, cuídese de exi-
eir ••n laeliqu-U la pulabni Omag-il y 
las «efns del D-pó-jto General : MaUon 
l . FREfiF. I», rué .la'-oh, Pnris. i 
T I ¿ N A " K T A " H A " H T f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e n r e t í 
S A J M H A J ; A L L o ¿ , { ™ v : e * í ™ - - 7 * t f ^ z z ? 1 c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a í i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
r e t r a t o s a i p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e n 
6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
P A R A S E R F E L I Z " " W É 
Y V I V I R C O N T E N T O 
S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , 3 o n s í n t o m a s D E E S T O M A G O M A L O 
S A B R O S A , E F E R V E S C E N T E . 
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i a l 
y l a fiesta a t í t e i i a 
Nuestro estimado colega el " A v i -
sador Comercial," en su leída sección 
'La Semana," que redacta su respe-
table Director, dedica los siguientes 
oportunísimos párrafos á la función 
benéfica que organizan entusiastas 
avüesinos residentes en la Habana: 
Hace y a d ía s que uno de nuestros bue-
nos amigros vive intranquilo y desasosega-
do, no dejando tranquilo ni con sosiego á 
ninguno de sus amigos. E l beneficio dis-
puesto para la Asoc iac ión de Caridad de 
Avi lé s , que tendrá lugar el jueves próx imo 
en el Teatro de Albisu, con superior pro-
grama y una concurrencia tan escogida co-
mo numerosa, trae á. ese aludido amigo 
nuestro, fuera de su centro y algunos han 
ca ído en el temor de que pueda perder el 
don de la p a l a b r a . . . 
Tropezamos con él por la m a ñ a n a y nos 
habla de los palcos que se han repartido, 
de los que han sido devueltos con el im-
porte corregido y aumentado, en provecho 
de la Caridad avllesina, y cuando queremos 
escapar del a luv ión que nos tememos, saca 
la cuenta de las lunetas que lleva reparti-
das y de los sobreprecios que ha cobrado 
y de los centenes que aquí y allj le die-
ron . . . 
Al m-edio día, ó por la tarde, si caemos 
bajo su mirada de avilesino enamorado de 
todo lo que á A v i l é s huele ó á asturiano 
sabe, nos empieza á, hablar de la poes ía 
«me leerá el ilustre Aramburu, de Aires d© 
Primavera, que h a r á la insuperable Esipe-
ranza Iris , de l a romanza que cantará , 
y cuando, creemos que concluye, vuelve á 
empezar con las localidades q u e . . . quisie-
r a tener, porque no le queda ya ninguna 
disponible y anda bebiendo los vientos por-
que no puede agrandar el Teatro de. Alb i -
su, para,que no sea pequeño la noche del 
próx imo j u e v e s . . . 
E l lector debe haber adivinado el nom-
bre del avilesino que tan sin sombra trae 
estos d ía s á sus amigos, qeu lo son todos 
los que concurren diariamente á L a L o n j a , 
y muchos de los que nunca van por allí, 
porque para sumar amigos pocas personas 
conocemos que reúnan las condiciones que 
Víctor EohevarHa, conocido también por 
El Mudo, porque, en efecto, apenas ha-
b l a . . . 
S impát ica , sobre toda ponderación, es la 
fiesta que los avilesinos preparan en obse-
quio de la Caridad de la hermosa y s im-
pát i ca vi l la asturiana, pero, aunque no lo 
fuera tanto, con tener por propagandista al 
Incomparable Víctor, tendría asegurado un 
brillante éx i to de taquilla. 
Como que él solo ha hecho m á s por la 
popularidad de la función del jueves que 
la prensa toda, y no crean ustedes que por 
eso ha .perdido la voz ni dejará de tener 
cuerda para hablar todavía m á s de quin-
ce días del resultado de la fiesta... 
LA ASAMBLEA 
DE LOS CARRETONEROS 
DA HUELGA. TERMINADA 
El personal en pleno que constituye 
el gremio de Conductores de Carros ds 
esta capital, se reunió ayer, previo 
acuerdo de la junta del domingo, en 
los altos del edificio del "Politeama," 
á las dos de la tarde, con el fin de se-
guir tratando de la 'línea de conducta 
que deberían adoptar en el asunto ele 
k 'huelga, que tenían acordada. 
^íomentos antes de dar comienzo, la 
reunión, se apercibieron algunos de los 
concurrentes, que por las cercanías del 
Parque Central, en un carretón de 
mudanzas eran conducidos unos sacos 
de arroz, ocultos bajo unas mantas y 
ello dió origen á que, precipitadamen-
te salieran al encuentro del conductor 
que de tal .maxiem se oponía á lo pac-
tado por e'l gremio. 
Hubo las consiguientes amenazas, 
algaradas y hasta sus carreritas; pero 
por fortuna, los resuHados del inciden-
te quedaron reducidos, á que el rompe-
dor de la huelga fuese en nado al vi-
vac en unión de otros dos individuos, 
que se excedieron algo más de lo con-
veniente en las formas de la protesta, 
y en una contusión en el pecho que s t i -
frió otro por un caiballo de la policía. 
Fué conducido á la casa de socorros. 
Míenos mal que la cosa no pasó á 
mayores y que la Asamblea antes de 
empezar no se hubiera "aguado." 
Esta no dió principio hasta las 2 y 
45, bajo la Presidencia de don Felicia-
no G-arcía, encontrándose presente el 
Capitán de la Policía, señor Ledón, el 
Inspector señor Hernández, el Tenien-
te Campiña y 20 guardias del Cuerpo. 
l n estruendoso y unísono "¡Viva La 
huelga!," resonó al comenzar la Asam-
blea, y tras ese desahogo, exterioriza-
eión del sentir general, el señor Zorri-
lla (don Aniceto) dió detallada cuen-
ta de haberse desempeñado por la co-
misión designada al efecto, las gestio-
nes que le fueron encomendadas cerca 
de las autoridades con sujección á lo 
acordado en las últimas reuniones. 
En mal hora se le ocurrió á un con-
currente, el pedir que se diera por ter-
minada la huelga, por entender que, á 
su juicio, no era prudente el pedir el 
traslado del Capitán de Policía señor 
Pereira del distrito donde presta sus 
servicios; los fueras y los gritos fue-
ron fenomenales, ensordecedores. 
Los consejos oportunos de Modesto 
Ruiz, recomendando la calma y la ne-
cesidad de que se procediera con mé-
todo y orden, apaciguaron los ánimos. 
En opinión de Juan Peña, que hizo 
uso de la palabra después, se debía de 
persistir en la actitud de no ir al tra-
bajo, en tanto no fuera trasladado el 
citado Capitán Pereira, como el señor 
Presidente de la República se lo había 
ofrecido á los comisionados. 
En estos instantes Juan del Río, 
que entra de la calle dice, que extra-
oíicialmente sabía que con carácter 
provisional acababa de ser trasladado 
de su distrito el Capitán Pereira y que 
por lo tanto debía de reanudar el tra-
bajo el gremio mañana. 
Nuevos gritos de protestas y fueras, 
y enardecimientos. , 
Llega á amenazar el Presidente con 
suspender la sesión si se continúa en 
ese estado de desconcierto, y significa 
que algunos quo no eran (Conductores 
de carros, se estaban inmiscuyendo 
allí en el asunto. 
Marcelino Alonso expuso que, el 
gremio no pensaba en i r á la huelga ni 
la deseaba, y por lo tanto no ha podi-
do provocar tal determinación hija so-
lio de la necesidad que se imponía por 
dignidad de los del oficio, tratados con 
tanta injusticia é inconsideración y 
que por efecto de ello, había varias 
compañeros encarcelados cuya lihertad 
se debía pedii*, así como el traslado 
ofrecido del rederido Capitán; pero 
que mientras tanto 'ambas cosas no se 
realizaran debía e'l gremio persistir en 
su actitud presente. 
El Capitán Ayudante del Alcalde 
entra en estos momentos, se dirige á la 
Mesa y ha'bla quedo con el Presidente. 
La curiosidad y la espectación se 
preguntan: ¿Qué le estará diciendo á 
Feliciano García?. . . ¿ Qué sera?... 
Eusebio Bouza. el antiguo Presiden-
te del Centro, hoy su Presidente de 
Honor, despeja la incógnita. 
Tres términos tenía por causa la 
determinación de ir á la huelga. 
El traslado del capitán Pereira, no 
la destitución de su empleo. 
La apertura del callejón de Chu-
rruca. 
La libertad:de los compañeros de-
tenidos. 
El capitán Primelle- había traído 
el encargo del señor Alcalde de par-
ticipar á la Asamblea que había sido 
trasladado, con arreglo á sus ofreci-
mientos, el citado capitán Pereira de 
la estación del Cerro. 
En cuanto á la calle de Clmrruca. 
también tiene ofrecido el señor Cár-
denas el que se abra lo más pronto 
posible, y por lo que á los detenidos 
se refiere, proponía el ir en comisión, 
después del acto, á pedir su libertad, 
lo cual no creía fuera negado por las 
autoridades, puesto que no había 
heridos, atropellos ni causa grave 
incoada contra ninguno de ellos. 
La vuelta al trabajo, cesada las 
causas en que se fundaba la paraliza-
ción, se imponía nuevamente. 
Algunos, recelosos todavía de que 
se les cumpliera lo ofrecido, hasta 
propusieron que la resolución del 
traslado la comunicara por escrito el 
Secretario de Gobernación al Centro, 
antes de darse por terminada la huel-
ga; pero lógicamente les argüyó el 
señor Bouza: Si fuéramos engañados, 
ó volviera á su puesto el capitán en 
cuestión, pues con volver á la huel-
ga, ¡en paz! 
Bastante discutido el punto á jui-
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R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
f A R A B E " D U V A 
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ció del Presiilonto. indicó que iba á 
someter á votación si continuaba la 
huelga ó si se reanudaba el trabajo. 
Xo hubo necesidad del formulismo, 
porque por aclamación general se 
acordó el que mañana los individuos 
del gremio reanuden sus habituales 
tareas. 
Hizo presente la presidencia la sa-
tisfacción de que se sentía poseída 
por el resultado de la asamblea, la 
que cerró el acto á las tres y media 
con estruendosos vivas á las "Auto-
ridades de la Habana,"' al "Presiden-
te de la República," á la "Sociedad 
Centro de Conductores" y á su Di-
rectiva y á Plácido Hernández. 
Nosotros también salimos, suma-
mente satisfechos, tanto por el resul-
tado beneficioso de la Asamblea, 
cuanto porque si bien al comienzo del 
acto los ánimos parecían algo enade-
cidos, amenazando descomponer el 
orden, dominó después una gran se-
renidad y un buen juicio y se dieron 
palpables muestras de que si bien se 
halla dispuesta la clase allí congre-
gada á defender con energía sus de-
rechos, en cuantas ocasiones fuese 
necesario, en cambio existía la per-
fecta noción del deber que toda co-
lectividad é individuo en particular 
tiene de acatar y respetar las leyes y 
el prinoipio de autoridad del país, y 
obrar dentro de tan sanos principios 
sociales. 
Pelifitamos muy sinceramente á 
las autoridades, que con tanto acier-
to como justicia han adoptado las ne-
eesarias medidas para que el conflic-
to se haya podido conjurar en forma 
tan eonveniente y rápida, evitando 
los enormes perjuicios que esa mo-
desta clase, el comercio de esta capi-
tal y el pueblo en general hubieran 
sufrido en tan anormal situación. 
EL CALLEJON DE CHURRUCA 
El Alcalde ha pasado una comuni-
ca?ión al Secretario de Obras Públicas, 
n.gandolc que facinte algunos ea.rros 
al ecutratista de Has obras dc¡ edificio 
de la Cámara de Representantes para 
que pueda trasladar con l«a celeridad 
que se le ha pedido los materiales y 
escombros que obstruyen el callejón de 
Churruea y demás calles que circun-
dan dicho edificio, dejando expeditas 
esas vías para el tráfico de carretones 
y demás vehículos. 
TX3S TRANVIAS 
El Alcalde ha enviado también ayer 
tarde una comunicación a*! Director 
General de la "H^van-a Electric Rail-
way Co." pidiéndole que.cumpla lo 
que se comprometió con respecto á las 
quejas de los carretoneros. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devolverá, el dinero si 
no le cura. I . a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Modificaciones 
Según nuestras noticias, el señor 
Presidente de la República se propo-
ne recomendar á la Cámara, por me-
dio de un Mensaje, la modificación de 
algunas partidas de los Presupuestos 
Generalas. 
La modificación tiene por base— 
según nuestras nolicias—la Ley au-
raentando el jornal de los obreros á 
$1.25 centavos, y la del dragado de 
Puertos, la cual priva al Gobierno de 
las sumas que aquella percibe por 
efecto de esa Ley. 
Mensajes 
El señor Presidente de la República 
dirigió ayer al Congreso dos Mensa-
jes solicitando en uno de ellos un cré-
dito de $14.0C{) para sufragar los gas-
tos de la Misión especial que ha de 
representar al Gobierno en la Corona-
ción de S. M. Británica Jorge V. que 
se celebrará en Londres en el mes do 
Junio de este año. 
En el otro Mensaje ha solicitado 
un crédito de $100.000 para la cons-
trucción de los alojamientos de las 
fuerzas armadas de la República. 
Cuando cempre 
V E R M I F U G O 
tenga cuidado 
que le d é n u n pa-
quete como este 
E l legítimo 
B . A . 
FAHNESTOCK 
Letras 
B L A N C A S 
en un fondo 
R O J O 
Léanse nuestros 
otros anuncios. 
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CIRUELAS J . FflU deBflMI(FraEcia) 
El Jefe de policía 
La llamada á Palacio del Jefe de la 
Policía Nacional á la cual nos referi-
mos en noticia publicada en nuestra 
edición anterior, tuvo por único obje-
to tratar de solucionar la huelga de 
los carretoneros y de cambiar al ca-
pitán Pereira á otra Estación de po-
licía. 
En cuanto al primer particular, el 
Jefe del Estado aconsejó se observe la 
mayor tolerancia posible con los con-
ductores de vehículos. 
También se acordó que el Capitán 
Contador señor Bombalier, se haga 
cargo de la Estación del Cerro pasan-
do á desempeñar su puesto el señor 
Pereira. 
De los Presupuestos 
Los señores Ferrara y Messonier 
hablaron ayer con el señor Presidente 
de la República de los Presupuestos 
nacionales que están pendientes de la 
aprobación de la Cámara. 
SECRETARIA DF GOBERNACION 
Suicidio 
El domingo se suicidó en Sagua la 
Grande, disparándose un tiro en la 
sien derecha, la señorita María Rodrí-
guez Herrrea, hija del comerciante 
de aquel pueblo don Genaro Rodrí-
guez. 
Detenidos 
Han sido detenidos por la Guardia 
Rural de Unión de Reyes, el pardo 
Angel Oviedo (a) "Años ," el more-
no Hilario Piedra y el blanco Angel 
Santoya, por aparecer como autores 
del incendio en la colonia "Santa Ro-
sa," propiedad de Juan Nadal, en la 
cual quemaron 10.000 arrobas de 
caña. 
Los detenidos manifestaron que el 
incendio ocurrió casualmente al 
prender fuego para coger unas avis-
pas. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
Señorita Virginia Sánchez, auxi-
liar clase " A " de la Sección de Con-
tribuciones, un mes. 
Manuel Quiroga, Contador de la 
Aduana de Baracoa, .un mes. 
Athos Ruíz. Oficial de la Tesorería 
General, 45 días. 
Raúl de Córdova, Auxiliar Clase 
" A . " Sección de Aduana, un mes. 
Aureliano Casas. Oficial clase pri-
nirra de Empréstico, licencia sin 
sueldo. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El Modus Vivendi 
El jueves, á las diez de la mañana, 
se reunirán los Secretarios del Des-
pacho en consejillo, para continuar 
tratando del "Modus Vivendi" que 
se proyecta concertar entre España y 
Cuba. 
La ponencia formada por las seuo-
res Martínez Ortiz y Junco dará cuen-
ta de su cometido. 
La cuestión Recalde 
En la entrevista que ayer tarde ce-
lebró el Ministro de España con el Se-
cretario de Estado, llegaron á un 
acuerdo sobre el nombramiento de un 
tercer árbitro para resolver la recla-
mación del súbdito español señor Re-
calde. 
Echados á la suerte dos nombres, 
que fueron indicados por los señores 
Soler y Sanguily, respectivamente, 
resultó favorecido el doctor Elíseo 
Giberga. á quien el Secretario de Es-
tado le hará saber la designación á 
las diez de la mañana de hoy. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Comisión de Maestros 
Una nutrida Comisión de la Asam-
blea de Maestros, presidida por el se-
ñor Manuel García Falcón é integra 
da por las señoras y señoritas Nésto-
ra Moyuelo, Juana Carrillo y señores 
Carlos Génova de Zayas, Ramón Ca-
W ' C g r a n d o . 
'Car* 1 4 & 1* 
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v en todas farmacias. 
hallero, Nicolás Pérez, Salvador de la 
Torre. Bernabé Cortázar, Gastón A. 
de la Vega, José M. Reposo, José I . 
Calvo, Juan F. Zaldívar y José M, 
Tnijillo. visitó el sábado último al se-
ñor Secretario en su despacho; los co-
misionados fueron acompañados^ del 
doctor Luciano R. Martínez, Supe-
rintendente Provincial de Escuelas. 
El señor García Falcón significó al 
Edo. García Kohly que la Asamblea 
lo visitaba con objeto de darle las gra-
cias por haber atendido tan eficaz-
mente la recomendación que le hicie-
ra de un destino para la señora Ma-
riana Gayarre viuda del maestro se-
ñor Andrés Cobreiro que desempeñó 
la Presidencia de la Asamblea. El se-
ñor Secretario contestó á los maestros 
que estimaba en lo que valía la visita 
con que era honrado, haciéndoles pre-
sente que entendía haber cumplido 
con un deber prestando su apoyo á 
obra tan altruista como la que entra -
ñaba la petición que los señores maes-
tros le habían forumlado en pro de la 
viuda del que fué su Presidente, el 
distinguido maestro señor Cobreiro, 
de quien hizo un cumplido elogio, co-
mo educador y como amigo personal. 
Con la Comisión estuvo también la 
señora viuda de Cobreiro. 
Terminado el acto, el señor García 
Falcón, nuevo Presidente de la Asam-
blea, presentó sus respetos á los seño-
res Secretario y Subsecretario del 
Departamento, ofreciéndoles la in-
condicional adhesión de la Asamblea 
para cooperar á la obra de la educa-
ción popular. 
Conferencias populares 
En la noche de hoy tendrá lugar la 
conferencia en la escuela "Luz Caba-
llero/ ' sita en Suárez y Diaria, y es-
tará á cargo del doctor Rodolfo Ro-
dríguez de Armas. 
El desayuno Escolar en Cárdenas 
El Inspector de Distrito de Cárde-
nas ha dado cuenta de haberse inau-
gurado con grande entusiasmo y éxi-
to el desayuno escolar en las diez es-
cuelas de aquella ciudad, habiendo al-
canzado dicho beneficio á 320 alum-
nos de los dos sexos. Se han situado 
comestibles para el desayuno de una 
semana y la Comisión tiene asegurado 
el de todo el mes que resta para la 
terminación del año escolar. 
Traslado de Oficinas 
Ayer se ha comenzado el traslado 
de las oficinas de este departamento 
al edificio de Prado y San Lázaro, 
donde se han efectuado por Obras 
Públicas, las necesarias obras de adap-
tación. En lo que resta de esta sema-
na quedarán instaladas en el nuevo 
local las oficinas de la Secretaría. 
trucción solicitan, y que aparece, no 
obstante, incautado por el Estado. 
Faros 
Ha sido aprobado el proyecto de 
reparación de la Luz Junta de Di-
funtos. Bahía Honda, en $256.68. 
También ha sido aprobado los plie-
gos de condiciones para la pintura y 
tanque de.Jutíns y construcción y co-
locación de balizas en la costa Sur. 
Acta 
Se ha remitido á la Jefatura de 
Oriente el act-a y plano de replanteo 
de un edificio de madera y zinc de 
uso particular en el embarcadero de 
Caimanera, Guantánarao, para cuya 
construcción.se anticipó permiso pro-
visional al señor E. P. Paroley. 
Salvamento 
A la Compañía de Vapores de Jn. 
lián Alonso se le ha indicado lo que 
debe pagar al Estado por el salva-
mento del vapor ' "R i t a" y apertura 




Se han dado las órdenes oportunas 
á fin" de que los contratistas del al-
cantarillado y pavimentación de fa 
Habana proceídan á la reparación de 
la casa Paula número 14. 
Autorización 
El Ingeniero Jefe de Oriente, ba 
sido autorizado para que adquiera 
por convenio verbal el cemento nece-
sario para la reparación de las calles 
de Guantánamo. 
Bomba rota 
Se ha remitido á informe del Inge-
niero Jefe de Matanzas un escrito de 
la Secretaría de Gobernación, en el 
que da cuenta de la rotura de la bom-
ba que funcionaba en Alac-ranes. 
Obras 
A la Jefatura de Matanzas se le ha 
ordenado haga pedido de fondos pru-
denciales para las obras siguientes: 
Composición en Jagüey Grande. 
Composición de las calles y construc-
ción de un matadero en Agrámente. 
Reparación de la Casa-Ayuntamiento 
del Perico y composición de las ca-
lles. 
Muelle en litigio 
Se ha pedido á los señores Eche-
varría y Compañía, de Matanzas, que 
presenten el título de dominio que 
tengan sobre un muelle cuya recons-
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Felicitaciones 
El doctor Junco. Secretario do 
Agricultura, Comercio y Trabajo, con 
motivo de su viaje á Oriente ha reci-
bido, entre otros telegramas de feli-
citación el siguiente, suscrito por nu-
merosas firmas: 
' 'Batabanó, Abril 30 de 1911. 
Dr. Junco. 
Tejadillo 32. Habana. 
"Liberales reunidos en Asamblea 
magna el sábado 29 del actual, felici-
tan calurosamente á usted por éxito 
obtenido en su excursión á la provin-
cia de Oriente." 
La Bolsa Privada 
Una comisión de la Bolsa Privada 
estuvo ayer tarde á saludar al Secre-
tario de Agricultura. Comercio y 
Trabajo, invitándolo al propio tiempo 
para que vaya á presenciar una coti-
zación, z 
El doctor Junco quedó en fijar el 
día. á su regreso de Colón y Santa 
Clara, para donde saldrá el viernes. 
La primera piedra 
El Secretario de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo ha convocado á los 
Representantes y Senadores por la 
provincia de Matanzas, para una en-
trovista que se celebrará el miércoles 
á las diez de la mañana. 
El doctor Junco los invitará para 
fiue le acompañen el viernes al acto 
de la colocación de la primera piedra 
para la Granja Escuela Agrícola de 
Matanzas, que se efectuará en Colón. 
A Vuelta Abajo 
En la próxima semana irá á Pinar 
del Rio el Secretario de Agricultura, 
para dejar constituida la comisión que 
ha de estudiar lo irrigación. 
Dicha comisión se integrará con in-
genieros cubanos solamente. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
No es viruela, sino varicelas 
Habiendo comunicado el Alcalde 
Municipal de Cienfuegos al Goberna-
dor de Santa Clara, que en su térmi-
no existía un caso de viruelas, el Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
'dispuso qute por el Jefe local de Sa-
nidad de Cienfuegos se examinara á 
la enferma, é informara en todos los 
detalles con respecto al particular. 
Y el doctor Vil la verde, con fecha 
de ayer, y por telégrafo, ha partici-
pado al doctor Varona Suárez que la 
enferma en cuestión se encuentra 
atacada de varicelas, sin fiebre, y sin 
que exista motivo alguno para sospe-
char que se trata de viruelas, ya que 
no presenta ningún síntoma, de esta 
enfermedad. 
Siendo frecuente que algunos Al-
caldes Municipales se hagan eco de 
falsos rumiores acerca de la existen-
cia de enfermedades cuarentenables, 
como ocurre en este caso, el Secreta-
rio de Sanidad se ha dirigido al do 
Gobernación, rogándole dicte una cir-
cular para que los Alcaldes Munici-
pales antes de comunicar noticias con 
respecto á la existencia de enferin«-
dades transmisibles en sus términos. 
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hi.gJ(í!illJLJ 
I inTestignen la veracidad de las mis 
mas con los Jefes locales de Sanidad, 
á fin de evitar, con ese proceder, fal-
I sas é injustificadas alarmas que ha-
| een grave daño al crédito sanitario 
f de la República en el extranjero. 
Servicio de farmacia 
Se ha ordenado al Subdelegado de 
Farmacia de Cienfuegos que. conceda 
15 días al señor Andrés Beath, paBa 
n su arma-
Medidas aprobadas 
Al Jefe del Servicio de Cuarente-
nas se le ha participado que la Direc-
ción de Sanidad ha aprobado lo he-
cho por esa Jefatura con respecto á 
la barca rusa i;01ga." 
A S U N T O S V A H I O S 
Nombramiento 
Ha sido' nombrado Inspector de 
Ayuntamientos de la provincia de 
Santa Clara, el señor Eduardo Ramí-
rez, quien substituye en ese cargo al 
hoy representante don Oscar Soto. 
"Habana" B. 3. C. 
Cumpliendo acuerdo de la Junta 
Directiva, cito por este medio, y por 
segunda vez, á los socios de este Club 
á junta general, que tendrá efecto en 
la casa Escobar 28, el próximo jue-
ves 4, á las ocho y media de la noche, 
para dar cuenta en ella de la renun-
cia presentada por la Directiva y de-
más asuntos que procedan. 
Habana, Io. de Mayo de 1911. 
Enrique Morejón. 
Un regalo . 
Un valioso regalo ha recibido la 
Sociedad Cubana para la propagación 
del Esperanto, Se trata de un magní-
fico retrato del doctor L , Zamenhof, 
el ilustre polaco que ha dado al muiv 
do la genial creación de una lengua 
internacional. 
Dicho retrato es obra del reputado 
artista señor Antonio Otero, y con fi-
nes de propaganda, se exhibe en 
O'Reilly 63, junto con una colección 
de revistas esperantistas de diversas 
naciones. 
C R O N I C A J U D I C I A L I 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Por homicidio 
E n la mañana del 17 de Mayo de 
1910 iba tranquilamente por su ca-
mino habituial la guagua que i hace 
viajes entre el paradero del Cama-
güey y la estación de "San Igna-
cio," del Ferrocarril de Cuba, cuan-
do al cruzar la línea por el crucero 
Guanamaquilla fué alcanzada por 
una locomotora que venía, retroce 
diendo con el alijo por dielante. 
E l choque fué tan violento que vol-
có el ómnibus, destruyéndolo. 
E l pasjero Ibrahim Betáncourt 
Cordové resultó muerto, y Eladia 
Hernández Torres y Rosario G-onzá-
lez Nápoles. heridas gravemente. 
Los otros tres pasajeros que con-
ducía la guagua escaparon ilesos mi-
lagrosamente, así como también el 
conductor del ómnibus nombrado Jo-
'<v Sánchez Gabarrón, 
E l cochero no oyó el pito ni la cam-
pana de la locomotora anunciándole 
la provimidsd del peligro y confia-
damente, <in mirar siquiera á la vía 
para, ver si venía algún tren continuó 
avanzando, produciendo ese descuido 
ó inadyertenciia la catástrife. 
instruida la correspondiente cansa 
criminal contra el conductor del óm-
nibus. José Sánchez Gabarrón, por 
homicidio, lesiones erraves y daños á 
la propiedad por imprudencia, fr,^ 
condenado pnr la Audipncia de Ca-
magüey á la pena de cuatro meses y 
un día de encarcelamiento y á in-
domnizar en 5,000 pp.<!Ptas: á los hê *1 
deros de Betáncourt Cordové, en mil 
á Elodia Hernández v en otras mil á 
Rosario González, sufriendo en defec-
to de pago la prisión subsidiaria con-
sismiente. 
No conforme con esa sentencia, el 
procesado estableció recurso de casa-
ción por infracción de ley y ouebran-
tn.miento de forma : pero el Tribunal 
Supremo lo ha declarado sin lugar 
ayer, confirmando el fallo apelado. 
Cuestión de competencia 
E l Tribrnal Supremo, por auto dic-
tado ayer, ha declarado que corres-
ponde á la jurisdicción ordinaria, ó 
sea al Juzgado de Instrucción de Sa-
gua la Grande, el conocimiento de la 
causa que se instruye por infidelidad 
en la custodia de presos á los guar-
dias rurales del escuadrón M, Emilio 
Fernández Rodríguez y Eloy Cruz 
Hernández, á quienes se le fugó, á 
un kilómetro del paradero de Santo 
Demingo, el penado José Ríos, que 
conducían desde Santiago de Cuba $ 
esta capital. 
Con este auto queda resuelta la 
cuestión de competencia suscitada 
entre la jurisdición de guerra y la 
ordinaria, para" el conocimiento de 
di di a eausa. 
E l Magistrado, señor Oabarrocas, 
en voto particular formulado, por no 
opinar lo mismo que la mayoría del 
Tribunal, declara que él conocimien-
to de la referida ^ -sa corresponde á 
la jurisdicción militar. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley, Contencioso.— 
Robustiano Marín contra resolución 
de la Junta de Pr itestas de 16 de 
Octubre, de 1909, sobre aforo de sacos 
de alvni l-'r. Ponente, señor etancourt. 
Fiscal. Bidegaray, 
Infración de Ley. Desahucio.—Pa-
blo Kómez contra José I I . Valdés. 
Ponente, señor Hevia: Letrado, licen-
ciado Téstar, 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley,—Pedro Blanco 
Vismara, en causa por estaía. Letra-
do, licenciado Máhmol. Ponente, 
Cruz Pérez. Pisca!, Figueredo. 
Infracción de Ley.—Arturo Maca-
ri Romero, en causa por hurto. Letra-
do, licenciado Medina. Ponente, Ca-
barocas. Fiscal, Figueredo. 
E N L A A U D I E N C I A 
! — 
Contra un agente de venta y cobro 
6o las maauinarias registradoras 
'' American.'' 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia ha formulado 
el Fiscal P. S. señor Jesús Castella-
nos, las siguientes conclusiones pro-
visionales : 
"1.a Hallándose empleado con D. Ri-
cardo A. Cintas como agente de ven-
tas y cobros de las maquinarias re-
gistradoras •'American/' de las que 
Cintas es importador, el procesado 
Ernesto Barillas y Macho, recibió por 
ese concepto durante el mes de Mayo 
de 1910 de don Manuel Lloris, comer-
ciante de San Antonio de los Baños 
$184.50 cts. y de don Manuel Villar, 
del mismo punto, $20 50 centavos, 
todo lo cual se apropió sin que se pre-
sentara á dar cuenta de su gestión 
en la casa ni restituyera á ésta hasta 
el presente, el dinero sustraído. 
E l procesado es mayor de edad y 
no tiene anteqdentes penales. 
2a. Estos 'hedhos 'constituyen un 
delito de estafa, previsto y penado en 
los artículos 558 número segundo y 
559 número quinto del Código Pe-
nal, 
3a. Es responsable del mismo en 
concepto de autor, el procesado E r -
nesto Barillas y Macho. 
I3. Xo concurren circunstancias 
modificativas de responsabilidad cri-
minal. 
5a. L a pena que debe imponrse ai 
procesado, es la de cuatro meses y un 
día de arresto mayor con l?s acceso-
rias del artículo 60 y el pago de las 
costas con abono de toda la prisión 
preventiva sufrida. , 
Responsabilidad Civi l : Indemnizar 
á Ricardo A. Cintas en la cantidad 
de 205 pesos, sufriendo en defecto de 
pago, el apremio personal con arre-
glo al artículo 49 del Código Penal. 
Otrosí: E l Fiscal propone las si-
guiientes pruebas. 
Confesión del procesado si quiere 
hacerlo. 
Documental de fojas, 11, 22 y 27 
del sumario. 
Testifical según lista de testigos 
que se acompaña, los cuales deberán 
ser citados judicialmente. 
Otrosí: Sírvase la Sala declarar 
en su oportunidad la insoívencia d l̂ 
procesado en esta causa,—Dr. Jesús 
Castellanos.,, 
Sobreseimiento provisional 
E l Fiscal P, S., señor Corzo, ha re-
mitido á la Sala Tercera de lo Crimi-
nal la causa instruida con motivo del 
incendio de la peletería ' 'Las Pal-
mas," de Belascoaín 70, interesando 
el sobreseimiento provisional. 
L a llamada "conspiración del baúl" 
De todos los juicios orales anuncia-
dos para ayer tarde en las distintas 
Salas de lo Criminal, el que más in-
terés despertó fué el señalado en la 
Sala Tercera encausa se-guida contra 
Peiro José del Castillo, Valeriano Pi- ¡ 
có, Jorge Valera, Manuel García, Joa-
quín Valdés Pino, Daniel Bentrón y 
Juan Ortiz, por la llamada "Conspi-
ración del baúl." 
E l , Fiscal P. S., señor Corzo, acusa 
á dichos procesados como autores de 
un delito de conspiración para la re-
belión, y solicita se imponga á cada 
uno la pena de tres años, seis meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal. 
Las defensas, á cargo de los letra-
dos señores Duval, Tomeu, Ortiz - y 
Cancio Bello. 
Aclaración de sentencia 
E l doctor Pedro Herrera Sotolon-
go, en su carácter de defensor del 
procesado Eduardo Infante, en la 
causa conocida por " E l Bosque," por 
lo que fué condenado á quince 
años y un día de cadena temporal, ha 
solicitado de la Sala condenadora (la 
Bala de lo Criminal) se aclare la sen-
tencia dictada oportunamente, por no 
estar conforme con ciertos particula-
res consignados en la misma. 
L a Sala de Gobierno 
I L a Sala de Gobierno, en su última 
sesión ordinaria, tha acordado: 
i Prorrogar á 30 días más, sin suel-
do, la licencia que disfruta la meca-
] nógrafa María Ignacia Lancís, 
Conceder siete días de licencia ai 
| oficial de Sala de lo Civil, doctor Cor-
tina. 
E n la Sala de lo Civil 
Las vistas celebradas ayer tarde en 
la Sala de lo Civil y Contencioso, 
fueron las siguientes: 
E l juicio de menor cuantía segui-
do por don Alfonso Canales contra 
don Manuel Alvarez. 
E l juicio de menor cuantía segui-
do por don José Lago Freyre contra 
don Antonio Bretons y otros. 
Y el juicio de mayor cuantía segui-
do por la Sociedad Anónima "Sou-
ther Sewer Pipe Co." contra Mr. 
Henry Moeller, en cobro de pesos. 
llevan las Ponencias en estos tres 
asuntos, respectivamente, los Magis-
trados señores Cervantes y Edelmann 
y el Presidente del Tribunal, 
Sentencias 
Condenando á Benigno tAmaro, Fe-
lipe Cabrera y Rafael Pérez Ruíz, por 
"infracción de la Ley Electoral, i 
30 pesos de multa 
I Condenando á José Mirand-a, por 
rapto, á un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
Condenando á Cecilio Morales, por 
robo, á doce años y un día de cadena 
temporal. 
Absolviendo á Mercedes Leal 
Clark, en eausa por robo. 
Otra sentencia.—El Padre Dobal, pá-
rroco de Jesús María, tritmía en la 
Sala de lo Civil. 
L a Sala de lo Civil y Contencioso 
ecaba de dictar una sentencia cuyo 
encabezamiento y j)arte dispositiva 
dicen así: 
" E n la ciudad de la Habana, la 
Sala de lo Civil y Contencioso-Admi-
nistrativo de esta Audiencia, habien-
do visto los üutos del juicio declara-
tivo de mayor cuantía" que sobre nu-
lidad de escritura en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur estableció 
i Luis Díaz Piñar, empleado, domicilia-
I do en esta ciudad que compareció re-
presentado por el Mandatario Judi-
cial Francisco Cueva, con la dirección 
del licenciado Francisco P. Roig, con-
tra Manuel de Jesús Dobal y García, 
I cura párroco de esta ciudad, que com-
pareció representado por Carlos Cay-
ro y Pérez, dirigido por el liceocia-
ido José Pedro Gay y contra Encar-
I nación Garro y Carballo, ocupada en 
jlas atenciones de su casa y domici-
liada también en esta capital, en su 
oarácter de madre del menor Oscar 
j Díaz y Garro, que no ha compareci-
do : cuyos* autos penden ante nos por 
apelación oída libremente al actor 
contra la sentencia dictada en diez y 
ocho de Julio de mil novecientos 
ocho, qnp p?+imando la excepción de 
falta de acción declaró sin lugar la 
m 
O a . r u . s o 
fft^.-. , : :::v:v.. v.. -iW! j m 
4 > \ e l b a . J | 
m 
B a t t i s t i n i 
C a l v e T 
• x T o i x r r x e t 
L o s a r t i s t a s m a s c é l e b r e s d e í m u n d o 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a V í c t o r 
O i g a l a V í c t o r y s a b r á e l p o r q u é . V d . a p r e c i a r á l a c a l i d a d V í c t o r d e 
l a m i s m a m a n e r a q u e l o s f a m o s o s a r t i s t a s — e l l o s s e h a n h e c h o c a r g o q u e 
ú n i c a m e n t e l a V i c t o r r e p r o d u c e s u s v o c e s c o n a b s o l u t a f i d e l i d a d . 
T a m b i é n s a b r á e l p o r q u é l a f á b r i c a V i c t o r s e h a d e s a r r o l l a d o , e n e l c o r t o e s p a c i o 
d e t r e c e a ñ o s , d e u n p e q u e ñ o l o c a l a l m á s i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o d e i n s t r u -
m e n t o s d e m ú s i c a d e l m u n d o — y t o d a v í a s e e x t i e n d e d e u n a m a n e r a e x t r a o r d i n a r i a . 
L a t i l d a d V i c t o r h a o r i g i n a d o t o d o e s t o . 
Victor-Víctrolas, $75, 
$100, $150, $200, $250. 
V i c t o r - V i c t r o l a X V I 
Caoba ó Roble Aserrado, $200. 
Noguera Circasiana, $2oÜ. 
V í c t o r T a l k i n g Mach ine Co. , C a m b e n , N . J . , E. u. de A. 
Tara conseguir los míjores resultados, úsense únicamente Agujas Víctor con los Discos Víctor. Victors, $13, $17.50, $25, $32.50, $40, $50, $60, $100. 
V i c t o r I , $ 2 5 
Ü I 
e r ó l a . 
S a m m a r c o 
* S a ^ i - B a r b a V e l a 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S E N C U B A D E L A V I C T O R T A L K I N G M A C H I C O . 
E X I S T E N C I A E N M O T S A L M A C E N E S O E T C 0 Í 1 S L O S T I P O S D E N M l t S Y D I S C O S 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
S ó l o h a c e m o s d e s c u e n t o s á l o s c o m e r c i a n t e s d e l g i r o . - - S o l i c i t a m o s a g e n t e s . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S , O ' R e i l l y 8 9 . T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . T e l é g r a f o : C G v I A F O . H a b a n a 
DIAUIO DE LA, MARINA.—Bdic i6 - dp 'la Tnañuna.—^íavo 2 de 1011 
ueinanda y' las pretensiones adiciona-
das la réplica condenó al referi-
do aetor al pago de la^ costas del 
demandado, doctor Manuel de Jesús 
Pobal, siendo de cargo de la otra de-
Ti.ur.lada allanada doña Encarnación 
«farra, madre del menor OscaT Díaz, 
nis e a u s a d a s . á su instancia, sin de-
claratoria de temeridad ni mala fe. 
Fallamos: contirmaivlo la semencia 
B.pelawa OOd las costas de esta segun-
da instancia á cargo del ap^hinte, 
aunque no en el concepto de la Or-
•ien tres de mil novecientos uno: y 
sé ha-ee c!)nstar (¡ne esta sentencia so 
dicta foera de término por el núme-
ro de las que ha tenido la Salí que 
i Isentir y votar y por haber tenido 
al «runos de los Magistrados que la 
firman que ir á prestar servicios en 
las de lo Criminal. Y firme que se.'i 
esta sentencia, regrúlense Tas costas 
.^sí lo pronrnciamos, mandamos y fir-
mamos Rafael Nieto y Abeillé. Am-
-'o T?. florales, A lolfo Plazaola, 
» . Mí del Valle Dunuesne: s'endo Po-
nente el Maeistra lo señor Adolfo 
ria::aoh y Cot i l l a / ' 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales 
En la Sala Primera, toa siguientes 
juicios orales: 
dtugado de la lección Primera.— 
Causa contra Felipe P^na y otro, por 
perjurio. 
•Juzgado de la Sección Primera.— 
Cansa contra U k í i - I o s í M. Echevarr ía , 
por estafa. 
Juzgado de la Sección Primera.— 
Causa contra Jul ián Arrast ía , por 
violación. 
Juzgado del Este.—Toribio Gonzá-
lez contra la sucesión de José Xa 
ranjo en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Señor Edelmann. 
b é t r a d o s : Señores Cardenal y Re 
yes. 
IVÍTlj 
En la Sala Segunda, el siguiente: 
Juzgado de la Sección Tercera.— 
Causa contra Carlos Hipólito Abad, 
por rapto. 
En la Sala Tercera, el siguiente: 
Ju.zgado de San Antonio de los Ba-
ños.—Cfepsa contra Ruperto "Díaz, por 
cohecho. 
Asuntes civiles 
En la Sala de lo Civil , las siguien-
tes vistas: 
Juzgado del Sur.-—Belén Estanillo 
contra Manuel Coto, sobre desalojo 
de las. casas Galiano 104 y Zanja 4. 
Desahucio. 
Ponente- Señor Plfi/ao^..-
Lctrados: Señores Bravo y Mene-
ees. 
Parte: ü rqu i jo . 
Este es el tiempo que cuenta de 
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las mareas 
A. B. C. 
y 
CABALLO DE B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros ea 
oro de 18 kilates, de una tapa y dos; 
de plata nieiié, planos y variedad de 
formas, con Incrustaciones. 
Marcelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Bril lan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (altos) 
L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo lo. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rfô  
760.00; Habana, 761.61; Matanzas, 162.00; 
Isabela de'Sa^ia, 761.S7; Camasüey, 763.35; 
Manzanillo, 761.04; Santiago de Cuba, 
j 761.S9. • 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 24'0, máxima L'S'O, mínima 20,0; Ha-
bana, del momento, 24'0. máxima 27*5, ml-
1 nima 20 8; Matanzas, del momento, 24'2, 
máxima 2S'C. mínima 21'2; Isabela de Sa-
• gua, del momento, 25'0, máxima 28'0, mf-
• nima 22'0; Camagüey, del mnmentn. 24*2, 
máxima 30'0, mínima 2r6; Manzanillo, del 
momento, 27'4, máxima Sl'G, mínima 19'2; 
'Santiago de 'Cuba, del momento, 27'8, má-
xima 28'2, hiínima 20'6. 
Viento: Pinar del Río, SE., flojo: Haba-
na, SE.. 2.7 metros por segundo; Matanzas, 
ESE., flojo; Isabela de Sagua, ESE., 8.6 me-
tros por segundo; Camagüey, E., 1.9 me-
tros por segundo; Manzanillo, E., 2.3 me-
tros por segundo; Santiago de Cuba, NNW., 
flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río y San-
tiago de Cuba, parte cubierto; Habana, 
Matanzas, Isabela de 'Sagua y Manzanillo, 
despejado; Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Baracoa, Sagua de Tána-
mo, Guantánamo, Tiguabo, La Maya, Son-
gfo, <'risto, Palma Soriano, San Liuls, Pal-
marito, La Sierra y Mayarí. 
L O S G R A D E N S E S E N M A T A N Z A S 
G r u p o d e c o n c u r r e n t e s á l a j i r a q u e e l C l u b G r á d e n s e d e l a H a b a n a c e l e b r ó a n t e a y e r e n 
l a l o m a d e M o n s e r r a t , e n M a t a n z a s . 
Juzgado del Norte.—Antonio Ta-
sas contra Praneisco Gómez, sobre 
rescisión de eontralo. Mnyor euantía. 
Ponente: Señor Edelmann. 
Letrados: Señores Fernández, "Re-
guera y Baños. 
Procurador: Señor Reguera. 
E U C A L I P T O 
E l licor más saludable y agradable, 
preserva de fiebres y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, como para la dama más^ delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa-
milia. De venta en cafés y tiendas de 
víveree. 
e. m i alt, 10 A-8 
COLEGIO D E B E L E N 
C o n c e r t a c i ó n d e H i s t o r i a N a t u r a l 
E l pasado sábado se celebró en es-
te acreditado plantel, una velada de 
Historia Natural, que presenciaron 
numerosas familias de nuestra buena 
Bociedad, las cuales premiaron con 
grandes aplausos á los alumnos, quie-
nes demostraron poseer grandes co-
nocimientos en esta important ís ima 
rama del saber humano. 
Por medio de magníficas proyeccio-
nes fueron desfilando ante el públi-
co, los mamíferos en sus diversas cla-
ses. 
Los articulados y zoófitos, que eran 
admirablemente descritos por lo* 
alumnos de aquellos que los anticle-
ricales llaman oscurantistas. Antes de 
pronunciar estas palabras debían 
acudir á presenciar estas concertacio-
nes, en . las que prueban que, además 
de enseñarles á amar y conocer á 
Dios, también aman y conocen la 
Ciencia, como que Dios es el princi-
pio de ella. 
En los intermedios recitaron poe-
sías y cantos, alternando con la br i -
j liante banda del Cuerpo de Bombe-
j ros, que tan competentemente dirige 
leí maestro Esteban Rodríguez. Para 
todos hubo aplausios y felicitaciones. 
Ifelí citaciones que nosotros dimos 
I eordialmente al dignísimo Rector y 
Profesores del Colegio de Belén, hon-
ra de Cuba y gloria de la Compañía 
de Jesús . 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
Gran solemnidad revistió el acto 
verificado el domingo 30 del anterior, 
en la hermosa Iglesia que los R.R. 
P.P. Escolapios poseen en la villa d:> 
Pepe Antonio, conjuntamente con 
suis Escuelas Pías, otro de los plante-
| les de enseñanza que ha prestado á 
• Cuba inmensos servicios: de adminis-
trar la primera comunión á más de 
cien alumnos. 
Ofició en la ceremonia el Excelen-
tísimo señor Obispo Diocesano, ex-
alumno de las Escuelas Píaz. 
Durante la ceremonia un coro de 
treinta alumnos dirigidos por el R. P. 
Vidal interpretaron bonitos motetes. 
Reforzaion el coro los señores Ro-
ca, profesor de dibujo de las Escue-
las; el señor Masaga, tan conocido 
en esta ciudad y varios Reverendos 
Padres de la Comunidad, siendo su 
labor muy excelente, por lo cual le 
felicitamos. 
Terminada la misa se cantó solem-
ne Te-Deum de acción de gracias y 
un himno final de protestación á la 
fe de Cristo. 
A los alumnos se sirvió un esplén-
dido desayuno y se le regalaron her-
mosos diplomas como recuerdo del 
acto más grandioso de su vida. 
Como siempre, los periodistas 
ron sentados á la mesa de lus Esĉ  
lapios, la cual presidió S. E. 
Allí hemos tenido el gusto de safl 
dar al fervoroso católico señor Josfjf 
Elias Entralgo, quien ama á su ñáf 
tr ia entrañaMcincntc, asi como á \; 
religión de sus mayores. 
Por la tarde salió la íradieiona 
procesión por las calles de la vi[u 
escoltándola el Cuerpo de Bombera 
de la misma con su material rodante 
é interpretando la Banda Municipa 
escogidas piezas de su repertorio. 
Durante su trayecto, los fieles arro, 
jaban á su paso olorosas flores, v l a l 
luces de bengala ilmninaban ol t r^f 
yceto, díemoslran 1m este cntusiasmí 
que el pueblo cubano desi-a ver poi 
las calles estas manife^tariones 
culto católico, que aun las nacionei • 
protestantes de Inglaterra y los Esta 
dos Unidos no prohiben, antes al efJ 
trario, Mr. Taft presencia con írran 
complacencia el paso de mía fomiaJi 
da por trescientos ndl caballeros .U 
Colón, y Irego públicamente encomia 
el srrandioso acto. 
Terminó tan brillanle fiesta ooJ 
una velada musical, durante la cual 
se quemaron gran número de pieza» 
de artificio. 
Lna voz más el pueblo do GuadH 
baeoa y la Habana demostraron loj 
que aprecian á estos religiosos, porj 
cuanto allí la multitud ra nnmcrosíl 
sima. 
Felicitaciones, pirs . al R"veivndoj 
Padre José Isanda y á sus bermanoáj 
en Religión, por el triunfo alcanzacl» 
el domingo anterior. 
Asimismo á la Banda Municip^B 
por lo artístico de su labor. 
A l Padre Francisco Ibáñez y al s f l 
ñor Roca, profesor de dibujo, una f f l 
licitación aparto por la artística ffl 
bor llevada á cabo en el nuevo e s t l U 
darte de la Asociación de Nuestra 
ñora, en el cual reproducen su altaí» 
y que fué justamentr alaba io por los] 
peritos en la materia. 
C o n f e r e n c i a s d e S a n 
V i c e n t e d e P a u l 
Esta caritativa institución celebíjB 
el pasado dominafo. .Misa de conniví 
I nión en la Merced, á la que asistieron!' 
los socios y niños del Asilo de Iluer-j 
fanos, que la misma sostiene en Cua-j 
nabaeo'a. 
Después del solemne acto, socios-j 
niños fueron obsequiados por el A d l 
ministrador del Asilo, señor PenichetJ 
con un abundante desayuno. 
• A las siete y media de la noche s i 
reunió en Junta general reírlamentaJ 
ria, dándose cuenta por el general] 
señor Mieruel A. Matamoros, del 
tado de las Conferencias y del con-l 
sejo de ellas. 
Se repartieron abundantes limos-! 
^ o r e s de w m m u t . 
a 
m W YORK CUBA K A I L 
S. S. Co. 
ú e M a t a a á t o - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Hubana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
Pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de tictes acúdase á los 
agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1"04 156-1 Ab. 
PROVISTO DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
E L VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarblde 
SALDRA PARA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el lí) de Mayo, á las cuatro de la tarde 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partilag 
á ñete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje». 
L*>s billetes del pacaje s6Í0 serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por «1 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correoe. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase M e $148 Cy. en aiclaits 
« 2 - « «126 « 
« 3 - ureferentc <( 83 « 
» 3 - ordínam « 16 a « 
Rebaja en pasajes de ida j vuelta. 
Precios con vem-ionales para cama-
rotes de lujo. 
I 1 P Í S I K M I S 
HAMBÜRG AMERICAN UNÍ 
(ConMia M M n a e s a Aie i ta ia) 
NOTA. -Esta Comipañía tiene una póliza 
flo-tante, asi .cana esta línea como para to-
da* las demá«, bajo la cual pueden asegu-
rarse tados los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
LlamamoB la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Begla.men-
•> de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, sai nombre 
y el puerto de destino, con toda* sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adntitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y S0LF0 DE MEXICO 
Oe Vaporeo Correos Alemanes entre la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.; AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
V A P O R E S C O M E O S 
3 la C o i ü a ¿ M t M M c a 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PE2 Y 
EL VAPÜK 
l e n i a M a r i a C r i s t i n a 
( ¡ ipi tán: Oyarbide 
í-aldrá para 
V E R A G R U Z 
pobre el <1í:í 3 tic Mayo, i levando la co-
n espondem ia púlllica 
Admite car^a y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pa.saje s¡erán expedidos 
hasta las DIEZ de. día de ta salida. 
Las pólizas de carsa se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sm cu-
yo renuisito serán nula». 
Recibe carera á bordo hasta el día 2. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Cíipicisi i í o m : t 
-n'lrft para l»1(Klt;1r«> i , i* .m>\ . roi.oiv, 
A K . i . \ J l l,A. tXUAl/ .Au. l -U i iKTO C a I » J < . -
\.: o. i . a ftrM»v\. p.utirpAXft. T i U M n i n . 
l«*»V<-!C. V \ \ .MIA N 1>K í'rV.ÍJ'j'O Ji l tO, 
Las IfHlnÚM «It; G raiiCauaria 
íí'i ic el 3 éc Mayo ¡On cító'ro de ia tarde 
1 < • m . c o lu ci rn..s(..t<ntif. cu yfib ic». 
.¡míe .̂j.-ajeros n-.ra Puei .«» I-imfm, l:», 
l< • . >iil>:t:iii:it. Cx-.Tnsac. 
í'B<Tt«. O.hcvin y Ja Oirnirn 
v , rga een- val. ir!' ''.¡.o tri.ací- pxra íodo.t 
d'" Kasta las Am « c^i »;ta í(é sáVlAa. 
"• p;; -tor ,jp .... ^ . -ora io y de: Paclilco 
i r''< íi;:." •-.n •.ra'-bordo Cvcaz¡:o, 
• -y büleic» tía pasmo tj'.o aer.\n e'-i -íd -o» 
1 ns DTT̂ .y, Sai «?•-, la la r»í 
" ; óli/.i.-. .if t-t r< i| cf. Pr: ift.an por «1 
• ^-•"x» '> »̂?ir.- .• . i -r. • •„ f.u w-i]vo 
i- i-..- u.'cifiiifn.ios )le. t-mbar-
,. . . , i lo. yVla carga á. "bordo 
].. . .-l dja 2. I -
"CORCOVADO Mayo 4 } Vi90: ^ A 3 . ' nS(fntander' P ^ m o ^ ' 
{ vre namburgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
^r,„TTT_ . , ,„ i Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
*L.r. CECILIB id. 18 j burgo. 
B A VARIA id. 24 Canarias, Vigo, Amberes, Hamburqo. 
( Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre. 
'IPIRAXGA JunioS ] hamburgo. 
SPREEWALD id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo, 
_ „ . „ í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
*P. BISMARCK id. 18 j burgo. 
ANTOMNA Junio 24 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
* Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos, 
P R E C I O S D K P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
NOTA.—Se advierte á, los señares pasa-
jeros que ios días de salida encontraran en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y 3a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á. bordo g:rá,tls. 
El pasajero de primera podrá, llevar 300 
kilos grátis: el de segrunda 21)0 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kUoei. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 M. A. ei adclutf 
En 2* clase l'Jíi.OO 
En 3* Prefereofee 8.3.00 ., 
T e r c e r a c lase : $ 1G a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes do 
lujo. 
Demts porraetior*,*. dirlgrirse & im con-
sienatario f>n esta maza 
ERNEST GAYE 
Apartado núm. 1.090, 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
1063 Ab.-l 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dt» 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admltrá, en el vapor má.s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billeite en la casa Conslgrnatarla, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
e+lqueta adherida, en la cual constará el 
número de biílete do pasaje y ©1 punto 
donde este fué expedido y no 8erá.n reci-
bidos á, bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para informes dirlgtree ñ. su consignatario 
MANUEL OTADUY.__ 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
Ira. 2da. 3ra. 
„ 3 1 
VAPORES RAPIDOS; 
Para puertos españoles, desde $ 14S $ ll2i> 
Para los demás puertos, desde 143 »• 1123 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de-de 128 f JJ 
,, los demás puertos, desde , , 1 3 3 ^ " tT" . 
,, las IsLis Canarias, desde 100 $ <S*> »» 1<> 
Los nuevos vapores rápido. CORCOVADO é IPIR1NGA tienen « ¡ J g Q 
3? clase preferente, al precio de ^ ' 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E iI>A Y V U E L T A 
Boleros directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aire* por los vapores corrsoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (Esitan») • Hsmbureo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotas «b los ^apsres rápidos, & precios convencfo-
nales.- Gran número de camarotes íxtesíor^ para una sola persono.—Numerosos ba-
ños._nimnasio.-LuZ elécv.rica y «banicos eléctricos.-Conclertos ^ g - * * * * * * 
limpieza esmerada.-Serviclo no igualado y excelente trato de los pasajero* á* todas 
clases. 
Cocinaros y camareros españolea 
Embarque de ios pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machlnt-
Se admite carga para cusi todos los puertos de Europs 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
| C o r c o v a d o Abril 
! I . a IMata 
| l i a v u r i a id. id. 
PJREGIU 
17 Veracruz, Tamoico y Puerto México. 
19 Progreso, Veracruz y Tampico. 
2j Puerto México, Veracruz, Tampico. 
D E L . P A S A J E 
B 2; 3; 
I Para Progreso ^ $22-00 |10-00 oro americano 
I Para Veracruz y Pto. México ( d i r e c t o ) 3 2 - 0 0 f22̂ 00 15-00 „ „ 
I Pera Tampico y Pto. México (vía V e r a c r u z . 4 2 - 0 0 32-00 20-00 „ „ 
Los vapores FUERST BJSMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ira. 
2da. y "ra. i-iase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
Beilbat fi R i s c l i . - H d b a ü a . - S a n Ignacio niim. 84.--TeléIono A-4878 
nos 26-1 Ab. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICA* 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTAMOER, 
CORUfiA. HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
V a p o r e s costeros . 
m n m oe w o b e s 
DE 
SOSmOS DE HBRRERi 
?>. en C 
n u m déla m m 
durante el mes de Mayo de 1911. 
V a p o r G I B A R A " 
Sábado 6 á ¡as 5 de la tarde. 
Para XueviCAS. Paerc » Pit Iré. (i-l-
bara. Mayarí, Jiaracoa, Guantána-
ni«», (a la ida y al retoruoj y áanlia^o 
de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita. Ranos, Sajrua 
de Táaamo, Baracoa, Gnantánamo 
^sólo á la ida; y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO d i m i 
t?6baoo IS á laa 5 de la tarda. 
Para >íueric*H. P' iero Padre, l i -
bara. Mayan, Baracoa, Guantánamo 
(á. la ida y al retorno; y 8autia<;o de 
Cuba. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: Paoletti 
Saldrá, el día 15 de Mayo para: 
Coruüa, Santander 
y St. Nazaire 
NOTA IIÍPORTAITTE 
VIAJE C^Mb. A O O PA • /\ i_. j ISLAS 
CANARIAS 
NOTA IMPORTANTE.—Loe vaporea co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-
dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-
mente en otro vapor de la misma Compañía 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto» 
sigruientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puerto» Uecara sobre el Jla j'8 da 
Febrero. 
Los equipajes no son recUtrados en Co-
ruña, sino eo los puertos de las Islas Ca-
ñaría^. 
E S P A G N E " 
Capitán: LAURENT. 
Saldrá- sobre el día 28 de Mayo, para: 
Coruña, Santander 
j St. Nazaire î J 
V a p o r JÜLIA 
Sábsdo;20 á la.- 12 del día. 
Para Nucvitas rsólo á la ida;, San-
tiasro de ( uba. Santo l>nmint;o, >an 
Pedro de Macoris, Ponce, RlayagUez 
('sólo al retoruo> y Sau Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). 
Puerto Padre, Gibara, Vita. Haiu-s, 
Mayari, Baracoa, Guantáino (A la ida 
y al retorno^ y Santiago Ue C uba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 27 ¿Uu 5 ds la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
r* la ida y al retorno^ y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 31 á \%% 5 de 1* tarde. 
Para Gibara. Vita, Bañes, Sagíia 
de Tanamo, Baracoa, Guatánaiuo 
i'sólo á la ida; y Santiago de Cuba. 
Vapor m m DE HERRERA 
todo» los máxtes á. las B de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el 
Cuban Central Railway, para Palmira, Ca-
guagruas, Cruces, Lajas, Esperanza, Santa 
Clara y Rodas. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera. . . . . . $ 7.00M 
Pasaje en tercera , ."..50|B 
Víveres, ferretería y loza. . . ., 0.S(H 
Mercaderías , . • O.ótfS 
(ORO AMERICANO 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera $ lO.OflM 
Pasaje en tercera , B.soj 
Víveres, ferretería y loza. . . „ O.SoH 
Mercaderías. „ 0.50S 
(ORO AMERICANO.) 
TABACO 
De Caibarién y Sasua a flabana, 35 cen-
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta la? tres dt- ¡a tarde del : 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de h 
tarde del día anterior al d̂  la sailldájB 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 13 y 27 atracjM 
rá.n al Muelle de Caimanera, y !'>.« de los • 
días 10, 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno de ("uba. ol airanuo lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS: 
Hace>mo.s público, ¡ ara nrr-nera! ronoel* j 
miento, que no será, admitido ningún biifl 
to que, á. Juicio de los señores Pobrecar* 
eos. no pueda ir en ¡ai biHicgas del buqu» • 
con la demá..s carga. 
Los conocimientos para los om ârqueS ; 
serán dados en la Casa Armadora 7 C o n 
Fignataria á los embarcadores que lo sOfl 
liciten, no admitiéndese ningún embarqi»B 
con otros conocimientos que no sean príB 
cisamente los que la Empresa facilita. \ 
En los conocimientos deberá, el emba«B 
cador expresar con toda claridad y exacS 
tltud las marca»:, números, número de buM 
tos. clase de los mismos, «-ninr-nidc, país de 
producción, residencia del receptor. pesB 
bruto en kilos y valor de bis mercancías^ 
no admitiéndose nintrún ur-imiento que; 
le falte cualquiera de esto? requisitos, « 
mlsmr> que aquellos que en la casilla côm 
rrespondiente a! contenido, ŝ ln se escriban, 
las palabras "efectos." •'mercancías" 6 "beJ 
bldas;" toda vez que pnr las Aduanas so 
exi^e que se haga constar la clase de conjl 
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadoras de bebida? su-.: 
jetas al Impuesto, deberán detallar en loij 
conocimientos la clase y contenido de cafl 
da bulto. 
En la casilla correspondiente a! país A* 
producción se escribirá, cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjoro." ó las doS 
si el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y e-cala.» pertrii 
ser modificadas en la forma c.ue crea coB' 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica A los «res Comer-
clartes, que '•an pronto estén lo? buques * 
la cai-sra, envíen la qua tengan dispuesta, 
fln de evitar la aplomeraclón en los Oí" 
mos días, con perjuicio de los conducto^ 
de carros, y también de los Vapores, 
tienen que efectuar la salida á deshora' 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
SOBRINDS DE HGRRERA. S. «n 
Habana, Mayo 1". de 1911. 
1104 78-1 Ab. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I f 
Cnpltaa Orcuas 
Mldrá de esce naerco I03 iníárcole^ 1 
las clac3 dft la tarde. Dar4 
S a g u a v C a i b a r i é n 
110« 26-1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióí <3e da mañana.—Mavo 2 1011. 
Baa entre sus pobres, por los asoeia-
dot>, so alcanzaron grandes frutos es-
pirituales y temporales. 
E l Tesorero, señor Miguel A. C-ua,-
<irado, dio cuenta del estado de la ca-
j a general de la Asociación, siendo 
muy poco el haber existente, pues las 
necesidades son muchas y los protec-
tores muy pocos, lo que deben reme-
diar las ajinas caritativas con su 
óbok). 
Seguidamente uno d€ los consocios 
leyó el discurso reglamentario, de-
mostrando la importancia de la Bue-
na Prensa, con textos como cstf de 
S. S. Pío X : '".Bn vano construiréis 
Iglesias, predicaréis misiones y edifi-
caréis escuela, todas vuestras bue-
nas obras, todos vcestm? esfuerzos 
serán detruídos, si no BftbéM al mismo 
tiempo manejar el arma ofensiva de 
kh Prensa católiea, leal y sincera." 
Contestó al documentado discurso 
el Reverendo Padre Ansolcaga, Rec-
tor del Colegio de Belén, con su elo-
cuencia acostumbrada, deranstrando 
r la necesidad de orar, sin tregua, ni 
• nal descanso, y luego la acción por medio 
¿as de la Buena Prensa, demostró de 
un modo concluyente cual es su po-
unaJ dier y como a la mala hay que oponer 
i lo la buena. Manifiesta asimismo que 
porj así como antes se bendecía la espada 
nosí. del guarrero que partía A las ernza-
das, hoy se bendecía la pluma del es-
ndoj critor católico. 
inoaj A las felicitaciones recibidas una la 
nuestra. 
L/uego hizo uso de la palabra el 
señor Luis B. Corrales, para expre-
sar á la Conferencia que el Reveren-
do Padre Alfredo I . Caballero, había 
sido nombrado hermano de los cítri-
cos de la Misión, por el muy R. P. 
General de los Paules y termina feli-
citando al agraciado. 
Bl P. Caballero da las gracias á los 
Padres Paules, pidiendo á los repre-
sentantes.de los mismos allí presentes 
que trasmitan sn agradecimiento por 
tal distinción. 
Otras cosas muy buenas dijo el Pa-
dre Caballero, á quien felicitamos po1* 
tal gracia, y para los Caballeros de 
San Vicente, ma caridad para sus 
70 familias pobres, cuyo estado' de 
pobreza es muy precario. 
UN CATODICO. 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D E L . R I O 
ÜE GUANAJAY 
Abril 27. 
La Sección de Recreo é Instrucción de 
la Colonia Española, ha toroado el acuer-
do de celebrar el próximo 14 de Mayo, un 
suntuoso baile en los regios salones de di-
cho edificio social. La Directiva de dicho 
Centro ha sancionado este acuerdo. 
¿Hay niño que tome sin repugnancia el 
Aceite de Hígado de Bacalao ó las Emul-
siones del mismo? He aquí una pregunta 
para los padres de familia. 
Poco ó ningún beneficio hace á los niños 
la medicina nauseante que toman por la 
fuerza, y que les produce bascas, & veces 
tan marcadas que no pueden retener en el 
estómago el aceite ó la poción que se les 
ha obligado á. tomar. 
Buscad para vuestros hijos preparacio-
nes modernas y científicas de saibor agra-
dable y valor terapéutico reconocido. 
E L V E N O 0 £ S T E A R N S 
es de estos ültimos, y se le considera de 
especial valor en el tratamiento de la de-
bilidad y el raquitismo en los niños. Sus 
efectos no se hacen esperar, son seguros y 
duraderos. 
F R E D E R I C K STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
E l mencionado baile • será do las flores," 
á cuyo efecto más de quinientos pes is se-
rán enrtpl" ados en la adquistrión de tan 
preciosas galas de natura para adorno del 
local. 
Tocará la reputada orquesta de cuerdas 
del señor Torroella. 
Dentro de breves días verá la luz pú-
blica, un pequeño libro, en prosa y verso, 
debido á la atildada péñola de nuestro 
compañero y excelente amigo señor Artu-
ro Cralí. Secretario de la Superintendencia 
de Escuelas. 
Felicitamos al compañero por esta labor 
altruista que realiza y por el éxito que, sin 
duda, ha de obtener en la misma con el 
público aplauso merecido que ha de re-
cibir. 
La empresa cinematográfica establecida 
en el elegante coliseo d l̂ señor "Cinta." 
conquista de día en día mayores éxitos 
por la perfecta proyección de sus pelícu-
las, todas de última novedad, y por lo re-
ducido de los precios de entrada. 
Esto y la amabilidad y correccción con 
que es tratado el público por empresarios 
y empleados, son causas para asegurar una 
casi perpetuidad en dicho coliseo á la men-
cionada empresa. 
Con el titulo de "Florescencias," ha co-
menzado á publicarse una revista litera-
ria bajo la dirección del señor Luis Yero 
y Yero. Cuenta con muy buena colabora-
ción. 
A contar desde el próximo mes de Mayo, 
el periódico local "La Protegía." adalid de 
la candidatura del doctor Zayas, se publi-
cará bisemanalmente. 
También emipezar á publicarse en breve 
un nuevo periódico político y partidario de 
la reelección. 
Con todo lo cual puede decirse que éra-
mos pocos... y parió Catana. 
Noep. 
M A T A N Z A S 
DE UNION DE REYES 
Abril 2S. 
Alcalde que funciona indebidamente 
En la sesión de esta noche, con la ma-
yoría de los concejales, fué presentada una 
moción por el concejal señor Valhuerdi en 
la que hace constar que el alcalde señor 
Piedra debe hacer entrega de la Alcaldía al 
Presidente. Discutido el caso, se sometió 
á votación, resultando que cuatro conce-
jales dicen que el llamado á resolver el 
conflicto de la Alcaldía es el Secretario 
de Gobernación; dos, que no están confor-
mes. E)l concejal señor Ramírez en dis-
cusión, dijo que el señor Secretarlo de. Oo-
bernación no es quien puede ,ordenar esa 
entrega, por carecer de facultades. E l Dr. 
Mesa con elocuentes palabras explicó el 
caso de Beruff, exalcalde de Ouantánamo, 
cuya cesación en el cargo fué dictada por el 
señor Secretario de Gobernación. 
Las discusiones sobre este caso local, son 
el cuento de nunca acabar, y esta falta de 
resolución ya está desde hace mucho tiem-
po ocasionárdole al pueblo grandes per-
juicios. E l pueblo en general pide al se-
ñor Gerardo Machado, actual Secretario de 
Gobernación, que cuando llecrue á sus ma-
nos el asunto de esta Alcaldía, resuelva lo 
que sea de justicia. No es posible que el 
actual Alcalde, que era Concejal por dos 
años, pueda desempeñar un cargo que el 
voto popular no le ha concedido. Por otra 
parte, el consistorio de este Ayuntamien-
to teme grandemente que los acrerdos to-
mados no sean válidos, debido á no ten^r 
derecho de ley lo que hace el actual Al-
calde. 
También hace cosa de dos meses, fué 
presentada una denuncia en el Juzgado de 
Primera Instancia de Alacranes, por él se-
ñor Arturo Amable contra el Alcalde "en 
cuestión, basándose en funciones indebidas, 
y creo que dicha denuncia se verá en la 
Audiencia de Matanzas. Empero, bien po-
damos decir oportunamente el viejo refrán 
<1e: ' los unos por los otro?, la casa sin 
barrer". 
E l señor Iturraldc, Superintendente de 
Escuelas de e.'ta culta provincia, nieíca 
que haya retirado ?u rairdidatura para Go-
bernador de la misma. Ya lo saben los 
que propalan lo contrario, con miras que 
ellos conocerán, pero que les resultarán 
contraproducentes. 
Ramón Blanco Valois. 
Corresponsal Especial. 
G « M f l Q U B Y 
DE JATIBÜNICO 
Abril 24; 
Nueva línea telegráfica 
Me es grrato comunicar á ese diario y 
sus lectores, haber quedado terminada la 
línea telegráfica que por suscripción po-
pular se llevaba á cabo en este poblado. 
Para .la se-mana entrante quedará al ser-
vicio público, debido á las gestiones he-
chas por el Alcalde de este barrio y el ins-
pector de correos señor Miguel Palacio. 
Juntamente se .Inaugurará con el telé-
grafo una sección de apartados. 
Vaya mi calurosa felicitación á todos 
cuantos hayan ayudado á esa obra tan 
recesarla para los pueblos que como Ja-
tibonico son amantes de todo progreso, y 
un aplauso merecido A nuestro Alcalde, se-
ñor Mr. Giménez, por todos los buenos 
deseos con que se empeña para realizar 
todas las mejoras en la localidad; y al 
señor Palacio vayan los que se merezca. 
También para dentro de breves días co-
menzarán los trabajos de la proyectada 
calzada que ha de unir al pueblo con el 
paradero, y á éste con el hotel "Pasaje" y 
otros más dentro de la población para que 
en tiempo de lluvias puedan transitar có-
modamente el vecindario. 
De ello se alegrarán sus hábil uites. 
P. G. Solar. 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
O R I & Í N T B 
DE HOLGUIN 
Abril 28. 
A una maestra 
Es usted sustituta de un maestro que se 
encuentra en uso de Ucencia, ha dado us-
ted clases durante un mes y ahora no le 
rpiieren pagar los días de vacaciones de la 
iKemana Santa, y sí se le pagan al maes-
tro que continúa en uso de licencia,, ale-
Kándose para ello lo consignado en el ar-
tículo 54 de la Ley Escolar. 
Pues se comete con usted una injusti-
cia, y debe quejarse á la Secretarla. 
E l referido articulo trata de las vaca-
ciones de los meses de verano, y no de otra 
clase de vacaciones. A mi juicio es un dis-
parate que cobre esas vacaciones el maes-
tro que disfrutó de licencia, y así como el 
sustituto que trabaja los tres últimos días 
de una semana escolar, cobra también los 
días no lectivos de la semana, está usted 
en su pleno derecho de reclamar los suel-
dos de Semana Santa, de lo que injusta-
mente ge le ha privado. 
Exponga usted sus quejas al Secretario 
del Ramo,-que él atenderá su reclamación. 
Las Juntas de Educación. 
En una de las últimas sesiones de la 
Junta de Superintendentes se trató, según 
mis noticias, de la probable supresión de 
las Juntas de Educación. 
Posteriormente el señor Secretario de 
Instrucción Pública se ha dirigido á los 
Inspectores de Distrito «ometiendo el asun- , 
to á la consideración de estos funcionarios 
tóenicos. 
K.̂ a proyectada suspensión tiene sus ven-
taja? y sus inconvenientes, siendo mayo-
res las primeras que los segundos. Desde | 
la creación do loa cargos de Inspectores de i 
Distrito, las facultades de las Junta? son 
nulas, asi en lo técnico como en lo admi-
nistrativo. E s el Inspector quien propone 
maestros y conserjes y quien elige locales 
para escuelas. En todo caso ningún nom-
hramlf nto hecho por una J inta es válido | 
sin la aprobación de la Secretarla del 
Ramo. 
F... lo administrativo el Secretario es el 
encardado responsable de la propiedad del 
Estado. 
La autonomía—hoy mermada—que á las 
Juntas concedió la Ley del Gobierno In-
terventor, sólo ha servido para hacer de 
las Juntas organismos políticos; los voca-
les no se buscan entre los hombros de va-
ler, sino entre los caciques que arrastren 
votos. 
El analfabetismo de la tnavor parte de 
esos vocales hace que se entrcKur-n en ma-
nos de los políticos. Sin capacidad de nin-
guna clase hacen en las sesiones los más 
ridículos papeles, y hasta para el Magiste-
rio Público constituyen una humillación, 
I ya que es triste cosa que un maestro esté 
¡ á merced de esos analfabetos. 
Si todas las Juntas de Educación de la 
República fuesen como el Consejo Escolar 
| de la Habana, donde el amor á la educa-
! ción inspira únicamente los actos de las 
\ personas que lo Integran, esos organismos, 
! aun careciendo de facultades, serían pres-
j tiglosos siquiera; pero si no es así y no 
| tienen atribuciones, ni técnica ni adminis-
trativa, si son organismos muertos donde 
la voluntad del Inspector impera, se haría 
un beneficio al país acordándose su disolu-
ción y quitándose á. los políticos un arma 
de combate que siempre esgrimen en con-
tra de los altos Intereses de la escuela cu-
bana, harto necesitada de prestigios y de 
engrandeclmi ento. 
Desde luego que durante las últimas 
elecciones han sido elegidas algunas per- | 
sonas de capacidad probada, como ha ocu- | 
rrido en Holguín, donde actualmente figu-
ran como vocales muy prestigiosos seño-
res; pero esto, además de no ser general, 
en nada hace variar el funcionamiento de 
las Juntas que, en lo técnico, son gober-
nadas por los Inspectores, y en lo adminis-
trativo por los Secretarlos afianzados. 
N. Vidal Pita. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ^ A L F O N S O X I I I " 
E l vap'or correo Alfonso X I I I , 
que salió de este puerto el día 20 de 
Abril para L a Comña, llegó sin no-
vedad, á las diez de la mañana de 
ayer, lunes. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
Este vapor correo salió de Cádiz 
co-n dirección á éste puerto y escala 
en New York, á las tres de la tarde 
del 30 de Abril último. 
E L ; ' M A N U E L C A L V O " 
Este vapor ha salida de Puerto 
Plata con direción á este puerto, á 
las dos de la tarde de ayer, lunes. 
E L " B A V A R I A " 
E n la tarde de ayer fondeó en puer-
OE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
L a B:o lo ,£r ía D e m n e s t ' r a q u e l a C a s p a 
e s K f e c t o d e u n G e r m e n . 1 
En estos tiempos la ciencia realizi maravi-
llas en la medicina al igual que en la mscáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ninarún preparado para el cabelto poseía efica-
cia hasta que apareció el Herpicide Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
Ja virtud para matar ei germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. El 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 60 cts, y $i en moneda | 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tea especiales. > 
P i i m i R A í s m i i í 
A G U I L A 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Emi l Calman & Ca. New York 
to í»! vapor alemán ••Bavaria."' con-
duciondo carga general. 
En este buque han llegado para es-
tfi puerto un pasaj ro de primera y 
44 lo torcera. 
También trac á su bordo einco pa-
saioros de tránsito para Veracruz. 
E l pasajero de cámara llegado en 
este buque se nombra don Emilio 
Día/, y viene á establecerse en esta 
plaza. 
E L í<SIOXE,, 
E l vapor noruego de este nombre 
fondoó en bahía ayer, procedente de 
Mobila, con carga general. 
E L " M T A M r ' 
•Con carga y 33 pasajeros salió ayer 
para Knights Koy y escala el vapor 
americano "'Miami." 
Embarcaron en este vapót los si-
fruientes señores: 
Antonio Valdés, Pedro T'rido. José I 
Hernándpz. Manuel ijolpi. Ricardo I 
Varóla, Pedro Martorell, Irene Puer-
to y uno de familia. 
También embarcaron en el citado 
buque 25 touristas. 
E L " A N S E L M O D E L A R R I N A G A " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para Matanzas, cou carga. 
E L " N O R D S L F E E " 
Este vapor inglés salió ayer para 
Sabina Poss (Texas;, conduciendo 
carga. 
D E N U N C I A 
E l vigilante Julio Pellón, de la po-
licía del puerto, denunció ayer á Jo-
sé Piedra, patrón del bote "Unión ." 
por infringir el Reglamento del 
puerto. 
E L " M O X T E R E T " 
Para Veracruz, salió ayer, á Iip 
cinco y media de la tarde, el vapor 
americano "Monterey.'* 
Cómo debe ser la e racacioii entre 
nosotros, por el Dr. Luis Padró. 
Escuela de ciudadanos en Munich, 
por Salvador Mas; p. 
Un método sencillo, por Jan Lig-
thart. 
La escuela urbana y la escuela ru-
ral. 
Modo de aplicar la escala métrica 
de M. Binet. 
L a enseñanza de la agricultura en 
la oseuela primaria. Congreso de p« 
tal. 
PUBLICACIONES 
E l Mensajero Católico de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sftfl (segunda época).— Hemos reci-
bido el número 11 de esta revista, 
publicada en Guanabacoa. 
Revista de Educación, dedicada al 
estudio de la Pedagogía y ciencias 
afines. Director, el doctor Alfredo 
Aguayo. 
Este número contiene las materias 
indicadas en el siguiente sumario: 
Lo que debe ser el maestro, por 
Joaquín N. Aramburu. 
De los niños anormales, por el doc-
tor Manuel Valdés Rodríguez. 
Mi credo pedagógico. L a escuela, 
por John Dewey. 
Los descendientes de los alcoholis-
tas, por el Dr. Manuel Delfín. 
'La escuela superior de educación 
física de Bruselas, por el Dr. Fran-
cisco Zayas y Alfonso. 
L a aritmética y la higiene escolar, 
por A. M. Aguayo. 
D I G E S T I O N L E N T A 
L a digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
monte y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
cias como ol ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal humor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy característico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa so va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligara y amistosamente, « distraer el pen-
samiento, pues el cerebro doscansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelvo perezoso, que las fibras musculosas qme 
la forman pierden vigor y que do su.s infinitAsima^ "élulas no sale suficiente 
cantidad de jugos gástrioos para efectuar una digestión normal y regalar, es 
llegada la hora de tomar las SíL 
P A S T I L L A S D E L ' ' D R . " R I C H A R D S , 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 





Sanidad y Beneficencia. Bo'-
Oficial de la Soeretaría del ramo, di-
rigido por el Secretario. Dr. Varona 
Suárez.—Hemos rocibido el número 
correspondiente á Febrero último. 
Archivos de Medicina Mental. Di-
rector, Dr. José A. Malberty.—He-
mos recibido los números 31 y 12. 
Anales de la Sociedad Dental de la 
Habana,—T.-nemos á la vista ol nú-
mero de Abril. 
L a Farmacia Cubana.—So nos ha 
enviado el número de 10 de Abril. 
E l Sanatorio. — Hemos recibido el 
número de Marzo de esta publica-
ción, destinada á la propaganda pa-
ra la construcción de un Sanatorio 
en L a Sierra. Director y fundador, 
D. A. Guim'írá. 
L a Prensa Médica.—Hemos recibi-
do el número de 15 de Abril de esta 
revista, dirigida por el Dr. Enrique 
Núñez. 
Contra el cólera morbo asiático.—» 
Instrucciones populares por el doc-< 
tor Juan Guiteras. 
Revista de Construcciones y Agri-
mensura. Director, Aurelio Sando-
val.—Hemos recibado el número de 
Enero, Febrero y Marzo. 
Portfolio de Galicia.—Ha empeza-
do á publicarse la segunda serie de 
esta valiosa publicación. Nos la re-
mite el señor Vilela, de " L a Poesía,'* 
Prado 93 B, librería. 
E l "Herald" y el "Journal."—De 
la misma casa hemos recibido las edi-
ciones ilustradas dominicales de los 





CON EL EMPLEO O 
Aceite da Bellota de 
P . G A U T I E R Y C1* 
^JS^Ü», PERFUMISTAS 
^ % P A R I S 
INVKNTORBS OCL 
Jabón Yema de Huevo. 
G E R A R D O R . O E A R M A S 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A B O G A I > 0 8 
Estudios .San l^uacio 30, d e l ¿ 5 
A JL 13. 
Tres. >nacío Plasencia 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á ? 
1003 Ab.-l 
éIgnacio B. Plassncia 
Cirujano üc\ Hospital núm. 1. 
RspeciaJistft en rcnfermedadea ét> Mu>-
«rs. Partos y Ciruj!* en Aereral. Cónsul-
taj d«» 1 4 3. KmpeáfKdo ¿0. Teléfono 3»Ci. 
1019 Ab.-l 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 18S7. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
1089 bA.-X 
L A B O R A T O R ¡ O 
CI. lXirO-QriMTCO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se prartiran anAlisis de orina, esputos, 
•angre. leche, vinos, licores, ayuas. á-bonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
u n A b - i 
C IBUJANO-DKNTíáTA. 
m i l i 
Polvos deniri&cus, elixir, cepüios. Consal-
tas de 7 á á 
4112 26-8 Ab. 
A R T U R O M A N A S Y U R 0 U I 0 L A 
NOTAKIu 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADO 
A M A U G L K A 32 
D r . l i . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sílilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas d« 12 á 3. Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 46. 
999 _ _ _ _ _ AtL-1 
l O C T O R l MARTINEZ ÍVIILO 
MEDICO CIRIMAÍTO. Maloja 25, altos. 
Consultas diaria*, de 12 á 2. Grátls á loe 
pobres, los lunes. Teléfono A-4934. 
453S 26-20 Ab. 
D O C T O R I Q N A C i O T O N A R E L Y 
Médico Cirujano. 
Ha iraoiadado su domicilio y gabinete 
de conaultas á, Línea núm. C0, em^uina á. J, 
Vedado. Consultas: de 1 A 3, menos los 
dominaros. 436*) 26-16 Ab. 
O T l l T i l H I l B I l í l I f i 
AntiííUJ Médico dei Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. L—Se dedica á Medicina en 
genoral, y 4 las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 6 p. m. 
tr.írtes, juéves y sábados—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnos 4 las mismas horas.—Monte 118, 
altos Teléfonos 6387 y A-1968. 
1033 Ab -1 
D E . ADOLFO U E Y B S 
Enfermedades del Estómago 
ó Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Huyem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por e) 
anállEis de Ja orina, sangre y tricroscénico. 
Consultsa de 1 4 3 de la farde. Lanp»-
riUa 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3S82. 
1008 y**1 
d r t f M h b ü i é ñ dez c u pote 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . MANUEL M A S F D R R O L L 
(OCULISTA) 
San Rafael l , entresuelo». ConeultA» 
<)• S & 6. 
1070 Ab.-l 
B U G Ü 8 T A T 0 L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105% pró-
ximo á. R«ina. de 12 á. 2. Teléfono A-4912. 
1011 Ab.-l 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consultas de 1J á i 
1C15 Ab.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
1012 Ab.-l 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Medico del Sanatorio Covadons» y del 
Dispensarlo Tamayc- Garganta, Naris 7 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 4 4. 
1027 A b - l 
D O C T i Í R k r G I j l R A L -
OCULíSTA 
Consultas: Para pobres 11 al mes, de 12 
& 2. Particulares de 2 & 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1006 Ab.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Niñ«a 
Consultas de 12 & 3.—CUac^n 31, «««ulna 
i Aguacate.—Teléfono 910. 
DR.MANUEL PARAJON 
Masaje , G i m n a s i a m é d i c a , h i g i é -
n ica y pertagójy ica . 
M E C A X O T E K A P I A 
Consultas de 2 á 4 
C 3 r -A. X j I -A- IST «O S O 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , lo-
pns, herpes, tratamientos especiales. 
D e 1Í2 á 2. Enfermedades de Sefte-
ras. D e 2 á 4. Agruiar 126. 
C 1249 26-32 Ab. 
C 993 26t-3 26m-4 A 
DOCTOR A L B A L á B E J O 
Medicina jr Cimiia.—Consultas de 12 á i 
Foorea gratis. 
Telefono A-334:4t Compostela l O t . 
1021 Ab.-l 
1658 76-11f 
D r . J o a q u i n D í a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 A 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
1029 Ab.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujcno d» !a FacuKad de Parí» 
Especialista en eniorniedades del eatft 
mago é imestinoa según el procedímieots 
de los profjsore* doctores Hayem y Wln-
ter, de Parts, por el anAlisis del jugo g4s-
trico. Consulta» de 1 á 3, Prado 76, bajea 
1013 Ab.-l 
Dr. ARMANDO DE CORCOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas v mentales, en Neptuno 72, de 
1 á. 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
MIGUEL A K G E L V A R O N A 
ANTONIO J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 i 5, Habana 66, alto». 
107» Ab.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S1F1L.ES, san o r e 
Curaciones rápidas por slstenuo 
modemisimoe 
CONSULTAS D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A E I A NUICTRO 91 T E L E F O N O NÜM. A 1332 
998 Ab.-l 
DR. C-01TZAL0 AROSTS^UI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Matarnidad 
Eapeclallsta en las enfermedades d« 
los niños, médicas y quirúrgica*. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
1026 Ab.-l 
DR. FRANCÍS09 Í. DE YELAáM 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siflltticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trooadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab.-l 
i ii. e w y 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domin?ns. 
PRADO 34Í/2 
C 347 186-15 F . 
D R . S . A L V A R E Z Y GUANAgA 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas do 
1 A 3. Pobres de 3 A 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 • Ab.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASACRE VIBRATORIO 
Consultas de l ^ 2. ÑeptuiiO número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
j miércoles. 
1020 Ab.-l 
PELAYO GARCIA Y SANTIA6 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRAR 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 9153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 'A. 
1014 Ab.-l 
S a n a t o r i o de l D r . N l a l b e r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en au clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
Dr. Felipe García Cañizares 
CatedrAtico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SEFILFS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérnes, 
de 1 & 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
466 7t-F.- l 
S . G a n c i d B e i i e y A r a s g » 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
1017 Alx-1 
DR. GUSTAVO 9. DÜPLESSI? 
Director de la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 i 3 
Uwaltad número 36. Teléfono A-44M. 
1002 Ab.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peclallsta del Dispensarlo "TajnayV Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 & 5 y de 7 4 9 P. M. 
CIRUJIA—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
D R P e r d o m o 
Vtas urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele, Sffiles tratada por la 
inyección del 605. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús Maris número 32. 
997 Ab.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
EspeciaJlsta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
1086 Ab.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 1S 
A 2.—San LAzaro 246 —Teléfono 1342. 
Grátis á los pobre*. 
1010 Ab.-l i 
BR. HERNANDO S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
M Í U I U l i í B Y OIDOS 
Nepituno 103, de 12 4 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedeg, lúnes, miér-
coles y viern&es á la^ 7 de la mañana. 
1004 Ab.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen ev los países má.s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales da 
los reputados labrlcantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de loa trabajo*: 
Aplicaciór <?e cauterio. . . . J 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extrfcoción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde „ 2 C0 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa. . . . . . 12.72 
Los puentes en oro á. razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuanta con aparatos para 
efectuar los trabajos ds noche a la per-
| fección. 
Aviso 4 Ing forasteros que se termina-
! rAn los trabajos en 24 horas. 
Consultas d» 7 ñ 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general Más es Decía Un en ta: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Slfl-




3a.-e'.ast*aa*Ki* par« aparaeieBoa «a tea *)•* 
Dietas 4Md« aa eaatiia «a aAalaat*. Mas-
ri<«« 72, entra ten rt*fa*l y tea Jm4. Te-
léfono A-2711. 
1007 Ab.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.^COXísULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 619. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & Zy», en Es-
coDar núm. 83. Domicilio, Tulipin núme-
ro 20. Teléfono. A-4ai9. 
11^5 156-19 OcL 
DR. H. ALTÍRÜZ I R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
101* Ab.-l 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Xúm. 1.—Consultas: de 1 á. 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
»- y 
DR, J . M. P E N I C H E T 
Especialista sn Enfermedades de los Ojos, 
Oíd •s, Nariz y Garganta. 
G A B I X E J ' E : Galiano 50. Tel. A-46U. 
Consult? »: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 1' Diarias de 1 A 4. 
Domlci; o del Dr. C E . Finlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1001 Ab.-l 
" I D I A R I O DE L A M A R I N A . — E a i d l a mañana.—^íayo 2 ck 1911. 
« I l i l i 
La asamolea de ayer. 
Anoche celebróse la asamblea anun-
ciada en el programa, con el objeto 
de distribuir entre los socios funda-
cores los diplomas que' los acreditan 
de tales. 
Verificóse el ac to en ios salones del 
Centro, haciendo entrega de los do-
cumentos el Presidente de la Socie-
dad, Sr. Inelán, acompañado del Se-
cretario general Sr. Machín y del V i -
cepresidente Sr. Llano, y del'Sr. Ban-
ces Conde. 
Los socios fundadores fueron todos 
acogidos con aplausos entusiastas. El 
ni timo diploma que se entregó fué el 
del señor García Marqués, que fué 
ovacionado por la concurrencia, en 
pie. 
•García Marqués da las gracias, y 
habla de la historia del Centro; de lo 
que significó su fundación, de los es-
fuerzos realizados por los asturianos 
todos en pro de-esa Sociedad, en las 
vicisitudes, necesarias porque tuvo 
que pasar en estos veinticinco años 
de su vida. Y termina agradeciendo 
el que se le haya elegido y se le eli.ia 
siempre para presidir estos actos, 
quizás " p o r viejo; porque no hay 
peor cosa que llegar á v i e j o . . . " 
Remítese un cable al Príncipe de 
Asturias, suplicado al Rey; otro al 
señor Rafael María de Labra; otro al 
Presidente de la Diputación de Ovie-
do ; otro al gobernador civil • otro al 
señor Cand ía , Rector de aquella Uni-
versidad, y tres más á los Presidentes 
de las Colonias Asturianas de Méji-
co, Buenos Aires y Madrid, saludán-
íes y dándoles cuenta del principio 
de esta fiesta. 
Habla luego Bances Conde;—al-
gún defecto había de encontrar en 
don Rafael (García M a r q u é s ) ; el de 
hacerle hablar donde ni debía ni pen-
saba hablar. . .—Refiere la impresión 
que recibió al ver la iluminación del 
Centro: la de un niño que ve y "sien-
t e " la iluminación de su pueblo. . . 
En esto conoció cuán arraigados se 
hallan el Centro y Asturias en su al-
ma.—Expone lo que es el Centro, y 
su grandeza, y su alcance en el por-
venir. Refiere—como detalle—lo que 
en Par ís le ocurrió hace cuatro años. 
Lleváronle á un hotel, lleno de polvo 
del viaje: el dueño le contempló, y 
temiendo un contagio peligroso, le 
dijo que no había habitación, insis-
tió, porque esperaba allí varios ami-
gos; insistió el dueño en que no ha-
bía habitación. Entonces, por si aca-
so le buscaban, entrególe al tal due-
ño una tarjeta, y en cuanto el hom-
bre leyó "Presidente del Centro As-
turiano," le llamó, casi le abrazó, y 
diólé la mejor habitación que en el 
hotel poseía, y que estaba destinada 
á un matrimonio de todo lujo de Ma-
drid. Esto—dice el señor Bances—me 
hizo pensar que indudablemente va-
lemos mucho. . . 
El señor Fuentes ve en estas Insti-
tuciones los baluartes de la razia en es-
ta tierra; y refiere el cariño que le ins-
pira todo lo que es asturiano, porque 
asturiano es su padre, que le oye, y con 
su padre ha brindado, en lo íntimo del 
hogar, adonde no llegan las miradas 
de los hombres, en la cena modesta 
familiar, por la prosperidad del Cen-
tro. . . Habla con elocuencia y entu-
siasmo, y pide un saludo de la Socie-
dad para el Presidente de la República 
de Cuba. Y no pudiendo abrazar á 
todos los asturianos ¡ ios abraza á todos 
en su padre. 
iSíguele Eduardo J . Robés en el uso 
de la palabra: habla de lo que signifi-
ca el diploma que se acaba de entregar 
á los socios fundadores, y la medalla 
de oro que se les entregará dentro de 
unos días: no es premio por haber al-
canzado una batalla, por haber vertido 
sangre: .es premio por haber fundado 
una Asociación que difunde la ense-
ñanza y practica la earidiad. que valen 
más que todas las victorias.. . En nom-
bre de la Junta general saluda á los 
fundadores. 
Maximino Fernández; celebra la la-
bor de cultura y de fraternidad de la 
Institución, y tiene un tierno recuerdo 
para los fundadores caídos, que no han 
podido liegar á ver las Bodas de Pla-
ta, porque la 'muerte los detuvo en el 
camino. Y recordando que Fuentes 
habló del hondo cariño que tienen los 
cubanos para Asturias, habló también 
del cariño que para Cuba tienen los 
asturianos. 
A instancias del señor García Mar-
qués, á quien apoyan los aplausos de 
la concurrencia, habla don Juan Pu-
mariega ¡ habla de su satisfacción, más 
aún, de su orgullo, por pertenecer al 
Centro, por haiber sido y por ser un 
soldado de sus ülas. y por saber que su 
alma es toda de este Centro, y también 
toda de Asturias. 
Acuérdase que la Mesa visite hoy 
al Presidente de la República y al Mi-
nistro de España en Cuba; acuérdase 
asimismo enviar un saludo á todos los 
enfermos de k Quinta. Se enviará 
también un saludo á toda España en la 
persona del Jefe de su Gobierno. 
La Asamblea termina con un aplau-
so que el señor García Marqués pide 
p-.ira la Empresa de Gas, que ha insta-
lado gratis la iluminación. 
dos pianos por las señoritas Basilia 
Granda, Blanca Pérez, Adelaida 
Alonso y Carmen Arguelléis. 
Tercero.—Leciura del cuento, pr i -
mer premio del concurso, "Verg í l io , 
gran patr iota ," del señpr Atanasio 
Rivero, y de la poesía también pr i -
mer premio del concurso, "Ofren-
da ," del señor Alfredo Alonso, por 
don Román Alvarez. 
Cuarto.—Entrega de los premios á 
los autores de las obras premiadas. 
Quinto.—Vals de concierto, do 
Mattel, por la señori ta Basilia Gran-
da. (Piano.) 
Sexto.—La graciosa comedia de 
Vi ta l Aza, titulada "Francfor t , " por 
la Compañía del señor Garrido. 
Séptimo.—Discurso por el Secreta-
rio de la Sección,- señor Manuel Ma-
ría Villaverde. 
Segunda parte 
Primero.—'! Rapsodia de Aires As-
turianos," de Heliodoro González, 
por el "Or feón Asturiano." 
Segundo.—Trozos escogidos (ver^o 
y prosa) del insigne Jovellanos, lee-
tnra por don Román Alvarez. 
• Tercero.—'Mota. Aragonesa," de 
Gottschalk, por la señorita Asunción 
Redondo. (Piano.) 
Cuarto.—Monólogo por Regino Ló 
pez. 
Quinto.—La comedia de Vi t a l Aza 
"Paciencia y Barajar ," por los alum-
nos de la clase de Declamación del 
Centro. 
8 D E L A I 8 U 
Sagua la Grande, Mayo 1. 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Accidentalmente se encmentran en 
Sagua Mr. Merchant, Vicepresidente 
del Banco Nacional. 
Fué invitado el sábado á visitar 
los centrales "San Francisco" y 
" Lutgardi ta ," haciendo el viaje por 
la nueva línea á Corralillo que hoy se 
inaugiura oficialmente hasta San 
Francisco. 
Ay&r una comisión de la Cámara 
de Comercio visitó al señor Merchant, 
quien ha prometido volver á Sagua 
el día 20 de Mayo para inaugurar el 
edificio del Banco. 
Corresponsal. 
La velada de hoy 
Ton gusto publicamos el programa 
de la velada que ha organizado la 
Bección de Instrucción del Centro As-
turiano para conmemorar las Bodas 
de Plata de la floreciente Sociedad 
regional, y que se vernicará esta no-
che, á las ocho y media: 
Primera parte 
Primero.—Apertura de la . velada 
por el señor Presidente. 
Segundo.—Semíramis.—Sinfonía á 
SUICIDIO D E U N E S T U D I A N T E 
En la "Sección de Expertos" de ki 
Policía Xacional. se presentó ayer tar-
de el blanco Tomás Fernández García, 
vecino de Aguila número 121, manifes-
tando que en su propio domicilio re-
sidía también su amigo el joven estu-
diante nombrado Mwnuel Barrete Fal-
got, el que varias veces le había mani-
festado sus propósitos ñ.e suicidarse 
por no poder pagar sus deudas y cum-
plir los muchos compromisos que tenía, 
y que desde ayer se había ausentado ^u 
amigo, sin haber regresado hasta las 
tres de la tarde, hora en que recibió 
una carta por correo, en que le parti-
cipaba iba á cumplir su promesa, es 
decir, que se iba á matar. 
Dice Fernández que sospecha que su 
amigo pueda realizar sus propósitos, 
por cuyo motivo lo denuncia. 
estar jucrando al "abse ha l l . " en un 
placer de dicho barrio. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
E L V l G A R O 
Verdaderamente selecto y herm'Tsí-
simo en todos sentidos tanto en su par-
te artística y literaria como en la lito-
gráfica, se ha repartido profusamente 
el último número de " E l F í g a r o . " la 
a faina la revista que de día en día y en 
cada nueva edición patentiza con su 
mjejoramiento el esfuerzo realizado por 
Catalá y por Ilhrbach en pro del bri-
llante semanario de tanto nombre en la 
Isla y fuera de ella. 
Tras una bellísima y artística cu-
bierta debida al pincel del joven En-
rique Gaivía Cabrera, distinguido pin-
tor cine estudia en Roma y que ha sido 
remitida expresamente para " E l F í -
garo." aparecen en sus páginas los si-
guientes materiales: 
En la plana de honor una espléndi-
da instantánea del acto de la toma de 
posesión del 'eñor Barraqué, como Se-
cretario de Justi:'ia; inmediatamente 
un oportunísimo artículo del señor 
Cátala acerca de los nuevos altoí fun-
cionarios de dicho departamento, 
ilustrado con dos grabados en que apa-
recen les rptratos de los ¡señores Ba-
rraaué. Mañas v Camp^. En la plana 
siefiüeiite suscribe Alfredo Mart ín Mo-
rales uno de .=ais tan leídos artículos d-* 
la serie de "Ent re cubanos:" inmedi-i-
mentc Francisco García Cisneros, fir-
ma unas imnresiones de viaje de un 
marcado sabor de fina literatura y ob-
serva'eión; en dicha olana aparecen 
también un hermosísimo soneto de 
Uhrbaeh. titulado "Espejismo;" en la 
nueva é interesantísima sección de 
" F l F í g a r o " " E l arte, los libros, l a 
v i d a " aue firma Tulio Arcos, entre 
notps literarias muy interesante^, se 
publican los retratos de los nuevos re-
presentantes Niyq . Roban y D ^ a d o . 
del Canciller de Cr.ba en Madrid, C i r -
ios Cabello y ima masrnífica carieatura 
del poeta La Rosa, debida al intencio-
nado láoiz ch" Blanco. F l notable es-
critor Pe^ro Tíenrínnez ü r eña . de p a -
so entre nosotros, firma un muy h?v-. 
moío artículo titulado "Oyendo á Va-
rona" y que ilustran los retratos de 
nuestro erran filósofo y del propio se-
ñor Ureña. "Para una am'^n nue no 
ama." nota literaria de Alfredo Sie-
rra Valle. "Las feas." ^oco-í;imo ar-
tícelo de Morales Acevelo, ^on varias 
ilustraciones de Massaímer. Héctor de 
í^aavedra escribe pna int^resanH-ima 
intorvió rm? i lus t r i el retrato del s--»-
ñor Manppj E"ay de TNias. VerScs de 
0"aesada Torces. Una información muy 
íntere^ant'1 de la inaugnvaúón dQ la 
Sucursil de1 Banco en Snnta Clai'a, 
con varif^ ilustraciones Y cerrando 
con broche de oro ed'cmn t^n brillan-
te, en la cr'mica social nutrida d-* tra-
bados y de notas de rnestro mundo eb--
. rante unos muv lindos versn-s dn Lola 
Rodrío-ne^ de Tió. á la niña Isis Or-
tiz y Cabrera, cuyo retrato engalana la 
página. 
Nu stros plácemes á la selecta publi-
cación por número tan brillante y 
completo. 
REGISTRO "CIVIL 
O ' R E I L L Y 3 0 . — a l q u i l a , en 14 cente-
nes, un hermoso local, próximo 6. desocu-
parse, propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33, Dr. Perdomo. 
5034 8-2 _ 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos, in-
dependientes, de la hermosa casa San L á -
zaro 229, entre Gervasio y Belascoaln. C a -
da piso tiene sala, antesala, comedor al 
fondo, cinco cuartos los bajos y siete los 
altos, baños de familia y de criados, co-
cina, etc. L a llave en el 225, sas trer ía . I n -
forman Prado 49, bajos. 
5031 8-2 
A L T O S frescos é independientes, $37-10, 
se alquilan en Monte esquina á Indio; la 
llave en la bodega; informan Obispí) 72, 
Telf. A2528. 5022 8-2 
H A B I T A C I O N E S con baños y aarua co-
rriente en cada una, claras y frescas, amue-
bladas, se alquilan á precios razonables. 
" E l Cosmopolita," Otorapía 91, á. dos cua-
dras del Parque Central. Te lé fono A-5839. 
4934 4-2S 
P A R A A L M A C E N de tabaco ú otra in-
dustria, se arrienda la casa Virtudes 52, 
entre Blanco y Aguila; e s t á próx ima á 
desocuparse; su capacidad es bastante 
amplia. Informes. Cristo 32, de 9 á 12 y 
de 2 á 6. 4939 8-28 
L O M A I > E L V E D A D O 
Hermoso alto, 15 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbres, gas, cie-
los rasos, 2 baños , etc. Informes P núm. 30, 
entre 15 y 17, te lé fono F-1315. 
5018 8-2 _ 
— » E A R R I E N D A L A C A S A D E V E C I X -
dad Lealtad núm. 184. con habitaciones 
grandes. L a llave al lado; informes en S a -
lud 26. 5066 4-2 
E N P U N T O muy céntr i co se alquila un 
departamento interior con su antesala de 
reja y taquilla, propio para oficina de una 
c o m p a ñ í a ó particular; precio módico ; E m -
pedrado 42. 5085 8-2 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la nueva casa 
H entre 9 y Línea, "Vil la Carmen"; llave 
é informes en los bajos. 
5087 . 8-2 
E N E L C E R R O . — S e alquilan los altos ó 
los bajos del Cerro 442, ambos pisos son 
espléndidos , hermosos, c ó m o d o s y con pi-
sos de mármol y m o s á i c o s , muy elegantes 
y frescos. E n los bajos hay jardín y m u -
chos árbo les frutales. Informes en la mis-
ma. 5004. 4-30 
S E A L Q U I L A la casa calle de Aguacate 
N ú m . 138. Informarán en Teniente Rey n ú -
mero 19. bajos. 4981 8-30 
M O N T E 2 1 1 , A L T O S 
Entre Antón Recio y Figuras. 
Se alquilan estos frescos y bien ventila-
dos altos, sala, ante sala, comedor, c in-
co cuartos corridos, cuarto de baño, ino-
doro, cocina y carbonera, con pisos de 
m o s á i c o s y mamparas. Informan en los 
bajos, sucursal de " L a Alemana." 
4979 6-30 
LAMPARILLA 40, ALTOS 
H a y dos habitaciones para s e ñ o r a s res-
petables 6 matrimonios sin hijos. 
5009 4-30 
P E Ñ A L V E R ¿4, amplia y ventilada casa 
por 9 centenes, con 6 cuartos, sala, saleta 
y ducha con 2 inodonps. Informes, Mural la 
26. Te lé fono A-3356, Le iva . 
6011 8-30 
S E A L Q U I L A , en 9 centenes, l a casa ca l -
zada del Cerro núm. 608, con cuatro cuar-
tos grandes y doble servicio sanitario. L a 
llave en el 610. Informan en Kan Ignacio 
núm. 54. 
4991 4-30 
V E D A D O 
en lo m á s céntr ico se alquilan dos habita-
ciones juntas y una separada, se recomieh-
é a n por lo c ó m o d a s y frescas. Informes á 
todas horas en el café " L a Luna", calzada 
y paseo. 
_4997 . 4-30 
~ S E A L Q U I L A N é n 'San NIcoláa 86, dos 
habitaciones altas independientes con una 
azotea, vista á la calle y con todo el servi-
cio inodoro, baño, cocina &, en precio m ó -
dico y á personas de moralidad (sin n i ñ o s ) . 
4998 . 4-30 
Postoriormento se ha .sabido que el 
joven Barreto ha apureeido muerto en 
Miarianao, por un disparo de arma de 
fuego en la cabeza. 
ROBO I>E PREXDAS 
En la residencia <le doña Aquilina 
Baez Xodyrse, calle de G-eneral Lee nú. 
mero uno, en Jesús del Monte, se eo-
mi'tió en la madrugada de ayer, lunes, 
un robo consistente en un par de yu-
gos, formando media luna, con brillan-
tes., valuado en ocho centenes, y un 
par de espejuelos de oro. 
Refiere la señora Baez. que próxi-
mamente 'á las dos a. m. fué llamada 
por su eriada Manuela López, dicién-
dole que había sentido ruido en el in-
terior de la casa., pero practicado un 
registro nada de particular se notó, 
pero que al levant'irse por la mañana 
echaron de menos 'la.s prendas ya cita-
das. 
Se ignora quien ó quienes puedan 
ser los autores de este hecho. 
PROCESADOS 
Ayer han sido declarados .procesados 
Jasé Blas Roca y Roca, por publicación 
clandestina; y Preia Maydales, por es-
tafa de un caballo. 
E l primero quedó en libertad, con 
la obligación de presentarse periódi-
camente en el Juzgado: y al segundo, 
que se encuentra' detenido, se le exi-
gen 400 peso de fianza para que pueda 
gozar de 'libertad provisional. 
UNA D E N U N C I A 
E l Administrador de Comunicacio-
nes de O-uanes, señor José Garay Jús-
tiz, remitió un escrito al Fiscal de la 
Audienck' de la Habana y ésta la re-
mitió al Juzgado de la Sección Segun-
da, denunciando que> había enviado 
por correo la suiraa' de dos pesos á la 
Compañía de Inversiones " E l I r i s , " 
para adquirir una póliza de 100, y co-
mo no la ha recibido n i tenido contes-
tación, supone se haya extraviado la 
carta. 
E l Juez de la Sección Segunda, des-
pués de radicar esta dt-uuncia, la re-
mitió 'al Juez de instrucción de Gua-
nes. 
JUGANDO A L BASE B A L L 
Servando Velarde Yabrador, de 18 
años de edad y 'vecino de la calle 23 y 
10, marmolería, en el Vedado, fué asis-
tido en el Centro de Socorro de dicho 
barrio, de la fractura conipleta del 
brazo derecho, en su tercio medio, de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
S E A L Q U I L A , Vedado. Calle E entre 11 
y 13. Precio 585 Cy, la llave é informes en 
11 E y F . , Dr. D o m í n g u e z . 
5000 G-30 
Abri l 25. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—'Rafael Pol. 6 días . H a -
bana, Quinta L a Balear, Sífilis hereditaria. 
Soledad Gordillo, 63 años , Camagiiey, C a -
sa de Beneficencia, Angina de pecho. A n a 
E u i s a Bá lvez , 23 años , Habana. Gervasio 
G4, Asfixia. Lutparda Valdés , 67 años , C u -
ba. Belascoaln 88, Asistolia. 
Distrito Sur.—Matilde Martínez, 8 años , 
San Antonio de los Baños , Antón Recio 79, 
A trepsia. J o s é Prada, 76 años , Habana, 
Gloria 82, Seni íklad. Zoila Milagros, tres y 
medio meses, Cuba, Rastro 1, Colapsus. 
Distrito Este .—José Seoane. 58 años , E s -
paña , Mercaderes 40, Nefritis tuberculosa. 
Distrito Oeste.—Luis Plasencia, 80 años , 
Cuba, J e s ü s del Monte 448, Embolia. Pablo 
Es tévez , 17 años . P inar del Río, Hospital 
de Paula, Tuberculosis. Joaquín González , 
44 años, Coruña, Quinta Dependientes, Cán-
cer del maxilar. Nieves Moreno. 78 añrvs, 
Canarias , Asilo Desamparados, Arterio es-
clerosis. Isidro Fernández , 34 años, E s p a -
ña, Hospital N ú m e r o Uno, Asfixa. Marcos 
Brunco. 50 años , España , Hospital N ú m e r o 
Uno, Uremia. 
N A C I M I E N T O S , 
Distrito Norte.—3 hembras blancas leg í -
timas; 1 varón blanco leg í t imo. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
Un a lmacén de 10x30 metros, situado en 
la Avenida de Ayes tarán . Para informes: 
A. Cárdenas . Cuba 7G, 
1412 8-2 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventlla-
do.s altos y bajos de la casa Concordia n ú -
mero 200, esquina á Infanta, con 4 cuartos, 
sala y comedor, cada departamento; media 
cuadra de los carros de Universidad; pa^a 
m á s informes, su dueño, en la misma. 
5061 12-2 
— M O N T É 253,—Se alquilan unos altos, 
frescco y c ó m o d o s ; pidan informes on ios 
ba^os. 5060 4-2 _ 
V E D A D O . — S e alquilan los espléndidos 
altos y bajos, acabados de arreglar y pin-
tar, de la casa D núm. 4, entre l a . y 3a. 
L a s llaves en 5a. n ú m . 56. Informan en 
San Miguel 73, altos, de 9 á 11, todos los 
días. 5057 8-2_ 
E N $31-80 se alquila un alto en Salud 
146, con sala, comedor, antecomedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, etc. L a llave en 
el alto al lado. E l dueño , Belascoaln 121, 
de 12 á 1 y de 7 á 8 noche. 
5045 4-2 
S E A L Q U I L A una buena habi tac ión con 
pisos» de mosaico. Aguacate 38, altos. 
6041 4-2 ^ 
S E A L Q U I L A un cuarto á hombre aoin, 
en O'Rellly 53. 5042 1 2 
V I B O R A 587; se alquila, buena, fn-^-a y 
hermosa. Informes en Obispo y Compos-
tela. Camiser ía Gedeón. 
5012 4-3 
S E A L Q U I L A una 6 dos habitaciones, 
con 6 sin muebles y todo servicio si se de-
sea, en rasa de familia de -moralidad; hay 
dur ha. Aguiar 40. 5070 4-2 
S A N L A Z A R O 338~acabadarde fabricar, 
muy bonita, para persona de gusto, sala, 
saleta, comedor y 4 cuartos, 2 baños mo-
derno*, precio módico . Informan Amistad 
136, Notadla .de Lámar . 
6013 4-2 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle, como para 
escritorio, consultas ú otra cosa que con-
venga. Bírido 8. 5005 4-30 
S E A L Q U I L A un departamento de dos 
habitaciones altas, amuebladas, á personas 
mayores. Egido 2 B, entresuelos, junto á 
' ' E l Sol de Madrid." 500S 4-30 
S E A L Q U I L A N 
por separado, el alto y el bajo de la mo-
derna casa Ancha del Norte N ú m . 319 A, 
con sala, comedor y tres cuartos y entra-
da independiente. L a llave en la C a r n i -
cería, N ú m . 315. Precios: el alto nueve 
centenes y el bajo siete. T ó m e s e el carro 
de Universidad. 5001 4-30 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
montos para familir . IVecios módicos . T e -
léfono A-2998. Propietario, Manuel Durán, 
C 963 3r . - l_A. 
S E A L Q U I L A N los bajos, izquierda, de 
Ja casa Indio n ú m . i>6. en cuatro luises: tie-
ne todo el servicio sanitario. L a llave e s tá 
en la bodega de ,1a esquina. Informarán en 
Monserrate núm. 71, altos. 
4947 4-29 
P R A D O 33, A L T O S . P r ó x i m a s á rérrni-
narse las reparaciones de estos magní f icos 
altos, se alquilan desde el 30 del corriente. 
Precio, $155 Cy. L a llave en los mismos. 
Informes, Dr. A. D o m í n g u e z , Empedrada 
34, cuarto núm. 31, de 2 á 3, Tel . F-1325. 
4944 6-29 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones, una 
grande y la otra chica, propias para matr i -
monios sin niños ú hombres solos, en la 
casa m á s tranquila de San Ignacio 136. 
4943 .8-29 
S E - A L Q U I L A N los bajos de Salud 29̂  
son modernos y reúnen todas las como-
didades. L a llave al lado, en la tintore-
ría. Informes, Aguiar 43, N o t a r í a del doc-
tor Anfrel Garc ía Huerta, de 3 á 4 y en 8 
esquina á 19, Vedado, á todas horas, T e l é -
fono F-1159J 4970 812^__ 
A C C E S O R I A V C O C H E R A . Se alquila 
una buena accesoria de dos habitaciones, 
puerta de cristales á la calle y tambfén 
una cochera á propós i to para dos auto-
m ó v i l e s en los bajos del "Gran Hotel Amé-
rica,"' Industria 160, esquina á Barcelona. 
4974 4-31 
S E A L Q U I L A la caea calle Apodaca 5, 
letra B. bajos, por Cienfuegos, con tori s 
los adelantos modernos. Informan en el 
Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, a l -
tos. Precio, 8 centenes. 
4868 *-27 
Se alquilan en Compostela 114 
frente á la plaza de Belén , unos frescos y 
espaciosos altos compuestos de cinco am-
plias habitaciones, sala, saleta, comedor, 
baño, dos inodoros y todo el servicio s a -
nitario moderno. L a llave é informes en 
los bajos. 4912 
Antes de comprar sus espejue-
los f í jese bien lo que va hacer, 
pues comprar un par de espejue-
los no es comprar un sombrero. 
S E A L Q U I L A N dos frescas habitaciones 
á un matrimonio sin n iños ó s e ñ o r a s solas: 
es casa particular y de respeto. Ápoflaca 
núm. 2, letra C, principal, izquierda 
4964 ^ . 2 » ' 
C A L L E D E L C R I S T O N ú m . 25, se alqui-
la la planta baja, muy bonita: tiene sala, 
soleta y tres cuartos. Informarán en Mu-
ralla núm. 97. 4950 8-29 
Sociedades locales y R c i M l e s íeSnort 
InstrnccióD y Rpcreo. 
E n el palacio del Politeama se alquilan 
muy baratos, locales para sociedades con 
local para Secretar ía , juntas directivas y 
generales. 
Puede verse á todas horas. Informarán 
en la Admin i s t rac ión del Politeama. 
_491g 1-28 _ 
S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones 
en la . asa calle de O'Beillv 27, entrada 
cor Habana 65Vi- No se admiten niños . 
_4902 <-28 
T E J A D I L L O N ú m . 1 y S a n Ignacio 10, 
se alquilan habitaciones y depar tamento» 
v se sirven comidas en la casa v á domi-
cilio. 49J19 3 - 2 * _ 
" P R O P I A P A R A F A B R I C A de tabacos, 
se alquila una gran casa para escogida, en 
Marlanao. Informan en Prado 88. 
4894 6'27 
C U B A 7 
esquina á Tejadillo, se alquilan habitacio-
nes para escritorios y hombres solos, con 
vista á la calle y servicio. E n la misma 
Informan. 4855 ^ 9 "7 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan, en la Calzada, dos casas 
•nodernaa en 11 y 14 centenes, pasa el 
¿ «)*ctrico por delante. L lave en el núm. 582, 
IfefctléfoQO A-344a 4933 8-2S 
C A M B I A N D O referencias dos espléndi -
dos departamentos altos, vista á la calle, 
suelos de mármol , esmerada y completa 
asistencia, baños y duchas. Galiano 75, es-
quina á S a n Miguel, Te lé fono A-4014. 
4927 l l - 3 , 
" V E D A D O . — E n la Calzada n ú m . 72. casi 
esquina á Baños , se alquila esta hermosa 
y lujosa casa, especial para una familia 
de gusto y numerosa. L a llave en ei 70. 
Informarán en Bernaza 16 ó Escobar 30, 
altos. T e l é f o n o A-3&50. 
4866 8-27 
E N V I L L E G A S 61, casi esquina á Obis-
po, se alquila el segundo piso. Informes 
en la locería " L a Moderna Mariposa,"' ins-
talada en los bajos. 4825 - "-^ 
V E D A D O 
Calle 17 n ú m . 3, esquina al crucero, pró-
x ima á desalquilarse esta hermosa casa. 
Informarán de todos sus pormenores en 
Zulueta 36. 4870 8-27 
Personas hay que se deciden á com-
prar un espejuelo, bien porque les 
duela la cabeza ó bien porque les fal-
| ta la vista. Es tá muy bien, pues la 
I vista no se debe abandonar; pero no 
deben de decidirse á i r á comprar es. 
i pejuelos á cualquier parte, por el so-
i lo hecho de que vean un anuncio de 
I uno que se t i tu la óptico, de otro que 
se t i tu la curandero, etc., etc. Sus es-
pejuelos debe de comprarlos en una 
casa bien surtida y de confianza; 
i bien sea por receta del oculista ó bien 
I mediante un examen concienzudo 
1 que en nuestro gabinete moderno le 
harán nuestros ópticos. GRATIS. 
Nosotros fabricamos y compone-
mos espejuelos y lentes de todas cla-
ses y formas. Nadie nos compite en 
surtido, buena y moderna mercancía 
n i en precios reducidos. 
S E A L Q U I L A 
U n principal acabado de construir, el 
mejor situado, el ?2iás cómodo y m á s ele-
gante del Paseo de Carlos I I I , haciendo el 
número 197. esquina á Oquendo, vale 17 
centenes al mes; y otro principa! conti-
guo. Igualmente nuevo, por la calle Oquen-
do, en 11 centenes. Informarán en la Bo-
tica del frente, el señor Moisés Pérez y en 
Obrapla n ú m e r o 7, su dueño, el señor H i -
lario Astorqui. 
4872 15-27 Ab, 
M A R I A N A O . — S e alquilan las casas S a -
m á 34 A y Real 161. L a primera con siete 
cuartos y la segunda con tres. L a s llaves 
en S a m á 35. Informes en Reina 137. 
4888 8-27 
V E I > A D O 
Se alquila, para el mes de Junio, el cha-
let de alto, sala, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o con instahic ión completa y co-
cina, bohardilla con cuartos para criados, 
cochera con cuarto y b a ñ o para criados, 
3 caballerizas, gas, timbres, electricidad, 
toda con cielo raso y mamparas, jardín y 
abundante agua. Se venden muebles. Quin-
ta esquina á A, chalet, de 12 á 6. 
4878 8"27_ 
~ P Á R A ~ E S T A B L É C I M T E N T O se alqui 1 an 
Ion esp léndidos bajos de la esquina de B e -
lascoaln 633, esquina á Campanario, en 
precio módico . L a llave en el núm. 232 de 
Campanario. Informes, Belascoaln 76, A l -
m a c é n de Maderas. 
4882 15-27 Ab. 
P A R A A L M A G E M 
estableelmlento 6 raen- comercial, se a l -
quilan los bajos de I.anrvparilla 19, próxi -
mos á desocuparse por el a l m a c é n que aho-
r a los ocupa y propios para este objeto 
por estar cerca de los bancos, muelles y 
Aduana. Precio módico . Razón en la F e -
rretería! " E l Llavín," Gaí iano y Neptuno, 
Te lé fono A-4018. .̂880 8-27 
R I O L A 6 6 Y 6 8 
Se alquilan los dos pirmeros pisos, con 
entrada Independiente, son espaciosos, pro-
pios para comisionistas por estar situados 
en el centro de los negocios mercantiles. 
Condiciones h ig i én i cas y servicio sanita-
rio inmejorable; la escalera es de m á r m o l 
y muy a m p l i a Informarán en los bajos. 
4868 8-27 
S E A L Q U I L A la casa Progreso 32, aca-
bada de fabricar, de alto y bajo, inde-
pendiente. Sala, saleta y 1 cuartos, los ba-
jos; sala, saleta y 5 cuartos, los altos. L l a -
ve é informes en el núm. 26 ó en Zulueta 
24, fonda. ' 4848 8-27 
P R O P I A P A R A un colegio se alquila una 
pran casa en Marianao. con 14 cuartos, 
gran sala, comedor y gran patio. ' Informan 
en Prado 88, altos. 
4893 6-27 
E N 22 P E S O S P L A T A , se alquila la ca -
sa J e s ú s Peregrino 65. L a llave en la bo-
dega esquina á Soledad. Informan de 12 
á 2 v de 5 á 6 en San Lázaro 246, 
4803 8-26 
SAN LAZARO NUM. 32 
E N T R E I N D U S T R I A Y CRESPO 
Se alquilan los c ó m o d o s y frescos altos 
de esta casa, á precio rr.'-úerado. L a llave 
en los bajos. Informan en Amargura 21. 
4817 8-26 
EL A L I N D A R E S , Obispo n ú m e -
ro 54 , entre Composte l í i y Habana. 
Apartado 1024. -Pida c a t á l o g o . 
C1341 My. 2 
E N M A L E C O N N ú m . 29, esquina á Cres-
po, piso segundo, puerta segunda, se alqui-
lan dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista al mar, juntas ó por separado, á 
personas solas ó matrimonio sin niños . S© 
exigen referncias. Precios mód icos . 
4784 8-26 _ 
S E A L Q U I L A l a casa A n t ó n Recio 73. de 
alto y bajo, acabada de fabricar. Infor-
man en Lampar i l l a 94. 
4722 8-25 
S E A R R I E N D A 
una cabal ler ía de, t ierra sembrada de mi -
llo, con casa de madera y tejas y pozo fér-
til, en la calzada de Palatino. Dirigirse 
á la d u e ñ a de la Quinta de Palatino. 
4772 8-25 J 
" T Ñ S I E T E C E N T E N E S se a l T u ñ a ñ T o s 
modernos bajos de E s p a d a 3, entre C h a -
cón y Cuarteles. L a llave en la bodega 
esquina á Chacón. D u e ñ o , San L á z a r o 24 6, 
esquina á Campanario, de 12 á 2 y de 5 á 6. 
4762 S-25 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos de E s -
cobar 38, compuestos de cuatro habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, cuarto de cr ia -
dos y d e m á s comodidades. L l a v e é infor-
mes en los altos de Ja misma. 
4729 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapla núm. 2, de alto y bajo, re-
c ién 'pintada. E s propia para un p e q u e ñ a 
aJknaoén . y los adtos para familia. Gana 
14 centenes. 4703 1 15-23 Ab. 
— E N C U A T R O C E N T E N E S , mo"de^a, 
portal, sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, patio, pisos de m o s á i c o s , frente á la 
brisa, calle Churruca esquina á Santa T e -
resa, Cerro. L a s llaves al lado, l e í ra E . 
Fiador ó dos meses en fondo. 
4697 8-23 
VEDADO.— iSe aJquila la casa calle S n ú -
mero 8, entre 3ra. y I r a . con sala y saleta, 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto para 
criados, dos servicios, cocina, toda de azu-
lejos ú otra de un cuarto menos. E n la 
misma informan. 4651 20-22 Ab. 
S E A L Q U I L A 
un m a g n í ñ e o terreno en Infanta y B e n -
jumeda y otros m á s , propios para garage ó 
depós i to de materiales. Informa, R a m ó n 
Peñalver , Galiano 22%, altos, de 8 á 91/3 y 
de 2 á 5. 4606 26-21 Ab. 
S I T I O S N U M E R O 6 1 
Se alquila. Informan, Amargura 77 y 79. 
4501 15-19 Áb. 
P R A D O 60, B A J O S . — S e alquila exclu-
sivamente para oficina una magnifica sala, 
acabada de pintar á lo modernista, suelns 
de mármol , entrada independiente y muy 
fresca. Casa particular. 
4813 8-26 
S E A L Q U I L A 
un espacioso bajo, Paula 18, entre Cuba y 
San Ignacio, una cuadra de todos los ca-
rros, sala, comedor, 4 cuartos, pisos finos, 
mamparas, levabos, todo moderno. 1.a fa-
milia que lo vive hasta el día ú l t i m a 1> 
enseñará., 8 centenes. Razón, Regla, T e -
léfono B-05 Xúm. 8008, Bernabé González . 
4825 6-26 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, un piso a l -
to, muy fresco, acabado de reedificar, ins-
talacionee modernas, para corta familia, en 
9 centenes. Informan en la misma de 2 
á 5 de la tarde y en O'Reilly 12, durante | 
el día. 4823 8-2G 
Cabe 17 Núm. 55. esquina á J , Vedado. 
E l mejor hotel para familias, con todo 
el confort moderno, en el punto m á s fres-
co y m á s alto del Vedado. Se alquilan 
buenas habitaciones con comida. Arreglos 
especiales para el verano. Te l . F-1158. 
3973 26-6 Ab. 
L A N U E V A d u e ñ a de la Maison Doree^ 
Zulueta 32, ofrece frescas y ventiladas ha-
bitaciones á l6, 15 y 20 pt-sos, con toda 
asistencia. H a y un cuarto con b a ñ o é ino-
doro y otro en la azotea. Trato esmerado. 
3722 26-30 Mz. 
E N C U B A 37, esquina 4 O'Rell ly, 6e a l -
quilan departamentos para oficinas ó co-
misionistas. 4303 15-16 Ab. 
S E A L Q U I L A , en Reina 137, esquina á 
Gervasio, una amplia casa, acabada de ree-
dificar, instalaciones modernas. Informan 
en la misma de 2 á 5 de la tarde y en 
O'Reilly 12, durante el día. 
4824 8-26 
V E D A D O 
Calzada 78 A, entre B y C. Informes en 
O'Reilly 102. altos, señor López Oña. y tfn 
la calle C núm. 10. 4829 8-25 
0 F I G Í 0 S N U M . 2 O Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
Una de las más hermosas casas en 
la zona comercial de la Habana. Se 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinas, de urta ó más com-
pañías, situados frente á la Lonja de 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercantiles. Informan Caste-
leiro y Vizoso, S. en C , importadores 
de ferretería, Lampari l la número 4. 
No los alquilarnos sino todos juntos. 
C 1118 30-6 A 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Malecón núm. 12, 
segunda cuadra de Prado: tiene sala, sa -
leta, comedor, seis cuartos y todos los de-
más servicios que pueda desear una ta -
milia de gusto. Informan en la misfa, el 
portero y por Te lé fono A-1373. 
_4837_ 8-26 
A G U A C A T E 58.—Se alquilan los altos 
de esta casa, situada entre Obispo y O'Rei -
lly. Informes en O'Reilly 102, altos, señ >r 
Ijópez Oña. 4830 8-26 _ 
S E A L Q U I L A una cocina con una ha-
bitación, grandes, frescas y claras y agua 
abundante, hay ademán otras habitaciones. 
Monte núm. 3. 4840 S-26 
M E R C E D 87.—Se alquilan los altos, aca-
bados de fabricar, 5̂ 4 y uno en la azotea, 
con seis ventanas. Informan en Factor ía 
y Gloria, carnicer ía , las llaves en los bajos. 
4742 8-25 
R E I N A 14.—Se alquilan 
clones con vista á la calle, 
bles; la entrada á todas 
mosos baños ; hay de 10 pe 
_3818 
E N H A B A N A lt l ,"ai i tc*í 
Rey y Muralla, se alquila 
to con vista á la calle, á 
matrimonio sin n iños . 
4102 
buenas habita-






hombres solos ó 
26-8 Ab. 
" V I D I D - A - Ü O 
Bn los precios más módicos que puedan, 
pretenderse y recientemente construidas, se 
alquilan, eai G núm. 3, entre 5ta. y 7ma., el 
e sp léndido chalet V i l l a Consuelo, de dos 
pisos; las casas de la vuelta, 5ta. núm. 19, 
con altos y bajos, independientes y 21 y 
el piso bajo de 7ma. 56, esquina á F . L l a -
ves é informes en 7ma. 54, 
14a5 10-23 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista a l mar á $5,30 y 
?3.Ó0 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartoi 
tunueolados y baños de mar grát l s . 
41«9 26-9 Ab. 
C A S A P A R A V E R A N O T — E n el puntd 
ir.iy saludable del Vedado .calle 17 esqui-
na á L , se alquilará, amueblada, una c a s i 
grande ,de altos y bajos, con cochera y ^ i -
rage. para los meses de verano. 
4642 ^-22 
S E A L Q U I L A , en se's centenes, l a mo-
derna casa Madrid núm. 18, á media cua-
dra del tranvía . Informan en J e s ú s de! 
Monte 230. 4494 10 19 
S E A L Q U I L A N , en lo Tnejor de h T c a l ^ 
zada de la Víbora, las casas números-- Bal 
y 556 A, con portal, sala, saleta y cinol 
hermosos cuartos, pisos de m o s á i c o s y ser-
vicios sanitarios. Precio. 53 pesos oro. L l 
llave en frente. Su d u e ñ o , Santa Catal lni 
17. Vfhoca-, Aiaü i a - t a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edi cion la mañana.—Mavo 2 de 1911, 11 
M h w a n Dli 
¡Huelga de carretoneros! 
Hacen muy bien en hudgar 
con muías y carretones, 
porque esas caniles están 
para créditos de Cámara, 
prohibiéndose votar 
en contra. ¡Vaya unas calles! 
Se parecen mucho más 
al Municipio que á vias 
ú arterias de una ciudad 
populosa. Por el múni 
es imposible pasar 
sin caer dentro de un bache 
enorme, ó de ün concejal 
de esos que cuesta trabajo 
poderse desentascar. 
¿Qué si hay muchos en el múmf 
Ya lo creo que los hay. 
Siempre abiertos, siempre en trazas 
de abrir las fáuces y zas, 
rengan carros y carretas 
y carretones. 'No están 
en huelga y eso ya es algo 
para que puedan tirar. 
En cambio los otros baches, 
los de las calles, no van 
á dejar de serlo basta 
que se lleguen á cansar 
de no hacer nada rodantes 
y tiranites: los demás 
los arreantes han hecho 
la grande barbaridad . 
con razón y todo, porque 
los contratistas dirán 
cuando las autoridades 
•los amonesten: ol rmj, 
Y tengan por muy seguro 
que nadie los sacará 
de ahí aunque venga en persona 
á ordenarlo el propio Taift. 
¡ Conque ya tenemos huelga 
(para largo tiempo, ya! 
C. 
El cristianismo y los tiempos pre-
sentes, por Bougaud. 
Economía, por Buylla. 
La elocuencia política en Grecia, 
por Bredif. 
Blanca Flovr (obra nueva,) por 
Tanarede Martel. 
También se recibió im gran surtido 
de comedias de los mejores autores, 
tarjetas de fantasía y albums de pos-
tales. 
Diarrea disentería.— 
El Elíxir Estomal de Sáiz de Car-
los suprime los cólicos, quáta la feti-
dez de las deposiciones, el malestar 
y los gases, es antiséptico y cura las 
diarreas y disenterías crónicas de los 
países cálidos que tanto atacan á sol-
dados, marinos y colonos, agravan-
do su situación y obligándole á veces 
á emigrar. 
fué hecha Reina de misericordia, pa-
ra salvar con su protección á los peca-
dores más grandes que á ella se enco-
miendan. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
L a s g r a t a s e s p e r a n z a s . 
En la escena del concurrido tea-
tro, la. farsa de la pasión y el senti-
miento es imitada cun el realismo po-
sible en tocia copia de lo que por su 
•esencia, intensiidad y grandeza es 
sencillamente iueopiable. Les que 
quieren dar á ios espectadores, 
admira dos é ingénuos, la exacta sen-
sación de las crueles tormentas mo-
rales de la existencia, se esfuerzan 
por producir hondias emociones que 
iloguen al alma. Y los vemos en ios 
euipremos momentos de frases trági-
cas, aterradoras, que ponen temblor 
de angustia en las adorables cabeci-
tas que en los palcos y las butacas, 
presencian, un poco asustadas y oon-
Mndid'as, aquellas atroces violencias 
que se ven en la escena. ¿Será la vi-
da así'/ Se preguntan con temor por 
sus ilusiones amadas. Después vie-
nen las escenaíj de ternuras, de amor 
y de cariño, y entonces los lindos 
ojes de poesía y de misterio, sonríen 
alborozados, cumphu-iaos y satisfe-
chos de ver la parte amable y risue-
ña' de la existencia. 
En las primorosas cabecitas sur-
gen los recuerdos y los anhelos, las 
inquietudes de la juventud que con-
fía, sueña y espera. El poema del 
amor pasa entre arrullos y promesas, 
dejando una serena improsión de dul-
zura y de resignada tristeza.. 
¡ Si se convirtieran en ventura de 
realidad' las gratas esperanzas! Las 
gentiles cabecitas, apartan de la es-
cena los ojos acariciadores y amoro-
sos que brillan suavemente en la pá-
lida blancura de los delicados rostros. 
En el cerebro, de las jóvenes espec-
tadoras, un poco románticas y can-
dorosas, evoca la ilusión los más feli-
ces anhelos qne en las reflexivas ho-
ras de quietud y de ensueño, acari-
ciaron el alma. 
La agradable sensación dura poco. 
En las escenas siguientes, vuelve la 
crueldad humana en su más hosco y 
d es c a rn a ;1 o a s p ecto. 
Y entonces los bellos ojos de poe-
sía y de misterio brillan dulcemente 
húmedos de lágrimas. . . 
t o m a s SERVANDO. GUTIERREZ 
Recibidos en la librería de Luís Ar-
tiaga, San Rafael l.lf2. 
Prosodia castellana, por Benot. 
Arte de hablar. Gramática filosófi-
ca, por Benot. 
Lo bello, por Bray. 
La memoria, por Bieroliet. 
El contrato del trabajo, por Bu-
rean. 
El fetichismo en el amor, por Bi-
net. ' 
La psicología del razonamiento, por 
Binet. 
Guía escolar, por el doctor Barto-
lomé. 
Historia de la Filosofía española, 
por Bonilla. . 
Derecho mercantil, por Bonilla. 
Escuela económica francesa, por 
Bechaux. 
Derecho internacional privado, por 
Bravo. 
Pruebas en Derecho Civil y Penal, 
por Bonnier. 
Evolución de la educación, por 
Bunge.-
Principios de psicología individual 
y social, por Bunge. 
Educación contemporánea, por id. 
Derecho penal, por Brusa. 
La enseñanza en el siglo XX, por 
Becerro de Bengoa. 
Desenvolvimiento mental, por Bal-
win. 
Ensayo de Semántica, por Breal. 
Derecho civil, por Bemmelen. 
Ciencia Política y Derecho consti-
tucional, por Burgess. 
Derecho Mercantil, por Blanco 
Cv ^stans. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
P a y b e t . — 
Compañk Mímica de Giovanni Mo-
lasso. 
Punción por tandas. 
Primera tanda: presentación de Mlle. 
Henrriette Koch; exhibición de pelícu-
y la pantomima Le Cafe Chantant. 
Segunda tanda.—Exhibición de pelí-
culas y estreno de la pantomima Hotel 
de Pobres. 
A l b i s u . — 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Se pondrá en escena la famosa ope-
reta en tres actos L a Princesa del Do-
llar. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Puentes.. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos de los hermanos Quintero 
L a Zagala. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: sección doble con la co-
media en dos actos Levantar Muertos. 
Segunda tanda, doble, con la come-
dia Vestirse de Largo, en un acto y es-
treno de L a Cuerda Floja*. 
T e a t u o M a u t j . — 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Punción por tandas 
A las ocho: películas y la obra tita-
lada Licopodio ó E l Negrito de los Si-
tios. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y estreno de la obra De que los hay . . . 
los hay. 
A las diez: nuevas películas y el 
entremés titudado E l Andarín Guru-
vela. 
He la Hataa 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio de mil pesos> entre los ar-
1 quitectos. ingenieros y maestjos de 
I obras titulares que residan en ]a Re-
: pública, para la construcción de un 
' edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho concuiso. 
I Habana, 5 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro, 
DIA 2 DE MAYO 
Este mes está consagrado á la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí 
ri tu Santo. 
Santos Felipe y Santiago, el menor, 
apóstoles, Jeremías, profeta, y Segis-
mundo, rey, mártires; Amador y 
Orencio, confesores; santa Paciencia, 
mártir. 
Las Glorias de María, por San Al-
fonso María de Ligorio. Del capítulo 
Primero. 
\ Cuánta debe ser nuestra confianza 
en María, por ^er Reina de misericor-
dia! 
Pues que la gran Virgen María fué 
exaltada á la dignidad de Madre del 
Rey de los reyes, con justa razón la 
honra la Santa Iglesia, y quiere que 
todos la honren con el glorioso título 
de Reina. Si el Hijo es Rey, dice San 
Aíanasio. propia y verdaderamente 
debe la Madre tenerse por Reina. Y si 
Jesús es Rey del universo. Reina tam-
bién del universo es María, dice Ru-
perto abad. 
Reina pues es María, mas sepa ca-
da cual para común consuelo, que es 
una Reina dulcísima, clemente é incli-
nada á conceder sus beneficios á nos-
otros miserables. Por eso nuestra ma-
dre la Iglesia quiere que la saludemos 
y llamemos "Reina de Misericordia." 
¡Cuánta pues debe ser nuestra con-
fianza en esta Reina, sabiendo cuán 
poderosa es para con Dios, de modp 
que no hay persona viviente, que no 
sea participante de los favores de Ma-
ría ! 
Acudamos pues, pero acudamos 
siempre á los piés de esta dulcísima 
Reina, si queremos asegurar nuestra 
salvación, y si nos atemoriza y des-
anima la vista de nuestros pecados, 
entendamos que María para este fin 
I G L E S I A D E L P I L A R 
M E S D E M A Y O 
Todos los días, á las siete y media, 
habrá en esta iglesia ofrecimiento de 
flores. Dará comienzo con el rezo del j 
santo rosario, después el f jercicio del ¡ 
mes de Mayo, ofrecimiento de flores, \ 
y cantos á la Santísima Virgen por las 
niñas del catecismo. Ocuparán la cá-





Que la Asoc iac ión de la Piadosa Unión de 
San José , establecida c a n ó n i c a m e n t e en 
la Iglesia de San Pelipe (Padres Carme-
litas) de esta Ciudad, consagra á su ex-
celso y querido padre los d ías 4, 5 y 6 
de mayo de 1911, 
L o s d ía s 4 y 5 á las ocho de l a mní iana 
se ce l ebrará Misa solemne. A cont inuac ión 
se- recitará, el Triduo. 
T'or las tardes, á las siete, se erprindrá, 
á 'Su Divina Majestad, Rosario, L e t a n í a 
Cantada, Preces del Triduo, Sermón , Go-
zos á S a n José , terminando con la R e -
serva. 
Día 6.—Los mismos ejercicios ó. las ho-
ras del dfa anterior. 
Al final se c a n t a r á la Salve Solemne á 
cuatro voces, del Maestro E s l a v a , en la | 
que oficiará de Pontifical el Iltmo. y R e - ' 
verend í s imo iSr. Chispo de Pinar del Río. 1 
L o s Sermones del Triduo esíf.n á, cargo 
de los s eñores oradores siguientes: 
D í a 4.—Ledo. Santiago G. Anviró. C a ñ ó - j 
nigo Lectoral de la Santa Iglesia Cátedra' | 
D í a 5.—Rdo. P. Rodrigo de la Vu'tíeri del 
Carmen. Director de la C/ongregación. 
D í a 6.—Dr. Enrique Ortiz, Canónigo Doc-
toral. 
Día 7.—Grandiosa fiesta.—A las siete, 
Misa de Comunión General, que co'.ebrrirá 
el M. Rvdo. P. Visitador Provincial, du-
rante la cual se cantarán preciosos Motetes. 
A las ocho y media. Misa PontiHcr,! ce-
lebrada por Ntro. Excmo y R e v e r e n d í s i m o 
Prelado. Presidente Honorario de la Con-
g r e g a c i ó n y desde la Cátedra del Espír i tu 
Santo cantará las glorias de San José el I 
Iltmo. y Rvdmo. Sr . Obispo de Pinar del 
Río, Miembro de Honor de la Phidosa l 
U n i ó n . i 
L a misa á tres voces "Re menor" de L . | 
Peroni será dirigida por el Maestro C o -
gorza. 
Terminada la Misa se expondrá ñu Div i -
na Majestad, quedando expuesto todo el 
día . 
Por la tarde á las siete, Rosario, Ser-
món, á cargo del M. Rvdo. P. Juan José 
de la Virger del Carmen, Definidor Pro-
vincial. Solemne Reserva de Pontifical y 
Proces ión , terminando con la Consagrac ión 
de los fieles al Excelso Esroso de María 
Inmaculada y Bendic ión Papal. 
Día 8.—Solemnes honras fúnebres.—A las 
siete y media se ce lebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de las 
personas de la Piadosa Unión que han fa-
llecido en el ú l t imo año y terminarán con 
solemne responso. 
5027 6-2 
~ J . H . S . 
£ » M I J 7 Í T € A I H ) 8 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o ae 
l a F u n d a c i ó n deJ C e n -
t r o . 
Por acuerdo de la comis ión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo stf íulente: 
Que como números de', programa ¿"e fes-
tejos que .se ce lebrarán en la primera se 
mana de Mayo próx imo para conmen^ora'* 
e! 25 aniversario de la fundación de esta 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular é impresión de una medalla qua re-
cuerde tan fausto acr.nteclmento. 
Que hasta el día 30 del corriente mes, se 
admiten adhesiones al mencioiaJv banque-
te en esta Secretar ía , debiendo t e ñ i r pre-
sente los que deseen suscribirse que o\ 
precio del cubierto es de $5.30 en oro y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhes ión . 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre, $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se serv irán manifestarlo en 
esta oficina, hasta el día 29 del raes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abri l de 1911. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 1179 12-Ab. 
EAY W MIOS 
P a r a convencerse de que los m á s 
elegantes sombreros para la esta-
ción actual, los encontrarán las da-
mas que honren erm su visita la ca-
sa de modas L A P A R I S I E N , de P i -
lar Alvarez de Alonso. 
P a r a las "mat inées" y d e m á s fies-
tas de día, tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
m á s "chic" y elegante, desde un 
centén . E n tocas para señoras , ya 
es fama de tener lo m á s original 
y elegante dentro de la rigurosa 
moda. 
S e ñ o r a s : antes de comprar som-
breros, se impone ver los de L A 
P A R I S I E N . 
C O M P O S T A L A 1 1 4 , B , 
c m r c A e o s t 9 v J e s ú s M a r í a 
l V I S T A C A N S A D A 
ó E N F E R M E D A D ? 
m 
é á 
C 1220 alt. S-22 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A , B U E Ñ A P R O -
fesora, puede disponer de una hora para 
dar clase de instrucc ión, excepto los s á b a -
dos y domingo^, á cambio de una habita-
c ión confortable. E s c r í b a s e á Inglesa, D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 5076 8-2 
" U N A P1R O F E S O R A í ÑG L E S A (de horT-
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
s ica (plano y mandolina) é instrucc ión. 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa 
y comida ó un cuarto en la azotea de una 
familia particular en cambio de lecciones. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5007 4-30 
P R O F E S O R D E F R A N C E S 
E n casa y á domicilio. Precios módicos . 
Alfonso de Piquer, Industria núm. 39. 
4845 8-26 
N I Ñ O S Y N I Ñ A S . — U n a señora se ofre-
ce para darles clases de ing lés y espa-
ñol, por módico precio. Neptuno 5, altos. 
A. 15-26 Ab. 
C O r E G r ^ E R V A H T E r 
A n ^ I n - H i s p a i i o - F r a n c é s . — 1 ? y 2? En-
sef ianza .—Comercio é I d i o m a s . — C a r r e -
ras E s p e c i a l e s . — I n t e r n o s , medio inter-
nos y externos . 
S A N N I C O L A S N U M . 1 
4734 13-25 Ab. 
MR. G R E C O , profesor y traductor de 
Inglés y otros idiomas. Sistema práctico, 
fácil y rápido. Autor y editor de E l Ins-
tructor Inglés," curso completo pa.ra apren-
der Inglés en su casa. Riela IS'/a. 
4708 8-23 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora J e 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á da,r (.lases en su morada 
y - ¿ domicilio. Egido núm. 8, 
A Ag.-5 
P R O F E S O R 
Ffsta ilPatftfeíiiiO í e M Toíié 
A las 7 a. m. Misa de Comunión gene-
ral. D e s p u é s de ella se h a r á la consagra-
e i ó n de las nuevas asociadas á San José y 
bendic ión é impos ic ión de la medalla, de 
la congregac ión . 
A las 8% a. m. E x p o s i c i ó n del S a n t í s i -
mo. Misa solemne con orquesta y s e r m ó n 
•que predicará el R. P. J o a q u í n Santil la-
nn S. J . 
Se suplica la asistencia de las Asociadas 
con la medalla de la congregac ión . 
A. M. D. G . 
5064 5-2 
I g l e s s a d ^ b é l e í i 
F L O R E S D E M A Y O 
Desde el día primero hasta el treinta y 
uno de mayo, se t endrá por la noche á \.\s 
siete y media el ejercicio de k'R Flores de 
Mayo con rosario, c á n t i c o s y sermón. 
L o s domingos en vez del sermón se di-
rán d i á l o g o s por los alumnos del Colegio. 
Clases de la . y 2da. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
C1297 1 5 - L . My. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
F L O R E S D E M A Y O 
A las siete y media p. m. se hará to-
dos los d ías el ejercicio de las Flores, con 
la mayor solemnidad posible. 
4984 8-30 
ifiíS oí su FaiPf 
P I A D O S A U N i O N D E S A N J O S E 
E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s , d i r i g i d o s 
p o r e l R d o . P. R o d r i g o d e l a 
V i r g e n d e l C a r m e n q u é c o -
m e n z a r á n e l d í a 4 d e M a y o . 
M A Ñ A N A 
A l levantarse: el ejercicio del cristiano 
y ofrecimiento de las obras del día. 
8.—'Misa, Triduo, Meditac ión y P lá t i ca . 
Antes del almuerzo un rato de lectura 
espiritual y examen de conciencia. 
T A R D E 
7.—'Exposición de su Divina Majestad, 
¡ Rosario, S e r m ó n y Reserva. 
Antes de acostarse, examen de las obras 
I del día y ejercicio del cristiano. 
1 E l día 7 se t e r m i n a r á n los Santos E j e r c i -
cios con la sagrada c o m u n i ó n , que s e r á á 
las siete. 
Nota importante.—Procurar en estos días 
' el mayor recogimiento posible y andar en 
la presencia de Dios. 
Cumplir con exactitud con todas las de-
vociones particulares. 
L . D. V. M. 
4982 alt. 5-30 
A C A B A D E P O N E R S E A L A V E N T A 
una buena Biblioteca de obras de medicina 
y literatura. Obispo 86, l ibrería. 
5072 4-2 
T A L O N E S 
de recibos para alquileres de casas y ha -
bitaciones, con tablas de alquileres y me-
didas, á 20 cts. y seis por un peso. Cartas 
de fianza y recibos para mes en fondo, á 
20 cts docena. Obispo 86, l ibrería. 
4959 4-29 
D e i n t e r é s 
D E I N T E R E S . — C O N $20 D E C A P I T A L 
se pueden ganar de $20 á $50 semanales; 
con un trabajo de una á dos horas al día, 
adquiriendo " E l Progreso Moderno," T r a -
tado práct ico para la fabricación sencilla y 
e c o n ó m i c a de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreuse, Ojén, ginebras. Aní s del Mo-
no y corrientes. Ajenjo, CuraCao, Marras-
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos-
catel, Lisboa, Oporto, Madera, Jerez, Man-
zanilla y d e m á s vinos naturales y artifi-
ciales; Champagnes ídem y Cervezas, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por las fórmulas de fácil e jecuc ión 
que contiene. Conviene m u c h í s i m o tam-
bién á las señoras por tener un adicional 
para la fabricación de e«encias , polvos y 
perfumes de lo m á s moderno. Los que de-
seen adquirirlo remi t i rán con seftas c la-
ras $1 Cy. en billetes, sellos de correo ó 
letras de fácil cobro al Autor (quien lo en-
viará franco de porte) Alfonso M. White, 
residente en l a Ciudad de Sauces, Isla de 
la PaJma, Canarias. 
alt. 20-6 Ab. 
E L I N F A L I B L E C A L L I C I D A " V I L L E -
na" y la "Solidez del Cabello" del mismo 
autor, de venta en droguer ías y farmacias. 
Alíente, S a n N i c o l á s ,núm. 272. 
5077 4-2 
R O N C R E O S O T A D O 
(Fórmula del Dr. Delfin.) 
E s un precioso medicamento para com-
batir la grippe. les catarros crón icos y to-
das las afecciones pulmonares. Buen sa-
bor y ráp idos efectos. 
Depós i to , Droguer ía de S a r r á De ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 alt. 15-20 A t . 
m 115 ira 
M E S D E M A Y O 
Todos los d í a s del mes de Mayo, habrá 
en esta Iglesia solemne ofrecimiento de fio-
res, en el orden siguiente: 
A las 7 p. m. se dará comienzo con el 
rezo del santo Rosario; después , el ejer-
cicio del mes de Mayo, > á cont inuac ión 
el ofrecimiento de flores por las nifUs, 
a c o m p a ñ a d o de cantos y motetes á la San-
t í s ima Virgen. Además , todos los domin-
gos del mes habrá s ermón sobre alguno de 
los atributos de la Virgen María, que pre- ' 
d lcará un Sacerdote de la Misión, por e? 
orden siguiente: 
Domingo primero: R. P . A. Ur ién . 
Domingo segundo: R. P. S. Ibéftez. 
Domingo tercero: R . P. J . Salazar. 
Domingo cuarto: R . P. D. Gómez ( S u -
perior.) 
Se suplica á las s e ñ o r a s madres de fa-
milia, traigan sus n iñ i tas á tan piadosos 
y bonitos actos, para que ofrezcan sus fio-
res á la Reina de los cielos. 
4913 6-:'8 
FOZüS A R T ü S Í A N O s 
é ins t a i ac idn de m a q u i n a r i a 
para bombear. 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a Gi5. A p a r t a d o 1 0 6 8 
A b . - l 1095 
S R I T A . " H O R T E N S I A I M B E R N O , M A -
nlcure durante dos a ñ o s en casa Dubic, se 
ofrece á su numerosa clientela en su mo-
rada, calle de la Habana núm. 82 y 4 las 
s e ñ o r a s v señor i tas que lo deseen á do-
micillo. 49_62__ _ 4-29 
P I L A R 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
sa lón 50 cts. Apl icac ión de tintura al c a -
bello. 11.50. C a s t a ñ a s , desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
P R O F E S O R A S 
Acaban de llegar de E s p a ñ a tres profe-
soras en toda clase de bordados á mano 
y m á q u i n a , en corte y confecc ión de ves-
tidos y sombreros de señora, así como 
de pintura. Se dan lecciones de pintura, 
fiores y labores ar t í s t i cas , en Arango n ú -
mero 10, altos y pasan á domicilio. 
4876 8-27 
P E A S . 
Una de las primeras indicaciones que á 
uno le va faltando la vista, se nota cuando 
ve fnejor alejando el letrero ó buscando l a 
claridad. Pero esto también indica la apro-
x imac ión de enfermedades. /.Cuál de los 
dos será? E lec i r espejuelos & capricho ó 
porque no sea entendido en la ciencia, ha -
ce mucho perjuicio á los ojos. L o s oculis-
tas dirán á ustedes que muchos casos d« 
catarata, etc., provienen de lentes malos 6 
mal elegidos. 
Hago mis reconovimientos de la vista 
(gratis), con calma y exactitud, indicando 
al cliente la clase de cristales que le hacen 
falta. 
B A Y A . . — O p t i c o 
San Kafael esq. á A m i s t a d 
C1708 alt. 7-Jn. 
AVISO IMPORTANTE 
al públ ico y con especialidad á l i s fami-
lias y Dentistas. Por comis ión especial 
que traigo compro toda clase de ant i i íüe -
dades en abanicos de nácar ó marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nes, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y d e m á s infinidad 
de objetos que no indican y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad, D E N T A D U R A S Y 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros ó vo-
tos, de desechos de O R O ó P A S T A . Com-
pro, pagando á los m á s altos precios y en 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
O R O , P L A T A y E N C H A P A D O S de O R O . 
rotos, d̂e cualquier prenda ú objetos que 
sean; monedas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, publico, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y trá iganlo á 
vender á la casa que m á s paga en la H a -
bana, Calle de Cárdenas n ú m e r o 20, altos. 
Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la tarde. 
T se av i sa á los compra-dores ambulantes 
de O R O y P L T A V I E J A de toda la Isla, 
que en esta casa se compra ORO, P L A T A 
y P L A T I N O , al por mayor, pagándo lo á 
todo su valor. 5088 15-2 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que tenga referencias, calle 17 n ú m . 19, 
Vedado, esquina á L 5033 4-2 
U N A J O V E N " O R I A N D E R A P E N I X S U ^ 
lar, desea colocarse á media leche ! a s ve-
ces que sean necesarias al día, pudiendo 
criar en su casa; tiene buena leche y se 
puede ver su n iña , de dos meses, de doce 
libras y media; Josefa Deiros, Egido 73. 
5014 4-2 
mí.mmm. 
i M A T R I M O N I O M A D R I L E Ñ O , S I N H i -
jos, desean colocacse juntos, de cocinera y 
criado ó portero; tienen buenas referencias 
y salen al campo. Informan, Calle 19 núm. 
• 12, entre F y G, Vedado. 
_5078 4-2 
I S E . S O L I C I T A , E N T R O C A D E R O ~ l T 
una criada de mano, con recomendaciones 
de las casas donde haya trabajado. 3 cen-
tenes y ropa limpia. 5079 • 4-2 
P A R A C R M . D O D E M A N O S ~ 0 ~ P O R T E ^ 
' ro solicita colocarse un peninsular joven, 
que tiene quien lo garantice. Dragones n ú -
mero 7, vidriera de tabacos. 
: 5080 1-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar 72, Te lé fono A2404. E n 
15 minutos y con referencias facilito de-
pendientes, criados, camareros, cr ianderai 
y trabajadores. 5082 4-2 
" U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 13 
años , solicita colocarse de aprendiz de sas-
tre; tiene quien responda por él. Monta 
núm. 62, entresuelos, esquina á Indio. 
5081 1-2 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita que quiera 
acompañar á España á una familia 
que se ausenta de esta capital. Se le 
dará buen trato y cómodo pasaje. En 
Inquisidor número 39 informarán. 
A. 4-2_ 
© E D - E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
castellanas de criadas de habitaciones; sa-
ben coser á mano y á m á q u i n a ; sueldo 3 
centenes y ropa l impia; tienen buenas re-
ferencias y son aseadas; informan en Mon-
serrate 175, altos. 5063 4-2 
~ U N A ~ C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse; tiene inmejorables referencias 
de las casas donde ha trabajado; Villegas 
núm. 16. 5062 4-2 
U N A J O V E N F R A N C E S A ^ E D U C A D A ^ 
desea colocarse con una familia que vaya 
á los Estados Unidos; tiene recomendac ión 
de la casa en donde e s t á colocada. Infor-
m a r á n L í n e a núm. 80, esquina á A. 
_5054' 4-2 _ 
S E SOLICITTA U N A C R I A D A Q U E S E -
pa muy bien su obl igac ión y que tenga 
buenas referencias, en Concordia 20, alto. 
6053 4-2 
O F I C T A L A I S B U E Ñ A S D E S A S T R E D E 
señora , se necesitan con urgencia en O Re i -
Ily 83; buen sueldo y trabajo todo el año. 
_ 5&52__ 4-2 
" U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O . M U Y 
práct ico en el gusto del pa í s y en el espa-
ñol solicita colocarse en casa de familia ó 
establecimiento; Progreso núm. 34. 
5049 4-2 _ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C O C I -
nera peninsular que sabe su oficio á espa-
ño l» y criolla y tiene quien la garantice. 
Teniente Rey 64, bodega. 
_5048 4-2 _ 
_ D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R Á 
peninsular; sueldo m í n i m o $15-90, y dor-
mir en su casa. Habana 128, habi tac ión 
núm. 3. 5047 4-2_^ 
S E S O L I C I T A PARiÁ E L C A M P O U N A 
criada de mano peninsular que entienda 
algo de lavado. Sueldo 3 centenes y 2 pe-
sos. Dirigirse calle B esquina á 21, en el 
Vedado, de 12 á 4. ^_5046 4 - 2 _ 
_ S E s o l i c i t a ' u ñ a B U E N A M A N E . T A -
dera y cocinera criolla, para una "-orta fa-
milia. E n Oficios 100. casa de n odas, da-
rán razón. 5040 f-S 
N E G E S I T O ~ Ü ( Ñ — C O R R E S P O N S A L D E 
Inglés y tenedor de libros que tenga sufi-
ciente práct ica y que escriba en m á q u i n a 
E s c r i b a en inglés y en castellano, al apar-
tado de c'orreos 398, Habana, dando sus re-
ferencias y diciendo lo que pretende ganar. 
S i conviene se le a v i s a r á en seguida. 
5032 4-2_ 
" U Ñ A J O V E N P E N I Ñ S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
no; i n f i r m a r á n Animas 143. 
5030 4 - 2 
" D O S J O V E N E S P B N I N S U L A W K S D E -
sean colocarse de criados de mano; tienen 
referencias de las casas donde han trabaja-
do; informan Obrapía 94. 
5089 4 - 2 _ 
PARiA O R I A DA D E M A N O S O M A N E -
jadora, solicita co locac ión una joven pe-
ninsular con buenas referencias. San r.,1-
zaro núm. 293. 5029 4 -2_ 
""DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locarse, una de. criandera y la otra de co-
cinera, ambas enn referencias. Reforma y 
Velázquez , J e s ú s del Monte, bodega. 
5028 8-2 
U X C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa particular; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias; no tiene inconveniente en trabajar on 
la Habana, calle 18 n ú m . 16, Vedado. 
5026 4-2 
""UNA C O C I N E R A P E N I N ¡ S U L A R Q U E 
no tiene inconveniente en ir de tempora-
da, solicita co locac ión; sabe su oficio á la 
e s p a ñ o l a criolla y americana y tiene re-
ferencias. San N i c o l á s núm. 283. 
5025 4 - 2 _ 
" U N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
co locac ión en casa particular ó de comer-
cio; sabe bien su oficio. Z a n j a núm. 41, 
c a r n i c e r í a 5021 4-2 
« E " N E C E S I T A T~NA C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referen-
cias. Buen sueldo y ropa limpia. Neptu-
no 197. 5020 4-2 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P E ~ 
ninsular, práct ico en el servicio y con bas-
tante tiempo en el pa í s y con referencias 
satisfactoriRS, Consulado 108; sueldo: cua-
tro centenes. 5019 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular que no va al V e -
dado; tiene referencias y no gana menos 
de 3 centenes. Manrique núm. 82, café. 
5071 4-2 
~ P A R A Ü Ñ M ^ m ^ O Ñ Í b ^ S I N S E 
necesita una criada peninsular, de 20 á 30 
años , para trabajar unas seis horas por día. 
H a de comer y dormir fuera del acomodo. 
Sueldo: 4 centenes. San Ignacio 104, ú l t imo 
piso, de 3 á 5. L a s que no sepan su obli-
gac ión que no se presenten. Se exigen bue-
nas referencias. 5069 4-2 
~ S É S O L I C I T A _ U N A M U J E R ^BLANCA", 
del país , de regular edad, sin pretenclones, 
para acompañar , y que entienda de costu-
ra; 3 centenes y ropa limpia. J e s ú s Ma-
r ia_41:_ 5086 4-2 _ 
" O A B A L L B R O E S P A Ñ O L C A S A D O , C O -
¡ nociendo el comercio en general y la ad-
min i s trac ión de fincas, se ofrece para den-
; tro ó fuera; 'Sol 8, informarán. 
' 6075 4-2 
E n Refugio 26 altos, se solicita una pe-
ninsular sola, formal y que sepa muy bien 
su obl igación para los quehaceres de un* 
casa chica y cocinar á un matrimonio. Suel-
do cuatro centenes y ropa l impia 
4996 5-30 
' s e s o T i c i ^ 1 j ñ ^ 1 b u ^ X ~ c r i a d a 
peninsular, *ue sepa sus obligaciones. Se 
dan 3 luises y ropa limpia. San Rafael 27, 
bajos. 5017 _ 1-1 3 - 2 _ 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N U N A C O C I -
nera peninsular, entendida en el oficio y 
una costurera que corta y entalla por figu-
rín. A«u i la núm. 114 A, lechería , infor-
j marán . 4992 4-80 ^ 
| ' C O L O C A C I O N " : — U N A P E R S O N A D B 
i respeto y de confianza, solicita colocar-
' se, bien de Portero en casa respetable, bien 
i de Guarda de campo, ó de Mayordomo; pa-
: ra atender á un caballero ó sacerdote, 
I c o n d i m e n t á n d o l e s la comida si fuere nece-
sario. 
S i en la casa hubiese n iños se comprome-
teá darles clase de mús ica . 
^ T i e n e personas que le abonen. Razón , 
E c o n o m í a 9 bajos. 
G 8-30 
D O S M U C H A S AIS " E S P A Ñ O L A S D E -
sean colocarse de criadas de manos ó m a -
nejadoras, no tienen inconveniente en a m a -
jar á Europa ó los Estados Unidos. Tienen 
muy buenas referencias. Informan, Lar- i -
paril la 59 altos. 
49 96 4-30 
CENTRÓ OE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Tel . A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita, con 
buenas referencias, á las casas particula-
res, excelentes criados, al comercio depen-
dientes, camareros, fregadores, cocineros, 
etc. Se mandan á cualquier punto de la 
Isla, r u a d r l l a s de trabajadores para el 
campo. 5006 4-30 
I X A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligacVm y tiene quien la re-
comiende. InformarAn en Teniente Rey n ú -
mero 69, bajos. 6010 4-30 
S E SOLFCTTA U N A " C R I A D A P E N I Ñ ^ 
sular fio mediana edfi'I, que sepa cocinar, y 
que tenga referencias. Gervasio 123, bajos. 
PORTlORÜ 
vendemos pi*eciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 




U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D B -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenos informes de su con-
ducta. Industria n ú m . 129, altos. 
_5016 4-2 
S E ' N B C É 9 I T A ~ Ü N A C R I A D A D E mX-
no de regular edad, que sepa cumplir l-uen 
con su trabajo y que tenga re ferenc ia bue-
nas. Sueldo: 3 centenes y ropa llninja. en 
Aguila 129. 5015 4-2 
D O S P E M N Í - T L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó m a n e j a d o r a » 
Saben cumplir y tienen recomendación*». 
Informan, Aramburu 53. 
4994 4-30 
S E S O L I O I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca: es para ayudar á los queha-
ceres de la casa y se desea que sepa cosel 
& la máquina . Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Calzada del Monte 346. 
4985 4-"i 
D E S E A C O I , O C A R ^ E ~ D E ~ 1 ^ I A ' N a > F > 
ra, de mes y medio de parida: tiene per-
sonas que la garanticen y puede verse su 
niño. Morro núm. 22. 
_4980 4-30 
E N L I N l E A 89. E S Q U I N A A 6, V E D A ^ 
do. se solicita una criandera de^2 meses d< 
parida: tiene que ir al campo,-^á dos horaí 
de la Habana. 4975 4-30 
"SOCTrCAPITALISTA 
Necesito uno, joven, que le guste y en-
tienda los negocios. Los hay muy buenos 
para ganar mucho dinero. Debe ser perso-
na de formalidad, energía , con buenas re* 
ferencias y capital de $4,000 á ?5.000. Di-
rigirse á " E . B. B. ," Apartado 1012. H a 
b a ñ a 4973 4-30 
1 2 D I A R I O D E L A MARINA.—K l 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L A N I V E R S A R I O 
Era on el mos de Septiembre: L a 
modista bolita, había salido á lá 
tienda á hacer las compras cotidia-
nas, las que realiza en un momento y 
retorna á casa con paso rítmico y ca-
di iieioso. meciendo su diminuto cuer-
po con gentileza adorable, que-pare-
ce una nota de ensueños y hermosura 
infinita; resaltan sus ingenuas ilusio-
nes con un sin Tin de risueños pensa-
mientos en la mente. 
Ya moríanla tarde; sentada en su 
ventana, vestida con sencilla elegan-
cia como para fiesta de gala, con el 
alma en los ojos, la memoria en una 
fedia eüyo recuerdo le acaricia el co-
paz-ón. está Lolita la modista, rema-
tando el artístico bordado de una P 
en nn pañuelo para la mano, de una 
holanda tan fina como la tela de ara-
ña. .Juega más que trabaja, con la 
aguja, y tal esmero pone en la punta-
da y tentó aprieta el hilo, que cual-
quiera diría que en aquella P tan ma-
ja y adornada, iba grabando Lolita, 
todo su pensamiento. 
De cuando en cuando, suspende la 
labor para hundir los ojos en las" le-
janías de la calle, ó para abrir el pe-
cho á un suspiro que le sale de muy 
hondo, y que se pierde en el aire con 
arrullos de plegaria. . . 
Ya da la última puntada. . . 
Y a está la obra concluida. • 
L a plancha que aguarda en el tosco 
anafe, S(j columpia en la mano de Lo-
lita: pasa una vez y otra vez por el 
pañuelo, hasta dejarlo sin una arruga; 
se pasea ligeramente por las doble-
ces que se van reduciendo, y por últi-
mo, queda un instante parada encima 
do la inicial, como si pretendiese dar-
le vida con el calor que lleva en sus 
entrañas. 
Lolita. más alegre que el amanecer 
d-' una mañana del mes de Abril, vuel-
ve á su ventana y después de besar-
lo apasionadamente esconde en el se-
no el pañuelo y se sienta orgullosa, 
con las mieles de sus cariños en los 
labios. 
IT 
Tluinina la luna la inmensa y pinto-
resca campiña que rodea la pequeña 
ciudad. 
Todo os na/, y silencio. 
E l aire tibio y el cielo rauv azul de-
jan ver las estrellas que brillan desde 
el infinito. 
Las auras primaverales saturan 1a 
atmósfera de aromas. Las sombras de 
la noche, encantan, con sus misterios 
las almas de los enamorados, y les 
hacen pensar risueñamente en las 
bienandanzas de un porvenir dichoso. 
En medio de la calle, bajo la Im 
mortecina de un farol, Panehito el pc-
lunuero se detiene, va vestido con 
pulcritud, muy limpio, muy plancha 
do. como de boda. 
Luce en el ojol un blanco jazmín 
que despide de sus pétalos un olor 
exquisito y agradable, y lleva un ani-
llo de oro en la mano izquierda. 
Por todo el semblante parece que le 
asoma la alegría que le acompaña. 
Mira, y remira la sortija; se la qui-
ta y se la vuelve á poner, y cantu-
riando por lo bajo una copla melo-
diosa echa á andar calle arriba con un 
solo sentimiento en el corazón y un 
número en la memoria, nue le pone 
delante de la vista el día venturoso 
que empezó á paladear las felilidades 
de este mundo . . 
O. Porto Bello. 
( Concluirá). 
U N A - J O S ' E X P K X l X i S I ' L . A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, en casa de moralidad, es honrada y 
trabajadora y tiene buenos informes. L a m -
paril la núm. 94, bodega. 
500S 4-30 
C O S T U R E R A : '&E S O L I C I T A U X A ^ Q U É 
sepa coser por fitíurín: si no es competente 
que' no se presente. Reina 17 y 19, altos. 
4956 4-29 
S E S O L I C I T A Ü X A - C R I A D A D E MA-
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa y que entienda also de cocina. Agui-
la y Corrales, altos de la bodega. 
4951 4-29 
U X A OOCIÑGSSRiA P E N I N S U I * ^ S O ¿ í 
cita colocación en casa de familia 6 de co-
mercio: no gana menos de 4 centenes, n/ 
v a á donde la llamen por tarjeta postal. 
Dragones núm. 3. 4953 4-29 
C O C r X E R b ~ R E P O S T E R O D E S E A ^ C f T 
locarse en casa particular 6 de comercio: 
tiene recomendac ión . Informan en Aguiar 
n ú m . 92. 4949 4-29 
S E S O L I C I T A U'X C R I A D O D E MA-
nos en Línea n ú m . 101, Vedado, esquina á, 
Diez, debe ser práctico en el servicio y 
traer buenas recomendaciones. 
_4948 4-29 _ 
U N J O V E X P E X I X S U L A R S E O F R E -
ce de criado de manos en casa de mora-
lidad: tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informarán en L a m -
parilla núm. 20, cuarto núm. 10. Informa--
rá, el encargado. 4945 4-29 
X E N E D Ü l i D E IjTBROS 
de a lmacén importador, joven, español , se 
ofrece en sus horas libres, de 6 á 11 P. M., 
para trabajos de su profesión. Avisos, A l -
varado-Wilson. Obispo 52, Tel . A-2298. 
4574 alt. 8-20 
L J PERFFCOION DE!. MUNFO 
E L " B R A G U E R O B 0 N A S T R E " 
U f i i i a 1 3 , F a r m a c i a - - H a b a n a 
4690 alt. 13 23 
C R I A D A D E MAX'OS. P E N I N S U L A R , 
se solicita una que traiga buenas refe-
rencias y sea limpia. Calle 10 esquina á 17, 
Vedado. 4930 4-28 
GOGINEIIO 0 GOClRERk 
E n Universidad 20, fábrica de jabón, se 
solicita un cocinero 6 cocinera de profe-
sión, que entienda de reposter ía y no ten-
ga inconveniente en ir por una temporada 
fuera de la Habana. 
4938 4-28 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A DE 
12 á 14 a ñ o s para atender una niña. Suel-
do, informarán on la misma, San Miguel 
N ú m . 70. 4937 4-28 
U N A J O V E N ~ C A S T E L L A N A D E S E A 
colorarse do criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en Chacón 12. 
_4941 6-28 
SOLXCVbA " r o L O C A C I O N PARA PORV 
tero ó encargado de una casa, un recién 
llegado, con 10 a ñ o s en el p a í s : tiene quien 
lo garantice y para m á s informes. Tenien-
te Rey 34, á todas horas. 
4940 4-28 
"profesor de primera enseñXST 
za, Interno, para Colegio, se solicita en 
Amistad 83. 4926 4-2S 
M A N E J A D O R A P A R A NIÑO C H I C O , 
que presente recomendaciones de -p^sas 
donde haya servido. Carlos I I I 103, des-
p u é s de las nueve de la m a ñ a n a . 
4967 i l 2 9 _ 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E A Y U -
dante de "chauffeur" 6 para taller de au-
tomóvi l e s , lleva un año en el oficio. Refu-
gio núm. 2, esquina á Morro, vidriera. 
4965 4-29 
U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O l / V 
caevón de criado de manos. Refugio n ú -
mero 2, esquina á Morro, vidriera. 
4966 4-29 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , COKOCE^ 
dor de su oficio, se ofrece para casa res-
petable, particular, comercio ó restaurant; 
esmero y limpieza en el arte. Informan en 
Prado y Teniente Rey, vidriera; se exigen 
viajes para fuera. 4960 4-29 
D E C O C I N E R O O P O R T E R O , E N C A S A 
de comercio ó particular, desea colocarse 
un as iá t i co que tiene p r á c t i c a en su ofi-
cio y sabe hacer dulces. Dragones núm. 29, 
Ruperto Baró. 4917 4-28 
S E D E S E A S A B É R l > E A N T O N I O A L A ^ 
dro Calvo, hace tiempo trabajaba en L a 
Ciónaga y lo solicita su hijo Manuel A l a -
dro en la calle de Zulucta n ú m e r o 15. 
4903 4-28__ 
¡OJO! Q U E I N T E R E S A : S E Ñ B C E S L 
ta un socio con pequeño capital para in-
dustria nueva y de gran porvenir. P a r a 
informes, San Rafael 47, esquina á Man-
rique. 4904 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B T E N A 
cocinera; tiene buenas referencias, es asea-
da y sabe cumplir con su obl igac ión; desea 
casa particular •'• establecimiento. Infor-
man en Obispo 113, altos. 
4906 4-28 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A X D t T 
ra peninsular, do dos meses, con buena y 
abundante leche, reconocida: tiene su h i -
jo que puede verse. Marqués González n ú -
mero 6, altos, cuarto n ú m e r o 14. 
4928 4-28 
C R I A D O D E M A X O S D E S E A C O L O -
carse en una buena casa: tiene servrJo en 
las mejores casas. Informan en Inquisi-
dor núm. 25. 4961 4-29 
S E S O L I C I T A U X A M U C H A C H A P A -
ra ayudar á la limpieza de una casa. Rnei-
do, dos centenes y ropa limpia. Calle (i n ú -
mero 147, Vedado. 4923 ?-28 
S O L I C I T U D 
Se desea encontrar un buen autor c ó -
mico ó aficionado y un buen compositor de 
m ú s i c a ó aficionado, para que los dos, en 
sociedad, colaboren en grandes obras pa-
r a el teatro cubano, obras que si resultan 
coordinadas siquiera medio regular, pue-
den producir mucho dinero, llegar á ser 
universales y pasar á la posteridad. E l 
autor que quiera datos, fórmulas y algunos 
borradores, d e s p u é s de encontrar el com-
positor, diríja-se por escrito á S. S. de Pren-
des, Campo Florido. 
4860 S-27 
S E S O L I C I T A N , P A R A C O R T A F A M i -
lla, dos criadas, pref ir iéndolas del país y 
con referencias. LTna para el servicio de 
manos y la otra para cocinar y si sabe 
lavar y planchar se preferir ía; casa, ropa 
limpia y buen sueldo. Acosta 35, altos. 
4861 5-27 
S O C I O C O N 3 O 4 M I L P E S O S 
P a r a extender un negocio que marcha 
muy bien, se solicita un socio ó comandi-
tarlo, con 3 ó 4 mil pesos. Dirigirse al 
Apartado 1326, Habana. 
4895 5-27 
L A A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -
clones I r a . de Aguiar, e s tá situada en 
Aguiar 71, T e l é f o n o A-3090, de J . Alonso. 
4849 8-27 
P A R A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D E -
sea saber el paradero de Manuel L l e r a , na-
tural de Asturias, Concejo de Pongasella-
ño, el tal Manuel hace p r ó x i m a m e n t e un 
a ñ o trabajó en un ingenio que «stá al lado 
de Candelaria. L o solicita en Cerro 675, 
Hahna, Antonio Alonso. 
4777 8-26 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED J 
9 H A C E U S U F E L I C I D A D ? • 
^ Ricos, pobres y de pequeño capi- 4 ) 
• tal ó que tengan medica de vida, A 
de ambos sexos, puedan casarse ^ 
^ ;<-íra! y ventajosamente con per 
^ fc"!^ bien honorable. ^ 
^ H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s £ 
•
que aceptan matrimonio con quien jfe 
carezca de capital y reúna buenas " 
A condiciones morales. Escr iban con ^ 
^ sello para la contes tac ión , muy for- ^ 
^ mal y confidencialmente, al aove- 9 
• dltado Sr. Roble?. Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014. Habana. Seriedad ^ 
^ discrec ión y absoluta reserva. 3 
Mavo 2 d mañana 
C O M P R A S P R E S T A M O S 
TALLER DE REPARiGIOH 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
de Todas Marcas. 
Se alquilan máquinas . 
Se cambian m á q u i n a s nuevas por 
usadas. 
A G E N C I A D E L A M A Q U I N A 
" R O Y A L " 
O B I S P O N ú m . 39 
HOU R C A D E S C R E W S Y CA. 
1056 A b . - l 
S O L I C I T O 
a l señor Andrés Martínez Sanjurjo. Dicho 
señor es natural de la Corufia, del pueblo 
de Vaklov iño . para un asunto de Interés. 
Se a g r a d e c e r á á la persona que de cuenta 
de dioho señor ó donde se encuentra; se 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Isla en 
el pueblo de Cimarrones. Dirigirse á " E l 
Porvenir del Maragato," Plaza del Polvorín. 
3013 26-23 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
a l comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Adnt inis trar ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran ContinentaL A, 
D i n e r o é Hipotecas 
C O C I N E R O : S E O F R E C E P A R A C A S A 
particular ó de comercio, cocina al gusto 
dé sus dueños . P a r a informes en San Ig-
nacio 92, carnicería . 
4915 4-28 
""TfÑA C R I A D A D E M A N O S S E ~ N H C E ~ 
sita para un matrimonio sin hijos, que se-
pa algo zurcir, mejor. Obra pía 84. 
4914 4-2S 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A ^ 
dora solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice: no se 
coloca menos do 3 centenes. Morro n ú m e -
ro 5 A. 4929 4-28 
L N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
para la limpieza de habitaciones, entien-
<]•• rio costura y tiene cjuien la garantice. 
Informan en Trocadero SO. 
4963 4-29 
~ D E S E A C O L O ^ V R S E " Ü Ñ BUEN O R I A * 
do de manos, práct ico c:i el servicio de me-
sa y d e m á s trabajos. JBcrnaza núm. 30, 
eastrer ía . 493B 4-28 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Mart ínez , Habana número 70. 
4990 26-30 Ab. 
D I N E R O A L 7 P O R 100 A N U A L 
Lo doy en hipoteca sobre casas bien s i -
tuadas en esta ciudad; Cerro Jesf's del 
Monte y Vedado, del 8 al 10 por ^00, se-
g ú n g a r a n t í a ; Campo, Provincia de !a H a -
bana ó Matanzas. Fi^arola, Empedrado *2. 
de 2 á 4, T e l é f o n o A-1205. I 
4920 4--_>s 
D I N E R O P A R A H I P O T E P A . DOY~$3^000 
y $4.000, sobre casas en la Hahana; no se 




Se vende una hermosa casa de portal, 
fabricac ión de canter ía , con una industria; 
renta 18 centenes; se da barata por tener 
su dueño otra evo luc ión . Informarán: Ofi-
cios y Lampari l la , café " L a Lonja". M. 
Fernández . 5055 8-2 
T R A T O C O N E L D U E S O 
Se vendan, en el mejor punto de Lagu-
nas y Campanario, dos casas de alto j 
bajo. Cuba 62, Bufete del doctor S a r d i ñ a s . 
4931 8-28 
E N L A V I B O R A 
Se vende una casa nueva, grande, el 
e léctr ico pasa por el frente. Informan en 
el número 582. 4932 8-28 
" l í A S A S r C H I C A S 
Se venden, en Acosta de $3,700, Corrales 
$3,500. Gloria $1.800, Maloja $:;.o )•>, Colófl 
$4,000, Consulado $4,500, Cienfu^go-s $1.000, 
Corrales $2,000, Misión $1,500 y $3,. 0A. Per-
severancia de $3,500, Diar ia $.1.000, Con-
desa $2,500. Ceiba 7, de 12 á .!. 
1856 5-27 
S E VENDEN.— 'S ie te caballerizas y dos 
corrales de hierro, lo mejor que ha veni-
do á la Habana; muy baratas, en ganga; 
también se detallan en Prado 88. 
5051 4-2 
S E V E N D E una casa de esquina, con nn 
buen establecimiento, en calle muy céntr i -
ca y fabricación moderna; renta 16 cente-
nes; precio muy barato: en $10.800. Razón , 
Monte 64. Menéndez. 5044 4-2 
I N F A N T A 
entre B e n j u m é d d y D e s a g ü e , acera par. se 
venden .1.539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver, 92, • Aguiar. 
4952 26-29 Ab. 
8 Ha 
S E V E N D E una posada de 30 a ñ o s de 
instalada, con un gran salón para f-Snáá 
con todos sus enseres; se puede ver, en 
Zulueta 38 preguntar por Alejandro. 
5038 4 - 2 _ 
S E V E N D E un solar en la tercera cua-
dra de la calle 17. el mejor punto del V e -
dado; para m á s informes. Salas, San R a -
fael 14. 5037 4-2 
G A N G A . — S e vende un solar en la calle 
de Concepción entre San Anastasio y L a w -
ton, J e s ú s del Monte, y se da muy bara-
to; su dueño R a m ó n García, de 5 á 9 p. 
m. Monte 2 A. 5035 4-2 
V E N D O UNA C A S A D E M A M P O S T E -
r ia en el barrio del Pi lar , cerca de Monte, 
de 7 varas por 40; gana 10 centenes. P l a -
za del Vapor, café "Los Peces Vivos", de 
12 á 2. F . Arango. 5024 6-2 
B O T I C A , C O N M A S D E 50 A Ñ O S D E 
establecida, en el mejor barrio de la ca-
pital, se vende. Informa el s eñor Ro.^a, 
Droguer ía de Sarrá . 5083 4-2 
la casa Real núm. 31, Playa de Marianao. 
E n la misma se venden los enseres de bo-
dega y propios para café. Su dueño, M. 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara. 
C 1258 26-27 Ab. 
B A R B E R I A : S E V E N D E UNA E N 
muy buenas condiciones, en la mejor cua-
dra de Galiano. Se da barata por no ser 
su d u e ñ o del giro. Informarán en San 
N i c o l á s 104. altos. 4911 4-28 
E S Q U I N A S : S E V E N D E N E N S A N Mi -
guel de $14.000, Lampari l la $17.000. Oa'.bi-
no $25,000, Cárdenas $22,000. Vedado $11.MO, 
Damas $11.000, Es tre l la $8,000, Crespo 
$15.000. Cuba 7, de 12 á 3, J . M. V. 
4854 5-27 
E N $6,000 V E N D O U N A N U E V A , E L E -
gante y espaciosa casa de mamposterfa y 
azotea, que renta $63-00 mensuales con 
contrato. Informa su dueño, en Lagueru-c-
la 10, E s t r a d a Palma. 
5074 3-2 
ojo, bodegueros: en prado 121, 
vidriera del ca fé "Continental", dan razón 
de una bodega sola en esquina; hace bue-
na venta: de 25 á 30 pesos; buen contrato; 
poco alquiler. V é a n l o y se convencerán . 
5073 8-2 
S A L O N D E B A R B E R I A 
Elegante local, módico alquiler, centro de 
la ciudad, 4 a ñ o s de contrato y bien mon-
tado. Informes, el Vaciador de Animas 
frente al Polvor ín . 4804 8-26 
V E N D O U N A B O D E G A E N P R E C I O 
barato, por no poder atenderla su dueño: 
e s tá bien surtida, módico alquiler, buena 
venta 6 se admite un socio que sea prác -
tico, con $700. Su dueño. Oficios 13. 
4774 8-26 
V E N D E U N S O L A R T E R M O E N 
el re<parto "Las Cañas ," Cerro, en la calle 
de Prensa, á una cuadra de! Paradero de 
los t r a n v í a s e léctr icos . Mide doce metros 
de frente y treinta y seis de largo. Infor-
m a r á n en la calle de Churruca núm. 19, ac-
cesoria A , en el mismo Reparto. 
4725 8-25 
O P O R T U N I D A D . ¡ G R A N G A N G A ! P O R 
embarcarme vendo dos casitas muw fres-
cas, compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, piso de mosaico é ins ta lac ión sanita-
ria completa, todo azotea, situadas en Re -
yes n ú m e r o s 4 y 6. Informes en Monte n ú -
mero 23. 5084 8-2 
F I N C A 
Se vende una F i n c a de cabal ler ía y me-
dia, á una legua de la Habana, con agua-
da, y una casa de teja y tabla, muchos 
árboles frutales y abundantes pastos. E s t á 
situada al laxlo de l a carretera, pudiendo 
entrar el automóv i l hasta la. misma casa. 
I n f i r m a r á n en la calle Villegas mim. 34, 
Aurelio Iglesias. 4983 4-30 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno h 
una cuadra del ferroearril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo j^raváraen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
1075 A b . - l 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vendo dos solares en Es trada Palma, uno 
de ellos de esquina y ei otro al lado, á dos 
cuadras de la Calzada. Muy baratos. Eve-
lio Martínez, Habana 70, Notarla. 
4986 4-30 
CA'SAS E N V E N T A 
E n Lagunas, de altos, renta 12 cente-
nes, en $7,000; Manrique, de altos, renta 
17 centenes, $9,500; Progreso, $8,500; Re-
fugio, $5,300; Monte, $14.000. Evelio Mar-
tínez. Habana núm. 70, Notarla. 
4987 4-30 
E S Q U I N A S ESN V E N T A 
Vendo una en Damas, renta 12 centenes, 
en $7,500, y una casa en .Aguacate en $5,500. 
Evelio Martínez, Habana núm. 70, Notaría . 
4988 4-30 
E N $2,600 
Vendo la casa Santa Ana núm. 19, en 
J e s ú s del Monte, renta 4 centenes. Infor-
man en Habana 70, Notar ía . 
4989 4-30 _ 
S E V E N D E I^A P A N A D E R I A T V í v e r e s 
"Nuestra S r a . del Carmen" sita en la cal -
zada de J e s ú s del Monte 522-A. Informa-
rán en la misma. 
4999 15-30 
~ C A L Z A D A D E C O N C H A . V E N T X p U N A 
esquina con fábrica (madera) e léctr ico por 
el frente; Reparto San Frá-ncisco, 3 sola-
res, 2 unidos, 1 separado, sin censo y se 
dan baratos, á media cuadra del eléctrico, 
con aceras. Figarola, Empedrado 42, de 2 
á 5, Te lé fono A-1205. 
4954 4-29 
B A R R I O D E C O L O N , V E N D O U N A C A -
sa muy espaciosa, á 3 cuadras del Parque 
Central .acera de la brisa, muy céntr ica , 2 
m á s con establecimiento, de azotea, renta 
$63.60. se dan baratas. Figarola. Empedra-
do 42, de 2 á 5, Te lé fono A-1205. 
4955 . 4-2» 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la sas trer ía 
y caimisería de Angeles n ú m . 8, tiene bue-
na m a r c h a n t e r í a ; también se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en l a 
misma, 
4758 26-25 Ab. 
B U E N N E G O C I O , P O R NO S E R D E L 
giro, ni poderlo atender, se vende un c a f é 
situado «n una calle de mucho tráns i to : 
se da muy barato. Informan, á todos horas, 
en l a vidriera del c a f é de Teniente Rey 
y Zuuleta. 4687 16-23 Ab. 
V E N D O , E N $8,600, L A B O N I T A Y N U E -
va casa Figuras 73, de dos plantas, con 
escalera de mármol y cancela. Sala, come-
dor, 3|4, servicio y sanidad completo, pisos 
de m o s á i c o s ; las mismas condiciones el 
bajo. Produce el 10. Trato con su dueño 
en el alto. 4602 15-19 Ab. 
Calle 13, se vendem dos solares juntos, 
en $6,000. Monte núm. 245, M. Martín. 
4440 15-18 Ab. 
B O D E G A : ¿ D E S E A C O M P R A R U N 
buen negocio para usted? Infórmese en 
Monserrate 101, por LamparUla, café " L a 
Flor de Puerto Rico." 
4346 15-16 Ab. 
DE mm í PRENDAS. 
P I A N O P L E Y E L , B A R A T O . S E V E N -
de para un café. Puede verse en Prado 88, 
altos. f002 4-30 
ALMACEN DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Denoir Freres, se venden al contado v 
á plazos. Pianos de uso de 10 á IB y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
lé fono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
4827 26-26 Ab. 
f i e m o s H - i o t o - a - r d s 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS. U L T I M O S M O D E L O S . L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 30-12 Ab. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisandro, superiores para es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
afíoc de prác t i ca en la fabricación y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que deeee tener un buen instrumento. 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concertal, 
lo m á s acabado en esta clase de instru-
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C a . 
Bernara núm. 16. 
4300 26-16 
BUE(N T E R R E N O , D E E S Q U I N A , 16 
por 50, á una cuadra de la Calcada de Je-
s ú s del Monte (Víbora) se vende muy ba-
rato. Trato directo en Reina 19, altos. M. 
Llano. 4?00 • 4-28 
S E V E N D E U N A C A S A E S F L O R I D A , 
de alto y bajo, de moderna conatreción. Se 
da barata. Informan en Gloria 196. 
__4907 4*28_ 
" s e V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A 
en la calle de la Zanja, con cuatro hue-
cos al frente y da un alquiler seguro, por 
tener que embarcarse su dueño . Se da ba-
rata. Informan en Gloria 195. 
4908 *-38 
J U E G O D E C O M E D O R . M O D E R N I P -
ta, con m u c h í s i m a talla, se vende uno, muy 
bonito; seis piezas grandes, lámpara , reloj, 
cuadros y doce sillas. Varios juegos de 
cuartos en distintos estilos y maderas. 
T a m b i é n se alquila el chalet para Junio. 
Calle 5ta. esquina á A, de 12 á 6, chalet 
de alto. 4879 8-27 
CAHISiS BUENAS 
1 precios rusonablea en " C l Pasaje." Z«-
Neta 32. entre Teniente Rey y ObrapU. 
1044 -^b.-l 
D I N E R O . D I N E R O ^ P A R A H T P O T E -
cas al 7 por 100 de in terés ; lo facilito en 
pagarés , alquileres, alhajas, ganado y todo 
Ib Que garantice* Arturo Morales, Cuba 6.', 
de 10 á 11 y de 2 ^ á 4, Te lé fono A-2fi21. 
459* 10-21 
i l O I O S A GANGA 
Se vende una hermosa y lujosa casa s i -
tuada en un punto céntr ico del Vedado, 
compuesta de jardín a l frente, con verjas 
d* hierro, portal, z a g u á n , sala con dos ven-
tanas, recibidor, 6 habitaciones seguidas, 
saleta de comer, herniosa cocina con su 
horno y aparato de ca le facc ión , despensa, 
lavadero, dos habitaciones para criados, 
dos baños, dos inodoros, dos habitacionos 
altas.' también con baño é inodoro, un gran 
patio con reata y traspatio, toda de azo^ 
tea. losa por tabla, con sus pisos finos 
de m o s á i c o s catalanes. Dicha casa s<í erw-
cuentra en magníf ico estado, acabada de 
pintar y decorar. Libre de g r a v á m e n e s . 
Renta 22 centenes. Precio, $12.500 Cy. I n -
forma Fen-ando Diago de Cárdenas , de 9 
á 11 v d-e 1 á 4, en Cuba 76 y 78, T e l é f o -
no A-7918. «-37 
M U E B L E S Y P I A N O D E C H A S S A I G -
ne. Se venden muy baratos todos los de 
una familia, juego de sala. Reina Regente, 
Juego de comedor de cuarto, gran piano 
Ohassalgne. mimbres, l ámparas y varios 
muebles m á s en ganga. Tenerife 5, junto 6 
por piezas sueltas. 4746 8-25 
S E V E N D E 
en. módico precio, una magní f i ca vidriera 
escaparate, propia para exhibir art ículo» 
de fantas ía , y t a mbién varios armatostes 
y mostradores. Pueden verse é infumnarán 
en Mercaderes 22. imprenta. 
4709 8-23 
S E V E N D E U N R E L O J P E N D U L O D E 
segundos, propio para un artista, como 
también las herramientas m á s út i les . Pele-
tería " L a Opera," Galiano 83. 
4901 4-28 
S E V E N D E . P O R T E N E R Q U E E M -
harcars*». un juego de cuarto francés , disnr» 
de poseerlo un conde 6 un marqués , pues 
es como una joya va l i o s í s ima; no hay otro 
como él on <'uba. Véan lo y se convence-
rán; si no es persona de mucho gusto que 
no se moleste. Puede verse á todas horas 
en rwiuendo 17, altos. 
4910 6-2S 
L A Z I L Í A 
S U A R E Z A 5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de marcas 
acrediiadas y en buen estado y los 
rn/ramos mejor que nadie. L a mis-
rnToferta hacemos para toda clase 
de muebles. 
Todos los objetos los pagamos 
bien y venderroF barato. 
T K L K P O N O A - í . - n s 




ge vende, es de metal estilo gót i o y <n 
cuatro columnas, con base de madera, dos 
metros de alto, propia para la co.of a.-i. n 
de una imagen. Se da barata por liquida-
ción. Puede verse en Neptuno Mí,, muĉ  
blería. 4921 
AUTOÜYIL DE LINEA 
Se vende una magní f ica Guagua Auto-
móvi l del renombrado fabricante "Loco-
mobile". con capacidad de 16 á 20 pasaje-
ros. E s de 4 cilindros y 35 • aballos de 
fuerza. L a máquina puede verse en esta 
capital y se da muy barata. Su dueno in-
forma á todas horas en Obispo 77 
5068 4-2 
A U T O M O V I L E S 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s . Cartos de 
Reparto, carrocería de hierro 10 á 12 H. P. 
Fabricante "Brush", nuevos y prorins pd-
r a establecimientos, fábr icas de cigarros a 
otras industrias. Se pueden ver á todas 
horas en Lampari l la 3L 5043^ 1-2 
E N $l7300 se vende un a u t o m ó v U de 30 
caballos; capacidad para 7 personas, con 
magneto; calle 17 esquina á L , núm. 19, 
Vedado. 5036^ *-2. 
E N $900 O R O pañol se vende una du-
quesa nueva, muy elegante forma/ de mo-
da, muy cómoda, propia para una familia; 
Morro 5. Vicente Díaz. 5039 4-2 
S E V E N D E . — U n coupé , chico, ligero, 
muy bonito, nuevo, con gomas, para un 
médico , muy barato, regalado, en Compos-
tela 10 para verlo; su dueño Prado 88. 
5060 4-2 
O J O ! C o m e r c i a n t e s 
Se vende un automóvi l f rancés , 2 cil in-
dros, perfecto estado, muy económico , fuer-
te, buenas gomas, carrocer ía de paseo y de 
reparto de mercanc ías , propia para fábri-
ca de cigarros, chocolates, etc. Tejadillo 
n ú m . 1, Sr. Quintero. 
4972 . 4-29 _ 
~ " T R A P P ~ E L M E J O R Y M A S B O N I T O 
que hay en la /Habana , apenas h a rodado. 
Tiení» combinac ión para dos ó cuatro per-
sonas. Vicente Díaz, Morro 5. 
4924 
C A R R O S 
Los m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran taller de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte. Telefono A-3385. Se admiten 
contratos para las reparaciones y nos ha -
cemos cargo de la pintura de sus carros 
por delicada que sea. P ida Catá logo . 
4110 26-8 Ab. 
D[ I M A l E S 
S E V E N D E N VAIRLVS M U L A S A P R E -
cios reducidos, por ser de desecho. Mon-
te núm. 363 A, taller de lavado al vapor 
"Santa Clara" . 5059 4-2 
~ S E V E N D E U N A V A C A M U Y M A N -
sa, con su cría. Informarán en L u c e n a 15, 
altos. 4971 4-29 
S E V E N D E N - V A C A S R E C E N T I N A S Y 
p r ó x i m a s á parir y novillos. F i n c a "Tama-
rindo," en Mantilla, Calzada de Managua, 
R. Piñal . 4776 8-26 
S E V E N D E 
una linda pareja de caballos alazana, ame-
ricana, buenos trotaaores, garantizada de 
enfermedades y resabios; t a m b i é n son de 
monta, un malí coach, una duquesa casi 
nueva, una limonera de muy poco uso, dos 
troncos de arreos franceses con cejaderos 
de metal, varias sillas de monta. Quinta 
Palatino, Cerro. 4771 8-25 
iSE V E N D E N C A B A L L O S D E T I R O Y 
monta y se negocian los de monta por otros 
de tiro, trotadores, de buena alzada y un 
coche de alquiler en buen estado. Infor-
ma, Francisco Blanco, Morro n ú m . 30. 
4695 8-23 
DE MAQUINARIA. 
C O N T R A T I S T A S 
Se venden dos cilindros de vapor "Buf-
falo," dos trituradoras por tá t i l e s , scrapers, 
carros y mulos. Carmen 8, Cerro, establo. 
3728 26-30 Mz. 
•SE V E N D E U Ñ A H E R M O S A ^ mXqUINA 
vertical de balancín, fabricante Ross, de 30 
por 60, con triple engrane y trapiche de 47 
por 84, con su pres ión h idrául i ca , los truijos 
tienen 20 el de la maza mayor y 19 las de 
c a ñ a y bagazo, con doble juego de coronas. 
Tiene una maza de repuesto y varias pie-
za*. E s t á en magníf ico estado; se quita pa-
ra poner un Stander. U n a m á q u i n a verti-
cal chica de 5 plés, trapiche, « u i j o s 12 pul-
gadas. P a r a informes, Manuel Gracia . Ro-
das. C 12Í4 15-15 Ab. 
M A E S T R O S D E O B R A 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero inútilmente. No 
tienen que instalar tanques sobre ios 
techos, ni instalar tuberías de subida 
ni de bajada para tener agna en to-
dos los pisos de su casa. Pase por 
Aguiar 122, bajos, y verá usted los 
Tanques Neumáticos de Presión que 
se colocan en la planta baja de la 
casa. 
Francisco Arredondo. 
C 1176 26-12 ab. 
l i O n H i S í i G l M S 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para estaMecl-
mientos, ingenios, etc., tuber ía , fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. T e l é f o n o A-O950 
Apartado 321. Te légrafo • Frambaate" 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
379 ' 313-11 E . 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor Eléctrico de 150 
galones de agua por hora, $110-00. 
Hay Bombas de todas capacidades, 
á precios sin competencia y garanti-
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Aguiar 122, bajos. 
C 1178 26-12 ab. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes pasar 
por Aguiar 122, bajos. Los precios no 




M V I V r i X H T K 
(Se vende uno de t a m a ñ o regular 
pin para estacnoas, etc.. y varias herrá 
mientas parn hacer P..;; .* Art-.-i-inos. Mol 
te núm. A, taller <]•• iavadu a l ' v a 3 L 
' « a n t a n a r a " . 5058 4 ̂  . 
1 0 . 0 0 0 P L A T A N O S 
Se necesitan ICO '̂O hijos de matas Á 
plátano? para mandar á M'.'ieo. Mandil 
precios, puesto? en la Hazaña , i-lr. Be» 
Cuba 37, altos. C 12f 4-28 
¡OJO! 
A los maestros de o V a s y earpinteroi 
Kv ja locería "I.a Moderm Mariposa," w 
Ilesas núm. 61. se venden i:nas per f l 
ñas y lucetas de cedro en muy buen 
tado. á precios barat í s imos . 
4345 15-16 
S E , V E N D E N 
Dos magní f icas e s t á t n a s de guenerr 
m a ñ o natural, en calamina bronceada 
sus pedestales, propias para vestlbuici 
grandes edificio*. Pueden verse en 
tuno 168. 4922 
I m í f i M i ] 
Tanques de Cemento Armado, de G r H 
& Anastasio, con Patente, premiados en 3 
Expos i c ión Nacional de 1911 Miedalli 
de ORO. 
Duracdón ilimitada, Elefantes. luer te j 
Frescos, Livianos, E c o n ó m i c o s , etc., etc^l 
Modelos especiales para casas par traH 
lares. 
Precios, incluyendo tapa hermética « n 
mismo material á prueba de mosquitosi1« 
Oro español 








700 litros 32.00 
^''i litros 37.00 1 
„ 1.00U litros „ 43.00 j 
1.200 litros 48.00 I 
Para cán idas mayores, precios convcM 
c lóna les . Estos tanques .«:rven io msni« 
para agua que para cualquier clase de m 
quido. Acabamos de • o . - u n i r uno de 
67,000 litros para el riego de la finca "El 
Féndx;" de Bainoa, propieaad del Sr. Ma-
miel Hierro. 
De venta: Pons y Ca. , Egido 4 y 6 y e|| 
la fábrica, Maloja y Oquendo. 
4469 26-18 Ab 
11 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas m*\ 
didas. de liie. r<> jíaiva-.üxado y corriente! 
barandas para el Cementerio de rodas me-' 
didas y di'bnjos, á precios sin igual, ug 
fanta núm. 69, Antiguo del Vedado. 
3813 26-1 A, 
•o pan io? Anuncios Francases son te 
1 
<5 
J 18, rua CV 'c Ir-an^s-̂ '!̂  W- p W/S t 
V TODAS fl 
IEKFEHMCDADB 
Curación supura por las NERVIOSAS "Sá 
A N T I N E V r Í l G I C A S del Dr C R 0 K I E B 
PAUlo. 75. rae La Boetie y tidas Farmaclai 
C 1177 26-12 ab. 
No se cteüe morir más por el 
ARTEñlO-ESCLEROSIS 
• 
f / Arterlo-Esclerosis nace más uictfr 
mas que el Cáncer ó la TuüBF' 
culosís . 
E L 
i i i i i R i f l - a m s i s 
•s l.i abstruecion (la los conlocto* o rasos que distribuí» 
la saa^re an el cuerpo hnmano. 
¡ E V I T A R L O 
M E J O R A R L O 
C U R A R L O ! 
El árterie-CscIerotis puede ntac ai '--- a! -isVma nef* 
vioso, centni! ó periférico, al corazón, k los p u ^ H 
iie«. al estómagru. á los intestinos i los riñones. 3 
Puedo aquejar á loda edad. 
Esta enfermedad propiamente dicha del sisteurt 
áaMjuineo, puede declararse á om.-ecuem'ia » 
eníonnedades iníecciusas, taios como : 
SscírlaMna. Reamatisnio »¡uCo, Fiebrs tifoidoa. Pal»* 
flisniü, üola. haumatisnío crónico, C.itarro pulnMtt 
Varióla. Heu.iiatismo articnlar. 
A( ( mete principalmente k las personas i i q H 
guadas de defectos constitunonit.es. en aqaaM 
cuyos padres tienen gota ó rcninatismos. 
Kl Arterio-Escitrosi» puede d;ir una fnruia par* 
cular de Asma, ron aliento dificil, palpitaciontM 
achaques de bronquitis pertinaz. 
Afecta la forma Rastro-intestinal nianifestándjM 
pee calambres de estomago acompañados por u"" 
diarrea viscosa. 
Obsérvese Vd. mismo v sepa disernur si no 
acometido por los siRuieiUes síntomas, precursores 
del Arterto-Esdemis ; 
Si está rd. colorado dw 
pues de sus comimh 
Si U:ne óprtsión cuan» 
anda, . 
Si es-a corto di alifH' 
n st'bi" los escaior.it, 
S sierjc V.rperiurDadt' 
nss en la región 
corazón, t 
Si Vd. se congestión* 
con facuidzd. conjsf 
tlún que se manifiss" 
-:ea por pgsadft o» 
cabeza, oértlgos ' 
palpr.achnes. 'T>clts' 
teres, paidiz ôrn-
pnhada de suaarn 
fríos, . -
SI está trtrtada suo¡̂ > 
ce rg ia-cieremosc» 
r\'ianí' ds los oje<-
Si» ta incierta su mar-
cha. 
i NB tiene Vd. los dedos 
como entorpecidos ? 
! No 0bs: roa 0 menudo 
monchas en el cúíis 
de si/ can? 
i Tiene Vd. palpitaclonss 
dir. nte ta ñachi? 
i ThneV'.'.frecuentesla-
tidos en la caieza? 
•. No laten ttnnúien sus 
sienes? 
: Tiene Vd. zumbidos en 
/js §Mtt* ? 
¡ T ene Vi ú oeces flujo' 
ti) sangrs en la nariz? 
i Ho le falto ú Vd su me-
moria? No Itabrú dis-
minuido ? 
i No asta Vd. acostum-
brado á pizazmes ó 
ca'ambres, ora en los 
brazos, ora en las 
piernas ? 
Ss porqua sos coadaclos citan alterados- jW 
Kl Arlerio-Esclerosis Ir espi;.- ..• ;t u-. uudn '"W 
•nuTíe súbita será .1» ultima un. a .h- esa insiJ103* 
?ilíerine i^d. 
lío vaell» Vd.. tome inmediatamente las 
I * i U l o r u s ele - A s c l e r i n e 
torios los meses durante diez dias. 4 pildortt J B 
lin, 2 después de cada comida. „ ( ! 
La Isclerin* es un pro.iu. "n 01n.11 nzudanicn 
preparado jr Bacrupulf^ainentc dus.ido qn« jj 
resultado terapéutico seyuro y no altera en na** 
•alud general. 
LABORATORIO Y OKI'ÓSITO'OKNERAL: 
PRIOU M E N E T R I E R & Cié 
34, Rne des Francs-Boorfeois — PAR'S 
Eújase la marca " A S C L E R I N E " 
f G u a r d e Vd. p r e c / o s a m e n í e a tíStBS 
neas. leéndolas á menudo; s e r a ua prese¡ 
vativo para su salud.) 
DEPOSITOS EN LÁ HABANA ! 
DBOGUERIA SARRA; - D" MAML JOHKSOK 
Imprcuta 7 l£Btere«tI»UI _ i 
«el O I ai; 10 u a LA M A B l H * 
/i-
